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21.5.2003
Till miljöministeriet
Statsrådet fattade 23.10.2002 ett principbeslut om en handlingsplan för att säkra
biodiversiteten i skogarna i södra Finland, västra delen av Uleåborgs län och sydväs-
tra delen av Lappland. I beslutet förutsattes att miljöministeriet i slutet av 2002
tillsätter en sakkunnigarbetsgrupp på bred bas för att definiera naturvårdsbiologis-
ka kriterier för de försöksprojekt som avses i principbeslutet. Enligt beslutet skall
kriterierna stå till förfogande i slutet av år 2003.
Miljöministeriet tillsatte 11.12.2002 en sakkunnigarbetsgrupp för att definiera
naturvårdsbiologiska kriterier för de försöksprojekt som avses i statsrådets princip-
beslut. Som utgångspunkt för definitionen av kriterierna togs skogarnas karakteris-
tiska strukturella drag och livsmiljöer som är eller håller på att bli sällsynta och som
är viktiga för att trygga skogarnas biologiska mångfald. Sådana karakteristiska struk-
turella drag är murket trä, brunnet och förkolnat trä, ädla lövträd samt grova aspar.
Livsmiljöer som är eller håller på att bli sällsynta är lundar, moskogar med stort
inslag av murknande trä i olika successionsstadier, solexponerade sluttningar på
åsar och randformationer, svämskogar och lövsumpskogar, trädbevuxna kulturbio-
toper samt successionsskogarna vid landhöjningskusten.
Enligt sitt uppdrag skulle arbetsgruppen i tillämpliga delar använda sig av de
betänkanden Arbetsgruppen för behovet att skydda skogarna i södra Finland och
Österbotten (ESSU) och II uppföljningsgruppen för bedömning av hotade arter har
avgett, samt resultaten från undersökningen av hur representativt nätverket av
skyddsområden är (SAVA) jämte övriga naturvårdsbiologiska forskningsresultat.
Arbetsgruppen skulle vara klar med sitt arbete senast 16.5.2003.
Till arbetsgruppens ordförande förordnades projektchef Mikko Kuusinen vid miljö-
ministeriet och till medlemmar kallades:
projektchef Petri Ahlroth jord- och skogsbruksministeriet
specialforskare Aulikki Alanen Finlands miljöcentral
biolog Sirkka Hakalisto Norra Karelens miljöcentral
professor Jari Kouki Joensuu universitet
naturskyddsövervakare Pekka Salminen miljöministeriet
äldre forskare Tiina Tonteri Skogsforskningsinstitutet och
naturvårdsdirektör Rauno Väisänen Forststyrelsen
Till permanenta sakkunniga kallades
 vice skogsdirektör Timo Nyrhinen Jord- och skogsbruksproducenternas
Centralförbund MTK ry
naturskyddsexpert Keijo Savola Finlands naturskyddsförbund r.f. och
forstmästare Timo Soininen Skogsbrukets utvecklingscentral Tapio
Till sin sekreterare kallade arbetsgruppen äldre forskare Kimmo Syrjänen vid Fin-
lands miljöcentral.
Arbetsgruppen tog sig namnet kriteriearbetsgruppen. Kriteriearbetsgruppen
sammanträdde nio gånger. Arbetsgruppen deltog därtill i det seminarium i Lahtis
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26.3.2003 som behandlade försöksprojekten i Handlingsplanen för att säkra biodi-
versiteten i skogarna i södra Finland (Metso) samt gjorde 28.4.2003 en exkursion i
terrängen i Sibbo Storskog. Arbetsgruppen hörde naturskyddschef Eero Kaakinen
från Norra Österbottens miljöcentral som sakkunnig beträffande de naturvårdsbio-
logiska kriterierna för successionsskogarna vid landhöjningskusten. Under arbetets
gång uttalade sig flera olika parter om de förslag till kriterier som var under bered-
ning.
I enlighet med sitt uppdrag har arbetsgruppen utarbetat ett förslag till natur-
vårdsbiologiska kriterier för handlingsplanen för att säkra biodiversiteten i skogar-
na i södra Finland och Österbotten och överlåter det högaktningsfullt till miljöminis-
teriet.
Helsingfors 15 maj 2003
Mikko Kuusinen
Petri Ahlroth Aulikki Alanen
Sirkka Hakalisto Jari Kouki
Pekka Salminen Tiina Tonteri
Rauno Väisänen
Kimmo Syrjänen
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Sammandrag
För olika livsmiljöer gäller olikartade naturvårdsbiologiska kriterier. Kriterierna utgörs
av primära strukturella kriterier, kriterier för areal och läge, samt kompletterande
kriterier. Kriterierna för areal och läge beaktas endast om objektet uppfyller minst ett
av de primära strukturella kriterierna. De kompletterande kriterierna är avsedda
som stöd för de primära kriterierna vid valen av objekt.
Primära kriterier samt kriterier för areal och läge för de olika
livsmiljöerna
Moskogar med stort inslag av murknande trä
De objekt som är viktigast för den biologiska mångfalden i moskogarna är områden
med stort inslag av död ved och en existerande kontinuitet av rötskadat trä. De här
områdena kan vara såväl vidsträckta moar som mycket små skogsdungar som är
lätta att avgränsa p.g.a. sitt enhetliga mikroklimat och sin topografi. De strukturella
kriterierna betraktas i det följande enligt ståndort.
Ett område som är beläget i närheten av ett naturskyddsområde med stor artri-
kedom tillmäts alltid ett högre värde, eftersom läget ökar sannolikheten för att där
förekommer krävande arter. Kriterierna för moskogar med stort inslag av murknan-
de trä kan även uppfyllas av nydikade eller förändrade kärr och torvmoar samt av
skogar som har drabbats av skogsskada (såsom översvämning eller stormskada).
Primära strukturella kriterier för frisk och lundartad mo
• Trädbeståndet är av olika ålder, gamla, stora, rötskadade träd i kronskiktet
eller
• Sällsynt stor förekomst av döda stående träd, torrakor, murkna stubbar eller
stora, liggande träd (lågor) i olika nedbrytningsstadier. Utöver träd som nyligen
har dött förekommer också träd där nedbrytningen är delvis eller mycket långt
framskriden
eller
• Förekomst av gamla stora, håliga aspar - grupper av aspar, gamla ädla lövträd
eller andra gamla håliga lövträd
Primära strukturella kriterier för torra och karga moar:
• Förekomst av gamla tallar med sköldbark, trädbeståndet är av olika ålder
eller
• Förekomst av torrakor eller många, stora lågor av olika ålder och i olika nedbryt-
ningsstadier per hektar
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Primära strukturella kriterier för lavmoar och bergsskogar:
• I området förekommer gamla tallar med sköldbark, torrakor, stora lågor eller
spår av brand i trädbeståndet
Ett primärt strukturellt kriterium som lämpar sig för alla moskogar med stort
inslag av murknande trä:
• Trädbeståndet har nyligen brunnit eller hyggesbränts, stort inslag av förkolnat
grovt trä
eller
• Skogsbeståndet har drabbats av annan skogsskada, stort inslag av grovt trä
Areal och läge, moskogar med stort inslag av murknande trä:
Dessa kriterier beaktas endast om objektet uppfyller minst ett av de primära struk-
turella kriterierna
• Området omfattar en enhetlig areal på flera hektar
eller
• Området kompletterar på ett betydande sätt det existerande nätverket av skydd-
sområden genom sitt läge i anknytning till eller närheten av (under 2 km) ett
skyddat skogsområde med värdefullt artbestånd
eller
• Området är en karg mo eller en lavmo som är belägen på en solexponerad slutt-
ning, i ett dynområde, på en öppen ås eller inom ett åsskyddsområde
Skogskärr
I de kärr som är viktigast för den biologiska mångfalden är vattenhushållningen
antingen i naturtillstånd eller lätt att återställa till naturtillstånd och trädbeståndet
har förnyats på naturlig väg och är av olika ålder. I de här kärren kan gamla överstån-
dare saknas. Ett biologiskt mervärde i jämförelse med vanliga ekonomiskogar ger
även stor förekomst av rötskadade träd (både stående döda träd och lågor). Mång-
falden är vanligen större i näringsrika kärr än i karga kärr.
Primära strukturella kriterier för kärr:
• Ett kärr vars vattenhushållning är i eller lätt kan återställas till naturtillstånd
(p.g.a. dikningens ålder eller grundvattenpåverkan) och trädbestånd av olika
ålder
eller
• Ett kärr med gamla träd och större förekomst än vanligt av stående eller liggan-
de rötskadade träd
Areal och läge, kärr:
Dessa kriterier beaktas endast om objektet fyller minst ett av de primära strukturella
kriterierna
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• Objektet är en sumpskog eller ett sumpskogskomplex i utkanten av en skyddad
myr
eller
• Objektet är ett källpåverkat kärr eller kärrkomplex som är beläget vid en rand-
formation, en älvmynning eller en massiv ås
eller
• Objektet ligger i närheten av ett småvatten som är i naturtillstånd eller naturlik-
nande tillstånd
Svämskogar och lövsumpskogar
Strandskogar med en naturlig översvämningsrytm och ett trädbestånd som ofta har
inslag av murknande trä (både stående och liggande träd) och gamla lövträd eller
granar är viktiga för att trygga mångfalden i svämskogar och lövsumpskogar. Sväm-
skogarna och lövsumpskogar är oftast små till arealen.
Primära strukturella kriterier för svämskogar och lövsumpskogar:
• Skogsbeståndets vattenhushållning och översvämningsrytm är i naturtillstånd
eller naturliknande tillstånd, förekomst av sumpmarksarter
eller
• Området är en inom älvarnas översvämningsområde belägen löv- eller barr-
skog som är i eller håller på att återgå till naturliknande tillstånd och som tillförs
slam genom översvämningarna
Läge, svämskogar och lövsumpskogar:
Dessa kriterier beaktas endast om objektet uppfyller minst ett av de primära struk-
turella kriterierna
• Området utgör ett betydande komplement till de existerande skyddsområdena
då det är beläget i närheten (under 2 km) av ett fågelskyddsområde med värde-
fulla arter, ett skyddat område vid landhöjningskusten, en älvfåra i naturtill-
stånd eller ett strandskyddsområde
Successionsskogar vid landhöjningskusten
De naturvårdsbiologiskt sett värdefullaste skogarna vid landhöjningskusten är be-
lägna på fastlandskusten. Objekten är vanligen landremsor som ligger vinkelrätt
mot stranden. Utom de fullständiga successionsserierna är också delar av en succes-
sionsserie viktiga för mångfalden, speciellt i de områden som är belägna i närheten
av skyddsområden med liknande natur eller andra områden med värdefulla arter.
Primära strukturella kriterier för successionsskogar vid landhöjningskusten:
• Området utgörs av en möjligast täckande och enhetlig successionsserie i natur-
tillstånd eller naturliknande tillstånd i kustområdet eller den inre skärgården
eller
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• Området är till sin struktur en representativ del av en successionsserie (mark-
skiktet/topografin utgör en representativ helhet): t.ex. ett inledande busk- och
lövskogsartat successionsstadium som gränsar till en strandäng, en lövsump-
skog eller ett mellansuccessionsstadium med murknande trä eller ett sent suc-
cessionsstadium.
Läge, successionsskogar vid landhöjningskusten:
Dessa kriterier beaktas endast om objektet fyller minst ett av de primära strukturella
kriterierna
• Området kompletterar successionsserien genom sitt läge i anknytning till eller
närheten av en skyddad strandskog, strandängar, näringsrika myrar eller mot-
svarande skyddsobjekt.
Lundar
Bördiga lundar är naturvårdsbiologiskt värdefulla objekt. De har en mångfald av
ört- och gräsarter samt lundbuskar. Särskilt förekomsten av ädla lövträd, men också
förekomsten av andra stora rötskadade lövträd har betydelse för områdets mång-
fald.
Primära strukturella kriterier för lundar:
• Mullrik jordmån, mångfald av ört- och gräsväxter
eller
• Rikligt och artrikt lundbuskage
eller
• Förekomst av ädla lövträd (ek, ask, alm, lind, lönn) och hasselbuskar, i synnerhet
stora och rötskadade exemplar
Läge, lundar:
Dessa kriterier beaktas endast om objektet fyller minst ett av de primära strukturella
kriterierna
• Området ligger inom ett lundområde vid kusten eller i ett lundcentrum i inlan-
det
eller
• Området är beläget i närheten av (under 2 km) ett skyddat biologiskt mångfal-
digt lundområde
eller
• Området är beläget på en åssluttning, en strand, vid ett småvatten eller i en skog
vid landhöjningskusten
Solexponerade sluttningar på åsar och randformationer
De naturvårdsbiologiskt värdefulla objekten på åsar är ljusa livsmiljöer med långva-
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rig kontinuitet av öppen skogsvegetation vilket medför att där förekommer krävan-
de arter som är typiska för solexponerade sluttningar. Arternas mångfald är störst i
näringsrika åsskogar och i anknytning till höga och vidsträckta sluttningar.
Primära strukturella kriterier för solexponerade sluttningar på åsar och
randformationer:
• Förekomst av näringsrika åsskogar i området
eller
• Objektet är en brant och vidsträckt solexponerad randformation eller ås på
momark med markblottor och öppningar i kronskiktet samt mångfaldig åsvege-
tation eller andra krävande växter som är karakteristiska för solexponerade
miljöer
Läge, solexponerade sluttningar på åsar och randformationer:
Dessa kriterier beaktas endast om objektet fyller minst ett av de primära strukturella
kriterierna
• Området ingår i ett betydande åskomplex som har haft historisk betydelse för
arternas spridning (vidsträckta randformationer som Salpausselkä-åsarna, vik-
tiga interlobala formationer mellan isloberna)
eller
• Området är en åssluttning eller ås på momark i ett betydande åsområde med
minskad artrikedom som kan återställas
eller
• Området utgör ett betydande komplement till de existerande skyddsområdena
genom sitt läge i eller i närheten av (under 2 km) ett värdefullt åsskyddsområde
Trädbevuxna kulturbiotoper
För kulturbiotoperna är kontinuerlig betesgång mycket viktigt för arternas mång-
fald. Andra faktorer som påverkar mångfalden är särskilt förekomsten av artrika
gamla lövträdsbestånd.
Primära strukturella kriterier för trädbevuxna kulturbiotoper:
• Området har strukturdrag som är karakteristiska för trädbevuxna kulturbioto-
per, såsom stora rötskadade ädla lövträd eller andra lövträd samt mosaikartad
ängsvegetation
eller
• Förekomst av representativ kulturvegetation och arter som är karakteristiska
för kulturbiotoper
Läge, trädbevuxna kulturbiotoper:
Dessa beaktas endast om objektet fyller minst ett av de primära strukturella kriteri-
erna
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• Områdets närmiljö har lång tradition som betesmark
eller
• Området kompletterar en helhet av vårdade öppna kulturbiotoper
Allmänna kompletterande kriterier
Vissa av de kriterier som räknas upp nedan är gemensamma för alla livsmiljöer. Till
dessa hör förekomsten av hotade arter, vissa strukturdrag, möjlighet att förbättra
livsmiljöns naturvärden genom skötselåtgärder samt ekologiska variationer i nä-
ringshalten och fuktförhållandena.
Allmänt artkriterium:
• Förekomst av hotade eller krävande arter
Skötsel och återställande av livsmiljöer som kriterier:
Möjligt att vårda livsmiljön, att återställa dess vattenhushållning i naturtillstånd
eller utveckla viktiga strukturella drag
Övriga allmänna livsmiljökriterier som ökar objektets värde:
• Källpåverkan, sipperytor, bäckar, rännilar, kraftig grundvattenpåverkan
• Vattenhushållningen är i naturtillstånd
• Förekomst av grovt brunnet trä
• Stora rötskadade löv- och barrträd
• Lågor och murkna stående träd i olika nedbrytningsstadier
• Kärr-, sumpskogs-, rikkärrs- eller lundartade drag
• Kalkhaltig mark eller berggrund, näringshalt
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Bakgrund
De naturvårdsbiologiska kriterierna gällande skogliga livsmiljöer och strukturdrag
som är viktiga för den biologiska mångfalden har utarbetats av en därför tillsatt
arbetsgrupp. Kriterierna tillämpas inom hela det geografiskt vidsträckta område
som handlingsplanen för att säkra mångfalden i södra Finland (Metso-programmet)
omfattar. Kriterierna som har utarbetats utifrån statsrådets principbeslut om en
handlingsplan för att säkra biodiversiteten i skogarna i södra Finland, västra delen
av Uleåborgs län och sydvästra delen av Lapplands län skall utgöra grund för en
ekologiskt ändamålsenlig inriktning av de aktuella försöksprojekten.
De naturvårdsbiologiska kriterierna är till sin karaktär närmast riktlinjer för
valen av skogsobjekt med värdefulla biotoper och inga strikta normer eller föreskrif-
ter, och de skall alltid tillämpas med beaktande av lokala aspekter. Avsikten är att de
naturvårdsbiologiska kriterierna i fortsättningen skall kompletteras och utvecklas
bl.a. utifrån de erfarenheter försöksprojekten inom ramen för Metsoprogrammet ger.
När man väljer lämpliga områden för Metso-programmets försöksprojekt i av-
sikt att skydda skogarnas biologiska mångfald är det inte endast de biologiska syn-
punkterna som skall beaktas utan hänsyn skall även tas till frågor i anslutning till
t.ex. ekonomiska resurser, metoder, planläggning och samhälleliga aspekter. Även
faktorer såsom mångbruk av skogar, landskapsvård, skydd av kulturmiljöer, vilt-
vård samt områdets användning för undervisnings- och rekreationsändamål kan
tillföra mervärde.
1.1 Försöksprojekt inom handlingsplanen för att säkra
mångfalden i skogarna i södra Finland (Metso)
Som en del av det nationella skogsprogrammet 2010 för genomförande av ett ekolo-
giskt hållbart skogsbruk tillsatte statsrådet år 2000 en kommission för skydd av sko-
garna i södra Finland (Metso). Kommissionens uppgift var att ge ett förslag till ett
mål-, finansierings- och åtgärdsprogram för skogsskydd i södra Finland, västra de-
len av Uleåborgs län och sydvästra delen av Lapplands län. Förslaget låg klart 26.6.2002
(Kommissionens för skydd av skogarna i södra Finland betänkande 20021). Statsrå-
det fattade 23.10.2002 på basis av kommissionens förslag ett principbeslut om en
handlingsplan för att säkra biodiversiteten i skogarna i södra Finland, västra delen
av Uleåborgs län och sydvästra delen av Lapplands län. I denna handlingsplan pre-
senterades olika åtgärder och nya medel för att trygga skogarnas biologiska mång-
fald, bl.a. en rad pilot- eller försöksprojekt såsom handel med naturvärden, anbud-
stävlan, naturvårdsområden och ett samarbetsnätverk för skogsnaturens mångfald.
Statsrådet förutsatte att miljöministeriet tillsätter en sakkunnigarbetsgrupp på bred
bas som skall precisera de naturvårdsbiologiska kriterierna för de försöksprojekt
som genomförs i enlighet med principbeslutet.
Dessutom tillämpar Forststyrelsen i enlighet med statsrådets principbeslut de
naturvårdsbiologiska kriterierna för att “effektivera beaktandet av mångfalden samt
inventeringen och skyddet av områden som är värdefulla med tanke på naturskyd-
det i särskilda områden för planering av naturresurserna och för områdesekonomisk
1 Handlingsplanen för att säkra
biodiversiteten i skogarna i södra
Finland, västra delen av Uleåborgs
län och sydvästra delen av Lapp-
lands län finns på webbadressen:
http://www.miljo.fi/
default.asp?node=202&lan=SV
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planering samt i områden som gränsar till skyddsområden. Dessa åtgärder och in-
riktningen av dem definieras som ett gemensamt projekt mellan Forststyrelsens re-
sultatområden för skogshushållning och naturvård på basis av de naturvårdsbiolo-
giska kriterierna.”
De naturvårdsbiologiska kriterierna anknyter även till återställandet och vår-
den av naturskyddsområdena, som i statsrådets principbeslut upptas som åtgärder
för att skydda den biologiska mångfalden. Återställandet och vården tangeras ofta
i både bakgrundsmaterialet till kriterierna och i själva kriterierna. Den sakkunnig-
grupp som miljöministeriet tillsatte för arbetet med återställandet av naturskydd-
sområdena har tagit fram en täckande utredning och handlingsplan i denna sak
(Sakkunniggruppens för återställande av skogar och myrar betänkande 20032).
 Försöksprojekten i handlingsplanen som grundar sig på statsrådets principbe-
slut om säkrandet av biodiversiteten i södra Finland, västra delen av Uleåborgs län
och sydvästra delen av Lapplands län är följande:
1.1.1 Handel med naturvärden
Handeln med naturvärden är en metod där markägaren eller någon av honom be-
fullmäktigad part enligt avtal upprätthåller eller ökar naturvärdena i skogen och för
detta får inkomster av köparen av naturvärdena, såsom staten eller en skogsskydds-
stiftelse. I avtalet kan man avgränsa de områden där förekomsten av en sällsynt art
skall vårdas eller där vissa inslag i mångfalden (t.ex. murkna träd) skall bevaras.
Miljö- och skogsmyndigheterna tar ställning till anbuden på basis av de naturvårds-
biologiska kriterierna. Avtalen sluts på basis av säljarens och köparens behov och de
kan vara i kraft antingen under en viss tid eller tillsvidare. Efter att avtalet gått ut kan
markägaren använda området efter eget gottfinnande.
Naturvärdeshandeln syftar till att naturens variationsrikedom skall bevaras
och ökas i områden som nyttjas ekonomiskt och där lagstiftningen och rekommen-
dationerna om vård av skogsnaturen inte är tillräckliga för att trygga mångfalden.
Genom naturvärdeshandel kan man verka för att vissa strukturella drag eller livs-
miljöer i skogarna bevaras eller uppstår och till exempel styra naturvården i skogar
som ligger mellan olika skyddsområden och i ekologiska korridorer i önskad rikt-
ning.
1.1.2 Anbudstävlan
Vid en anbudstävlan ber miljömyndigheterna markägarna att utifrån de naturvårds-
biologiska kriterierna ge förslag på skyddsområden och ange det pris för vilka de är
villiga att låta skydda sina områden. Som ett resultat av anbudstävlan godkänner
myndigheterna inrättandet av sådana områden som bäst uppfyller de naturvårds-
biologiska kriterierna. Områdena kan skyddas genom att inrätta privata naturskydd-
sområden, genom avtal på viss tid eller genom förvärv till staten som naturskydd-
sområden. Det sätt på vilket skyddet genomförs bestäms på basis av områdets natur-
värden och läge samt markägarens förslag. Om skyddet sker i form av ett avtal på
viss tid, fortsätter användningen av området vid avtalets utgång så som markägaren
önskar.
1.1.3 Naturvårdsområden
Naturvårdsområden är områden som inrättas på ansökan av markägaren och där
naturvården, skogsbruket, användningen av skogen samt annat ekonomibruk av
området jämkas samman. I ett naturvårdsområde kan man i skogsbestånd som di-
rekt gränsar till områden som är viktiga med tanke på naturskyddet (29 § naturvård-
slagen, 10 § skogslagen) i större omfattning vidta endast sådana skogsbruksåtgärder
som inte äventyrar områdets karaktäristiska drag. Inrättandet av områdena baseras
på naturvårdslagen. De kan enbart inrättas på ansökan av markägaren och avtalet
2 Betänkandet av arbetsgruppen
för restaurering finns på finska på
adressen: http://www.ymparisto.fi/
default.asp?contentid=33222&lan=FI
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sluts mellan markägaren och den regionala miljöcentralen. Då avtalstiden går ut kan
markägaren använda området efter eget gottfinnande.
För området utarbetas en naturvårdsplan som utöver preciseringen av de sär-
skilda naturskyddsåtgärderna fastställer gränser för gängse skogsbruk och avverk-
ning. Planen utarbetas i samråd mellan skogsägaren, miljöcentralen och skogscen-
tralen. I planen ingår också en uppskattning av den ekonomiska förlust som upp-
kommer av begränsningarna i användningen av området och kostnaderna för de
arbeten som behövs för att bevara naturvärdena. För dessa förluster och kostnader
får markägaren full ersättning.
1.1.4 Samarbetsnätverket för skogsnaturens mångfald
De värden som ligger i naturens variationsrikedom följer inte gränserna mellan fast-
igheterna, därför är samarbete över fastighetsgränserna och mellan olika ägargrup-
per ett mer effektivt sätt att säkra mångfalden. Markägarna är intresserade av att
sköta skogarna så att detta främjar naturens mångfald, men de nuvarande förfa-
ringssätten för att säkra denna variationsrikedom utgör inte alltid ett tillräckligt
stöd för åtgärder på eget initiativ.
I det försöksprojekt som gäller samarbetsnätverket för skogsnaturens mångfald
säkras mångfalden på det lokala planet enligt principerna om eget initiativ och fri-
villigt deltagande. Skogsägarna intar en central position när det gäller målsättning-
en. Vidare kan de lokala myndigheterna, medborgarorganisationerna och andra
samarbetsinstanser delta i försöksprojektet. Samarbetsnätverket påminner om en
anbudstävlan, men har mer vidsträckta verkningar såväl geografiskt som innehålls-
mässigt.
Samarbetet kan t.ex. gälla nationalparker, statens friluftsområden, en kommuns
eller församlings rekreationsområden och ekonomiskogar som har flera olika ägare.
Samarbetsnätverket främjar naturens variationsrikedom genom utbytet av erfaren-
heter och genom inlärning, särskilt i sådana fall där bevarandet av livsmiljöer och
arter förutsätter åtgärder i mer vidsträckta områden och där åtgärderna varierar i
enlighet med de ekologiska behoven. Samarbetsnätverken skall främja social och
ekonomisk hållbarhet genom t.ex. landsbygdsföretag, sysselsättning och naturtu-
rism, om åtgärder med denna inriktning förekommer i pilotprojekten.
Försöksprojekten genomförs i områden som har särskild betydelse för att natu-
rens variationsrikedom skall bevaras, på basis av de naturvårdsbiologiska kriterier-
na. Utöver att pilotprojekten skall vara ekologiskt ändamålsenliga förutsätts de vara
innovativa, bygga på ett brett samarbete och växelverkan samt syfta till ett nytt slags
verksamhetskultur. Statens roll är att bidra till nätverket genom planering och finan-
siering. Ett samarbetsnätverk förutsätter inte ett enhetligt avgränsat område, utan
där kan alla markägare som är särskilt intresserade av att vårda mångfalden i skogs-
naturen delta på eget initiativ.
1.2 Lagstiftning som skyddar mångfalden i ekonomiskogarna
samt naturvårdsrekommendationer
1.2.1 Beaktande av den biologiska mångfalden i skogsbruket
Syftet med skogslagen (1093/1996) är att främja en ekonomiskt, ekologiskt och soci-
alt hållbar skötsel och användning av skogarna så att de uthålligt ger en god avkast-
ning samtidigt som deras biologiska mångfald bevaras. Lagen tillämpas på skötseln
och användningen av alla ekonomiskogar inom områden som utgör skogsbruks-
mark om inte annat särskilt stadgats i naturvårdslagen (1096/1996), markanvänd-
nings- och byggnadslagen (132/1999) eller ödemarkslagen (62/1991) eller genom
planbestämmelser.
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För åtgärder som främjar en hållbar skötsel och användning av skogarna kan finan-
siering beviljas i form av stöd eller lån ur de anslag som årligen upptas i statsbudgeten
så som stadgas i lagen om finansiering av hållbart skogsbruk (1094/1996) (finansie-
ringslagen). Åtgärder av detta slag är tryggande av virkesproduktionens uthållighet,
upprätthållande av skogarnas biologiska mångfald, projekt för vård av skogsnaturen
samt övriga främjande åtgärder som stöder dessa verksamheter.
Skogsorganisationerna har upprättat mer omfattande rekommendationer eller
anvisningar för främjandet av gott skogsbruk än vad som ingår i skogslagen. När
dessa rekommendationer setts över har man också tagit hänsyn till de nyaste forsk-
ningsrönen samt de praktiska erfarenheterna från skötseln av all skogsnatur.
Syftet med skogscertifieringen är att påvisa att skogsbruket bedrivs på ett ekolo-
giskt, ekonomiskt och socialt hållbart sätt. Skogscertifieringen är frivillig för skogsä-
garna. Cirka 95 % av ekonomiskogarna i vårt land har certifierats. Dessutom har allt
fler skogsbrukare låtit uppgöra ett miljöhanteringssystem som bevis på kvaliteten på
sin verksamhet. En viktig del av systemet är de krav som ställs på skogsbruksåtgär-
derna.
När det gäller skogshanteringen finns det redan på grund av det som nämns ovan
ett antal åtgärder genom vilka man strävar efter att bevara skogarnas mångfald,




• bevarande av de i lagen nämnda skyddade naturtypernas karaktäristiska drag
• fridlysning av ett på behörigt sätt utmärkt boträd för en fridlyst fågel eller en stor
rovfågel
• förbud att förstöra eller försämra förekomstplatser som är viktiga för att en art
som kräver särskilt skydd skall kunna fortleva
• fridlysning av hotade växtarter
• upprättande av nätverket Natura 2000 samt
• förbud att förstöra och försämra de klart identifierbara platser där individer av
de djurarter som nämns i bilaga IV (a) till habitatdirektivet förökar sig och rastar.
I skogslagen:
• bevarande av de karaktäristiska dragen för de i lagen nämnda särskilt viktiga
livsmiljöerna.
Med stöd av vattenlagen skyddas bevarandet av vissa småvattens naturliga till-
stånd.
Åtgärder som bygger på rekommendationer och certifiering:
• bevarande av de karaktäristiska dragen hos de värdefulla livsmiljöer som anges
i skogsvårdsrekommendationerna och  anvisningarna samt skogscertifierings-
kriterierna
• kvarlämnande av naturvårdsträd och -trädgrupper vid beståndsvårdande av-
verkning och förnyelseavverkning
• aktsamhet och kvarlämnande av död och murken ved i samband med skogs-
bruksåtgärder
• ökad hyggesbränning
• skyddande av kända förekomstplatser för hotade arter samt
• skyddszoner och -remsor längs stränder vid vattendrag och runt småvatten.
Medlen i lagen om finansiering av hållbart skogsbruk:
Med stöd av lagen om finansiering av hållbart skogsbruk är det möjligt att finansiera
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naturvården i ekonomiskogarna på ett sätt som kompletterar de ovan uppräknade
åtgärderna
• i form av miljöstöd för skogsbruket eller
• som separata projekt för vård av skogsnaturen.
Beträffande alla de arbeten som enligt lagen om finansiering av hållbart skogs-
bruk utförs i syfte att trygga virkesproduktionens uthållighet, iakttas jord- och skogs-
bruksministeriets föreskrifter där kraven på skogsnaturvård i fråga om samtliga
arbetsslag ingår.
1.2.2 Tryggande av värdefulla livsmiljöer i skogarna
Naturtyper som skyddas med stöd av naturvårdslagen
I naturvårdslagen ingår en förteckning över områden i naturtillstånd eller därmed
jämförbart tillstånd som inte får ändras så att det äventyrar naturtypens karaktäris-
tiska drag. Förbudet träder i kraft när den regionala miljöcentralen i sitt beslut fast-
ställt gränserna för det område som hör till den skyddade naturtypen och beslutet
har delgetts områdets ägare och innehavare.
De skyddade naturtyperna är:
1) naturliga dungar som till betydande del består av ädla lövträd (de pelarartade
ädla lövträden uppgår till minst 20 stycken per hektar och växer i en eller flera
intill varandra stående grupper)
2)  hassellundar (minst 20 stycken minst två meter höga eller breda hasselbuskar
per hektar i en eller flera intill varandra stående grupper)
3) klibbalskärr (som tidvis översvämmas eller innehåller källsprång och där det
dominerande trädet är klibbal, och undervegetationen har tuvor med bräken,
kärrbräken eller andra stora ormbunksväxter)
4) sandstränder i naturtillstånd
5) ängar vid havsstranden
6) trädlösa eller av naturen trädfattiga sanddyner
7) enbevuxen ängsmark
8) lövängar samt
9) stora enstaka träd och trädgrupper som dominerar ett öppet landskap (med
öppet landskap avses inte förnyelseytor inom skogsbruket).
De regionala miljöcentralerna kartlägger skyddade naturtyper och fattar beslut
om avgränsningen enligt naturvårdslagen. I slutet av år 20023) hade områden på
nästan 1 700 hektar kartlagts och skyddsbeslut fattats för cirka 350 hektar.
Särskilt viktiga livsmiljöer i skogslagen
Skogslagen upptar en förteckning över livsmiljöer som är särskilt viktiga för skogar-
nas mångfald. Om dessa livsmiljöer befinner sig i naturtillstånd eller ett tillstånd som
påminner om detta samt tydligt avviker från omgivningen, skall de skötas och an-
vändas så att deras särdrag bevaras. Områdena är vanligen små till arealen. Skyldig-
heten att bevara särdragen gäller utan särskilt myndighetsbeslut.
Särskilt viktiga livsmiljöer är:
1) omedelbara närmiljöer kring källor, bäckar och sådana rännilar som bildar bäd-
dar för fortgående rinnande vatten samt omedelbara närmiljöer till små tjärnar
(med omedelbar närmiljö avses den zon där trädbeståndet och buskskiktet samt
närheten till permanent vatten skapar vegetationsförhållanden och ett mikro-
klimat som skiljer sig från omgivningen)
2) ört- och gräskärr, ormbunkskärr samt lundkärr och sådana brunmossar som är
belägna söder om Lapplands län (med kärr avses sådana bördiga kärr, där det
finns krävande och frodig vegetation som uppkommit som resultat av långvarig
ostörd utveckling)
3 En redogörelse för kartläggningen
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3) bördiga mindre lundområden (endast de bördiga lundområden som skiljer sig
tydligt från sin omgivning på grund av sin krävande vegetation)
4) små skogsholmar med fastmarksskog på odikade torvmarker (torvmarken an-
ses vara odikad även när enstaka diken har grävts på torvmarken men dessa
som inte har torrlagt torvmarken)
5) klyftor och raviner (i allmänhet minst tio meter djupa klyftor och raviner med
branta väggar, om de har en från omgivningen avvikande vegetation)
6) stup och skogsbestånd vid stupens nedre del (i allmänhet minst tio meter höga
stup med skogsbestånd vid stupens nedre del som skuggas av dem och där det
till följd av vittringsprodukter finns krävande vegetation som avviker från den
övriga skogsomgivningen) samt
7) sandfält, berg i dagen, stenbunden mark, blockfält, trädfattiga torvmarker och
svämängar som i virkesproduktionshänseende avkastar mindre än lavmoar (om
utmärkande för dem är särskilda fuktighetsförhållanden, näringssituationen
samt ett trädbestånd som förblivit i ett tillstånd som påminner om naturtillstånd
med gamla överståndare eller torrträd och rötskadade träd).
I statens skogar har ca 37 000 hektar särskilt viktiga livsmiljöer kartlagts, i hu-
vudsak i samband med den områdesekologiska planeringen. På privat mark har
cirka 48 000 hektar påträffats i samband med skogsplanering samt vid separata
kartläggningsprojekt under åren 1997-20024). Skogsindustrin har på sina egna mar-
ker kartlagt cirka 12 000 hektar4).
I de detaljerade motiveringarna till skogslagen nämns att livsmiljöerna i allmän-
het är små och i beskrivningarna av dem ges ungefärliga arealer. I allmänhet är det
också fråga om små områden eftersom största delen av områdena på privat mark är
mindre än en hektar. Den genomsnittliga arealen är 0,6 hektar. I undantagsfall kan
en enskild livsmiljö vara 2-4 hektar stor.
Skogsvårdsrekommendationer och skogscertifiering
Utöver särdragen i de livsmiljöer som skall bevaras enligt lag rekommenderas det att
man i skogsbruket även tar hänsyn till andra naturvårdsmässigt värdefulla miljöer
– både med tanke på god skogsbrukspraxis och för skogscertifieringens skull. Skyd-
dandet av särdragen i dessa livsmiljöer är frivilligt för skogsägarna.
Dessa livsmiljöer i naturtillstånd är:
1. i skogslagen definierade livsmiljöer som till exempel på grund av sin allmänna
förekomst i området eller ringa representativitet inte finns med bland de lag-
stadgade objekten





6. kulturbiotopernas hagmarker och
7. skogsängar.
På statens mark har naturobjekt där bevarandet är frivilligt kartlagts på cirka
117 000 hektar; i privatskogarna omfattar kartläggningen cirka 56 000 hektar. Skogs-
industriföretagen har kartlagt cirka 37 000 hektar andra nyckelbiotoper på sin mark.
Lagen om finansiering av hållbart skogsbruk
Med stöd av lagen om finansiering av hållbart skogsbruk beviljar staten finansiering
för upprätthållandet av skogarnas biologiska mångfald samt för projekt för vård av
skogsnaturen. Genom skogsbrukets miljöstöd (19 §) kan en privat skogsägare få er-
sättning för de ekonomiska förluster, förutsatt att de inte är ringa, som denne orsakas
4 Informationen om kartläggningen
av skogslagens och andra värdefulla
livsmiljöer har tagits ur kartlägg-





staten och skogsindustrin har tagits
ur ett betänkande av arbetsgrup-
pen för at förenhetliga klassificerin-
gen och statistikföringen av skogss-
kyddet (SUTI).
Betänkandet finns på adressen:
http://www.mmm.fi/julkaisut/tyoryh-
mamuistiot/2002/tr2002_15.pdf
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av naturvården av ekonomiskogen. En förutsättning för finansiering är att markäga-
ren vid vården eller användningen av skogen i större utsträckning än vad skogslagen
förpliktigar tar hänsyn till upprätthållandet av skogarnas biologiska mångfald, na-
turvården eller annan skogsanvändning än sådan som hänför sig till virkesproduk-
tion. Stöd beviljas om det skyddade objektets avverkningsvärde är minst 6 750 euro
eller minst fyra procent av det sammanlagda avverkningsvärdet för all skog mark-
ägaren äger i samma kommun. Stödet beviljas för de merkostnader och ekonomiska
förluster som överskrider det som ovan sagts om ringa ekonomisk skada.
Miljöstödet har använts för att ersätta kostnader som är större än ringa för att
bevara särdragen hos skogslagens särskilt viktiga livsmiljöer. Om skogsägaren så
önskat har stödet ersatt också bevarandet av särdrag i andra värdefulla livsmiljöer.
Avtalet kan gälla flera separata livsmiljöer på samma skogslägenhet, men stödet har
använts även för att bevara särdragen hos mer vidsträckta helheter än objekten i
skogslagen.
Skogsmiljöer som är föremål för stöd kan på basis av avtal lämnas utanför skogs-
vårds- och skogsbruksåtgärderna, men stödet kan även användas för naturvårdande
arbeten som förbättrar livsmiljöns naturvårdsbiologiska egenskaper.
Vid slutet av 2002 hade avtal som täckte 5 377 hektar ingåtts med 722 skogsäga-
re. Avtalet mellan skogsägaren och skogscentralen ingås på 30 år.
Enligt 20 § i finansieringslagen kan separata projekt för vård av skogsnaturen
planeras och genomföras av skogscentralen eller under dess tillsyn i samarbete med
markägaren. Utförandet av arbetet förutsätter markägarens samtycke.
Inom ramen för projekten för vård av skogsnaturen kan arbetena vara följande:
vård- och iståndsättningsarbeten som sträcker sig över flera skogslägenheters områ-
de, kartläggning av särskilt viktiga livsmiljöer, betydande arbeten för iståndsättning
av landskapet i ekonomiskogar, vattenvårdsarbeten med större betydelse än vanligt
i skogsdikningsområden, restaurering av skogsdikningsområden i områden med
viktiga naturvärden eller andra motsvarande projekt såsom naturvård av skogar
samt regionalt betydande projekt med fokus på skogligt mångbruk samt skogarnas
landskaps-, kultur- och rekreationsvärden.
Ofta deltar även andra aktörer än markägarna och skogscentralen i projekten,
t.ex. kommunen, lokala föreningar eller sällskap samt landskapsorganisationer.
Antalet redan genomförda eller pågående projekt är 130. Arealen för ett enskilt
projekt varierar beroende på projektets karaktär mellan några och flera tusen hektar.
1.2.3 Tryggande av skogens centrala strukturella drag genom
rekommendationer
Naturvårdsträd och grupper av naturvårdsträd
Att spara naturvårdsträd och grupper av naturvårdsträd vid avverkning bygger på
skogsägarens frivilliga insatser. I skogsvårdsrekommendationerna och skogscerti-
fieringskriterierna finns rekommendationer om förfarandet. Rekommendationen är
att spara för den biologiska mångfalden nyttiga träd, antingen ensamma eller i grupp,
i första hand vid förnyelseavverkning men också vid beståndsvårdande avverkning.
Det genomsnittliga antalet naturvårdsträd i ett område som skall certifieras (skogs-
central) är minst fem träd per hektar vid förnyelseavverkning.
Vid nästan varje förnyelseavverkning sparas naturvårdsträd varför detta är den
vanligaste bland de åtgärder som genomförs med tanke på den biologiska mångfal-
den. Genom att spara träd som har ett lågt ekonomiskt värde, men ofta det högsta
mångfaldsvärdet, kan man minska åtgärdernas ekonomiska effekter.
I samband med kvalitetsuppföljningen av naturvården på hyggen granskar
Forststyrelsen, skogscentralerna och skogsindustriföretagen antalet sparade natur-
vårdsträd. Vid de årliga granskningarna har man kunnat konstatera att antalet kvar-
lämnade träd överskridit certifieringskravet på fem träd. Antalet sparade träd och
artfördelningen varierar mycket mellan olika förnyelseytor.
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Död och murken ved
Skogsvårdsrekommendationerna och skogscertifieringen rekommenderar att man
skall gå varsamt fram med död eller murken ved vid avverkning och att den skall
lämnas kvar på hyggena. Stående döda träd sparas rätt väl, men när det gäller lågor
utgör den mekaniska bearbetningen av marken i samband med drivning och skogs-
förnyelse ett problem.
I lagstiftningen om bekämpning av insekt- och svampskador i skog (263/1991,
1397/1991) förutsätts det att om det i en skog som lämnat plantskedet finns rikligt
med barrträd som skadats av storm, snö, skogsbrand eller annan skadegörare, över
10 procent av trädbeståndets stamantal eller en grupp av minst 20 skadade barrträd,
skall markägare vidta åtgärder för att hindra att insekter som orsakar skogsskador
sprids. Skyldighet att vidta åtgärder uppkommer inte om skogsskadan har skett
mellan början av juni och slutet av augusti (tall) eller i juli (gran). Enstaka skadade
eller kullfallna barrträd i mindre omfattning än vad som ovan nämns lämnas ofta
kvar på platsen.
Ökad hyggesbränning
Målet är att öka hyggesbränningen i ekonomiskogarna i avsikt att öka den biologiska
mångfalden. I såväl kriterierna för skogscertifiering som rekommendationerna gäl-
lande skogsvård förordas en ökad hyggesbränning i skogsbrukssyfte på därför läm-
pade växtplatser och förnyelseområden. Minskningen av hyggesbränningen hänför
sig till dess beroende av lämpliga väderleksförhållanden, dess arbetsintensitet och
skyldigheten att teckna försäkring vilket gör hyggesbränningen mycket dyr. Den
avbrända arealen har således trots målsättningen förblivit liten.
1.2.4 Tryggande av arters livsmiljöer
Att trygga skogarnas värdefulla livsmiljöer är en viktig åtgärd även när det gäller att
skydda de platser där vissa hotade eller sällsynta arter förekommer. Skogarnas vär-
defulla livsmiljöer kan vara sannolika förekomstplatser för hotade arter (Rassi m.fl.
2001)5.
För vissa skogslevande arter såsom flygekorre, tjäder och övriga skogshönsfåg-
lar har man utarbetat rekommendationer och anvisningar där det anges på vilka sätt
skogsbruket bör ta hänsyn till de här arterna. När det gäller avverkning och mark-
beredning är rekommendationen att spara fågelbon och lyor som tydligt kan obser-
veras. I de lägenhetsspecifika skogsplanerna kan kända förekomstplatser för hotade
arter ingå i planen om information finns tillgänglig och skogsägaren så önskar.
De stora rovfåglarnas bon är skyddade med stöd av naturvårdslagen. Även
under övriga fåglars häckningstid rekommenderas att man undviker avverkning på
platser med lövskogsbestånd och frodig vegetation samt i strandskogar. Vid certifie-
ring av skogar förutsätts att kända boplatser för hotade arter skyddas. En betydande
förekomst av en hotad, särskilt skyddskrävande art kan även avgränsas genom be-
slut av en regional miljöcentral med stöd av naturvårdslagen.
1.2.5 Andra metoder för att främja mångfalden
Skyddszoner och -remsor vid vattendrag
I skogsvårdsrekommendationerna och skogscertifieringen rekommenderas att man
vid skogsbruksåtgärder lämnar en skyddszon eller skyddsremsa mellan området där
arbetet utförs och vattendraget för att skydda vattnet och vattennaturen. Det kan
vara fråga om en skyddsremsa på några meter där man inte gör åverkan på mark-
ytan vare sig genom drivning eller genom markberedning, men där avverkning trots
det kan förekomma. Som mest kan det vara fråga om en trädbevuxen skyddszon på
5 Förteckningar över de hotade ar-
terna finns på finska på adressen:
http://www.miljo.fi/
default.asp?node=1758&lan=SV
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flera tiotals meter som skuggar vattnet och bevarar landskapsbilden. Det är skogs-
ägaren som beslutar om en skyddszon skall lämnas.
Biodiversiteten i strandskogarna bevaras genom de trädbevuxna skyddszone-
rna. Strandskogar har ofta ovanligt stort inslag av lövträd liksom även av murkna
träd.
I den granskning av naturvårdens kvalitet som skogsorganisationerna utför
ingår även en uppföljning av hur vattenvårdsåtgärderna genomförts.
1.3 Kriterieanvändningens historia: urvalskriterierna för
naturskyddsprogrammen
I vårt land har uppgjorts flera naturskyddsprogram som har fokuserat på skyddet av
en viss mångfaldig naturtyp som landskapsmässigt är viktig eller som håller på att
bli sällsynt. Särskilda skyddsprogram har utformats för bl.a. forsar, myrmarker, få-
gelvatten, åsar, lundar, stränder och gamla skogar. Dessutom har omfattande kart-
läggningar gjorts av småvatten, kulturbiotoper och berg om vilka det utkommit en
rad regionala rapporter med skydds- och skötselrekommendationer. Livsmiljöer som
skyddas enligt skogs- och naturvårdslagen har kartlagts i stor omfattning. Syftet
med skyddsprogrammen och kartläggningen av naturtyperna har varit att identifie-
ra de naturvärdesmässigt viktigaste områdena och skydda dem som en del av skydds-
områdesnätverket.
 Områdets representativitet, där områdets naturtillstånd och artrikedom är sär-
skilt viktiga faktorer, har ofta utgjort en central urvalsgrund – ett kriterium – i skydds-
programmen. Även flera andra kriterier har använts för att bedöma ett område.
Också andra än biologiska eller ekologiska kriterier har använts.
De flesta skyddsprogrammen baseras på inventeringar, där man i mån av möj-
lighet strävat efter att granska de områden som tas med i programmet med så enhet-
liga metoder som möjligt. Med hjälp av urvalskriterierna har områdena poängsatts
och på basis av det totala poängantalet klassificerats som betydelsefulla på riks-,
landskaps- eller regional nivå. Endast de områden som vid poängsättningen visat sig
vara de mest representativa har i allmänhet tagits med i skyddsprogrammet. En del
av de områden som inventerats har inte klassificerats. Även många områden som på
lokal nivå eller till och med på landskapsnivå är viktiga har lämnats utanför skydds-
programmen. Områden vars representativitet uppfyller kriterierna har lämnats
utanför kartläggningen på grund av varierande källmaterial och ojämn regional
täckning.
1.3.1 Kriterierna för lundskyddsprogrammet
Arbetsgruppen som tillsattes för skyddsprogrammet av lundar fick i uppgift att ut-
reda i vilken omfattning och i vilka delar av landet det förekommer lundskogar som
i naturskyddshänseende är värdefulla, samt hur skyddet och vården av dessa skall
organiseras. Arbetsgruppen skulle komma med ett förslag till ett riksomfattande
lundskyddsprogram jämte en kostnadsutredning (Kommittébetänkande 1988). Ar-
betsgruppen definierade målen och grunderna för skyddet samt de faktorer som
hade betydelse för lundarnas skyddsvärde. Arbetsgruppen behandlade även princi-
perna för vården av lundar och plantering av ädla lövträd i ekonomiskogar. I skydds-
programmet ingick omfattande inventeringar av vegetationen i områdena, vilket
gjorde poängsättning möjlig och de olika områdena jämförbara.
Klassificeringen och urvalskriterierna för områdena i skyddsprogrammet för
lundar presenteras i bilaga 2 (tabell 1). De primära kriterierna var
• lundvegetation och
• flora
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Områdena rangordnades på basis av de primära kriterierna: på riksnivå värdefulla
lundar (10 poäng), på landskapsnivå värdefulla lundar (6-9 poäng) och lokalt vär-
defulla lundar (3-5 poäng).
Kompletterande kriterier var områdets mångsidighet samt regionala och
övriga omständigheter.
Som kriterier användes även faktorer som sänkte skyddsvärdet, dvs. sådana
förändringar i naturtillståndet som var skadliga för lundvegetationen (skogsbruksåtgär-
der; byggverksamhet, vägar, stigar, elledningar; slitage, nedskräpning). Som prak-
tiska kriterier togs faktorer som inverkar på hur skyddet kan genomföras (läge intill
andra skyddsobjekt; markägarförhållanden; övriga faktorer som beror på läget).
I programmet för skydd av lundar tillmättes förekomsten av vissa kärlväxter –
på grund av att de är lätta att identifiera – relativt högt värde när skyddsområdena
utvaldes. Stor hänsyn togs även till växtbeståndens mångfald. Trädbeståndets struk-
turella drag, områdets regionala ekologiska förbindelser och möjligheten att åter-
ställa miljön beaktades inte i samma utsträckning som i de tidigare nämnda kriteri-
erna. Mindre uppmärksamhet fästes även på vissa svårdefinierbara lundvegeta-
tionstyper eller också inventerades de inte alls. Till dessa hör bl.a. landhöjningskus-
tens klibbalslundar, vissa torra lundar på åsar samt en del av kulturbiotopernas
betespräglade lundar och hagmarker.
1.3.2 Kriterierna för skyddsprogrammet för gamla skogar
Arbetsgruppen för skyddsprogrammet för gamla skogar hade i uppgift att utreda i
vilken omfattning det i den södra delen av landet finns i naturskyddshänseende
värdefulla skogar med beaktande av de existerande naturskyddsområdena och
skyddsbehovet för hotade arter. Dessutom skulle arbetsgruppen utifrån utredningen
ge ett förslag till skyddsprogram för gamla skogar i landets södra del. Arbetsgrup-
pens förslag om skydd av gamla skogar på statens mark i södra Finland låg klart 1992
(Arbetsgruppens betänkande 1992), kompletteringen av skyddsprogrammet för gamla
skogar i södra Finland 1994 (Arbetsgruppens delbetänkande 1994) och förslaget till
skydd av gamla skogar i norra Finland 1996 (Arbetsgruppens delbetänkande 1996).
Ett relativt detaljerat regelverk (Lindholm & Tuominen 1991) gjordes upp för
inventeringen av gamla skogsområden. Regelverket har vidareutvecklats samtidigt
som programmen har genomförts (bl.a. Kumpulainen m.fl. 1997). Arbetsgruppen
definierade kännetecknen för gamla skyddsvärda skogar och tog fram en poängska-
la som beskrev urskogsgraden i områdena, vilken kunde användas som stöd när
områdena grupperades. I poängsättningen låg tyngdpunkten på de egenskaper som
beskrev områdets urskogs- och naturtillstånd, avsaknaden eller den ringa omfatt-
ningen av skogsbruksåtgärder och den nuvarande trädgenerationens höga ålder.
Enligt arbetsgruppen var de gemensamma centrala strukturdrag som har särskild
betydelse i skyddsvärda gamla skogar de drag som är viktiga för att säkra överlev-
naden av hotade skogslevande organismer, antingen nu eller i framtiden.
Arbetsgruppen (Arbetsgruppens betänkande 1992) definierade en i naturvårds-
hänseende värdefull gammal skog på följande sätt:
Trädbeståndet i en gammelskog har i allmänhet klart överskridit den i skogsbruket
rekommenderade förnyelseåldern. Beståndet har ofta träd av olika storlek och består av
flera kronskikt och trädslag, eller utgörs av granskog i ett senare successionsstadium.
Gamla stubbar och andra mindre spår av mänsklig påverkan minskar nödvändigtvis inte
områdets skyddsvärde. Till följd av ålder eller konkurrens är det naturliga bortfallet stort
i trädbeståndet (stående och kullfallna döda träd) liksom också mången gång förekomsten
av defekter, och skogen har ofta rikligt med epifyter.
Poängskalan för kriterierna som användes vid bedömningen av områden för skydds-
programmet för gammal skog presenteras i tabell 2a i bilaga 2.
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På skyddsvärdet och avgränsningen av skyddsområdet inverkade även övriga mil-
jökaraktäristika för gammal skog. Till dessa hör bl.a. kriterier i anslutning till områ-
dets topografi och läge.
De kända förekomsterna av hotade arter beaktades när skyddsvärdet bestäm-
des, men eftersom uppgifterna om de hotade arterna var bristfälliga togs de med
endast som tilläggskriterier.
Faktorer som minskade skyddsvärdet var avverkning av tidigare trädgenera-
tioner, skogsbilvägar eller utrotning av aspar genom ringbarkning.
När områdena avgränsades strävade man efter som är ekologiskt hållbara och
med avseende på mångfalden komplexa skyddsområden, dock så att områdena i
huvudsak bestod av gammal skog som uppfyllde kriterierna för urskogliga drag. När
vidsträckta områden granskades lades tyngdpunkten på delarna med den värdeful-
laste urskogen. Områdena med gammal skog på statens mark fanns främst i trakter-
na av Suomenselkä i södra Finland samt i norra Karelen och Kajanaland.
I skyddsprogrammet för gammal skog beaktades de faktorer som hänförde sig
till trädbeståndets strukturella drag eftersom dessa bäst antas beskriva kontinuite-
ten i skogen och förekomsten av murknande träd och därigenom ange områdets
lämplighet för hotade skogslevande arter. På grund av den varierande tillgången på
uppgifter om arterna togs dessa inte med som kriterier för södra Finland. I trakter där
det fanns mycket skyddad gammelskog var närheten till ett representativt skyddat
skogsområde ett negativt kriterium.
Kriterierna och poängsättningen av områdena utvecklades för de behov som
gällde skyddet av de gamla skogarna i norra Finland (Bilaga 2: tabell 2b. Arbetsgrup-
pens delbetänkande 1996, Kumpulainen m.fl. 1997). Till exempel artrikedomen gavs
större vikt än tidigare vid val av områden. För poängsättningen av objekten uppgjor-
des regionala tillämpningar.
1.3.3 Finlands förslag till Europeiska gemenskapens nätverk
Natura 2000: urvalskriterier för områdena
Syftet med det europeiska nätverket Natura 2000 är att skydda representativa exem-
pel på vissa naturtyper samt livskraftiga populationer och livsmiljöer för vissa arter.
Beträffande områdena som föreslagits till Natura 2000 har uppgifter om ekologin i
de områden som skall inventeras samlats in enligt EU:s anvisningar (Airaksinen
1996). Uppgifterna om de naturtyper enligt bilaga I och de växt- och djurarter enligt
bilaga II som förekommer i området är centrala. En del av dessa naturtyper och arter
är prioriterade och deras betydelse framhävs när områden väljs. Habitatdirektivets
kriterier för urval av områden är relativt generella. De presenteras i bilaga III till
direktivet.
Urvalskriterierna för områdena i Natura 2000-förslaget finns i tabellerna 3a
(naturtyp) och 3b (artkriterier) i bilaga 2. Enligt naturtyps- och artkriterierna klas-
sificeras objekten utifrån deras betydelse för skyddet av de arter och livsmiljöer som
ingår i habitatdirektivets bilagor I och II till sådana områden som gemenskapen
anser vara viktiga. Habitatdirektivet innehåller skyldigheter att bevara och återstäl-
la en gynnsam skyddsnivå för dessa naturtyper och de för dem karaktäristiska arter-
na.
Naturtypernas struktur och funktion står i fokus vid inventeringen. Med struk-
tur avses till exempel jordarten (åsar, lundar), hur öppna trädbestånden eller buska-
gen är (ängar, hagmarker), trädbeståndets beskaffenhet i övrigt (naturskogar) eller
artsammansättningen. Med funktion kan till exempel avses flödesförhållanden (äl-
var, bäckar), vattenhushållning (myrar), anhopning av murknande träd (natursko-
gar), torvskiktsbildning (myrar) samt dessa funktioners kontinuitet och fortbestånd
även i framtiden. Områdena rangordnas enligt hur representativ deras struktur och
funktion är och däri ingår även nivån på naturtillståndet och förekomsten av typiska
arter i området (Airaksinen och Karttunen 2000)6.
6 På adressen http://
www.ymparisto.fi/
default.asp?contentid=57626&lan=FI
finns en uppdaterad beskrivning av
Natura-naturtyperna på finska.
Den grundar sig på verket: Airaksi-
nen, O & Karttunen, K. 2000: Natu-
ra 2000- luontotyyppiopas. Ympä-
ristöopas 46. 194 s.
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Urvalskriterierna för det europeiska skyddsområdesnätverket skiljer sig från skydds-
program med nationella utgångspunkter, bl.a. genom att man i förslaget samtidigt
granskar flera olika naturtyper och arter samt strävar efter att ställa dessa enskilda
förekomsters betydelse i relation till en omfattande regional helhet. Även om natur-
tillståndet fortfarande är en viktig faktor vid bedömningen av naturtyper kan man
skönja att möjligheterna till återställandet av livsmiljöernas karaktäristiska drag
börjar få större tyngd när områden utväljs. I kriterierna och målen för Natura 2000-
förslaget har man åtminstone i princip försökt beakta de förbättrade naturvårdsbio-
logiska insikterna, något som kan anses vara ett framstegsvänligt drag i dessa krite-
rier.
I och med Natura 2000-programmet har vissa hos oss förekommande naturty-
per lyfts fram bättre än tidigare när det gäller deras betydelse för tryggandet av
mångfalden. Dessa är bl.a. skogarna på landhöjningskusterna, svämskogarna och
lövsumpskogarna samt åsskogarna.
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2.1 Generella målsättningar för kriterierna och
användningen av dem
De naturvårdsbiologiska urvalskriterierna har utarbetats särskilt med tanke på
försöksprojekt som gäller frivilligt tryggande av skogsnaturens mångfald inom ramen
för Metso-programmet. I takt med att försöksprojekten framskrider testas även kri-
teriernas användbarhet och de kan följaktligen preciseras och ses över även med
tanke på deras framtida användning. Avsikten är att tillämpa de naturvårdsbiolo-
giska kriterierna på ett geografiskt mycket vidsträckt område som sträcker sig från
Hangö udd till Torneå. Området omfattar flera skogsvegetationszoner samt flera
regionala förvaltningsenheter. De naturvårdsbiologiska kriterierna är vägledande
hjälpmedel för urval av skogsobjekt med mångformig natur. I försöksprojekten skall
kriterierna tillämpas med beaktande av de lokala förhållandena.
Det övergripande syftet med kriterierna är att finna sådana objekt för de frivil-
liga skyddsåtgärderna för skogsnaturens biodiversitet som till sin biologiska mång-
fald, struktur och funktion är så representativa som möjligt. Möjligheterna att beva-
ra och återställa livsmiljöns naturliga strukturella drag samt att öka dess areal har
en positiv inverkan vid bedömningen av ett objekt. Objektets naturvårdsbiologiska
värde ökar också alltid då det är beläget i närheten av skogsområden, främst skyd-
dade sådana, med liknande mångfaldsvärden. Andra viktiga målsättningar är att
komplettera det existerande nätverket av skyddade skogsområden och att förbättra
de regionala ekologiska förbindelserna.
Med hjälp av de naturvårdsbiologiska kriterierna utvärderas en livsmiljös re-
presentativitet i ett område, områdets strukturella drag, läge och areal samt möjlig-
heterna till återställande. Betydande artrikedom är ett viktigt kompletterande krite-
rium när man bedömer en livsmiljös representativitet. På basis av kriterierna kan
man klarlägga om ett naturobjekt lämpar sig för åtgärder inom Metso-programmet.
På det slutliga valet inverkar förutom de naturvårdsbiologiska kriterierna även oli-
ka ekonomiska och sociala aspekter.
Den viktigaste utgångspunkten för kriterierna har varit livsmiljöerna, eftersom
alla eftersträvade strukturdrag ingår i någon livsmiljö. En livsmiljös representativi-
tet beror bl.a. på skogsnaturens strukturella drag (mängden av murknande trä och
dess beskaffenhet), funktionerna i livsmiljön (vattenhushållningens orördhet) och
förekomsten av hotade eller krävande arter. Kriterierna tar dessutom hänsyn till
objektets läge och areal samt till möjligheterna att vårda och återställa livsmiljön.
De åtgärder som vidtas i avsikt att skydda ett objekts biologiska mångfald skall
alltid övervägas från fall till fall. I fråga om en del av objekten förutsätter skyddet av
mångfalden att man långvarigt eller permanent avhåller sig från åtgärder, medan
det beträffande andra objekt kan vara möjligt att vidta sådana åtgärder som inte
skadar mångfaldsvärdena, t.ex. varsam plockhuggning.
Mångfaldsvärdena kan även anknyta till bevarandet eller ökandet av vissa struk-
turella drag i skogen, såsom koncentrationer av gamla lövträd eller murknande träd,
varvid objektet i övrigt kan vara föremål för i det närmaste normalt skogsbruk.
Kortvariga tidsbegränsade skyddsåtgärder kan ibland vara tillräckliga för att skyd-
da vissa objekts naturvärden, medan andra objekt förutsätter upprepade vård- eller
restaureringsåtgärder.
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2.2 Kriterierna i förhållande till urvalskriterierna för
skyddsprogrammen
Även de naturvårdsbiologiska kriterierna uppfylls i de objekt som rangordnats högt
enligt de urvalskriterier som gäller för skyddsprogrammen (se avsnitt 1.3). De natur-
vårdsbiologiska kriterierna, som tagits fram av en särskild kriteriearbetsgrupp, skil-
jer sig dock från skyddsprogrammens urvalskriterier bl.a. genom att de varken an-
vänds för poängsättning av de aktuella områdena – vilket bygger på omfattande
förhandsinventeringar – eller därpå följande urval. Som underlag finns inte heller
färdiga artförteckningar, även om förekomsten av hotade arter alltid är ett viktigt
kompletterande kriterium. Med hjälp av de naturvårdsbiologiska kriterierna kan
man identifiera ett enskilt objekts naturvärden, bedöma objektets representativitet
och granska dess betydelse i förhållande till de övriga naturvärdena i den miljö där
objektet påträffats.
Dessutom kan man med hjälp av kriterierna fastställa utvecklingsmål för ett
område dels vad gäller strukturdragen och representativiteten, dels avseende dess
regionala betydelse. Till utvecklingsmålen hör vanligen aktiva skogs- och natur-
vårdsåtgärder. Kriterierna är till sin karaktär allmänna, och upptar inga noggranna
vare sig kvantitativa eller kvalitativa gränsvärden för egenskaperna: principen
“mycket är bättre än lite” gäller för de flesta naturvårdsbiologiska kriterier. Kriteri-
erna kompletterar dessutom varandra, och ett område väljs sällan ut på basis av ett
enda kriterium.
Kriteriearbetsgruppen har inte tagit fram “negativa” kriterier av det slag som
förekommer bl.a. i vissa skyddsprogram för att ange minskande naturvärden i ett
område. Utgångspunkten har varit att om en livsmiljötyp överhuvudtaget kan iden-
tifieras, ens på basis av t.ex. jordmånsegenskaperna, har den alltid en viss återhämt-
ningspotential. Hur stor möjligheten till återhämtning är påverkas bl.a. av områdets
läge och vattenhushållningens naturtillstånd. Även om kriterierna betonar kontinu-
iteten och orördheten i livsmiljöerna kan även kraftigt förändrade miljöer ibland,
just på grund av sina återhämtningsegenskaper, ha särskilda naturvårdsbiologiska
värden och lämpa sig bra för åtgärder inom Metso-programmet.
2.3 Principerna för gruppering av kriterierna
2.3.1 Primära och kompletterade kriterier
Arbetsgruppen har för samtliga livsmiljöer definierat de primära kriterier som be-
skriver ett objekts representativitet. De primära kriterierna används framför allt för
identifiering. Objektets läge och areal har också i allmänhet betydelse för mångfal-
den. Kriterierna för läge och areal används då något av de primära kriterierna
uppfylls. De primära kriterierna stöds av en rad kompletterande kriterier som kan
anknyta direkt till den eftersträvade kvaliteten på miljön eller indirekt beskriva dess
naturvärden.
Ju fler av kriterierna som uppfylls i objektet, desto värdefullare är det med av-
seende på biodiversiteten. Uppdelningen i primära och kompletterande kriterier är
inte skarp och inga stora skillnader i betydelse förekommer, även om man bör betona
de primära kriterierna när man väljer objekt. Förekomsten av hotade och krävande
arter anses alltid vara en viktig faktor som kan användas som ett kompletterande
kriterium i alla livsmiljöer.
Även om kriterierna har utarbetats för att komplettera varandra är det dock inte
ändamålsenligt att poängsätta områdena utifrån dem. Kriterierna innehåller varan-
dra uteslutande och till och med motstridiga drag. Till exempel ett lundområde i den
mellanboreala zonen kan aldrig uppfylla samma naturvårdsbiologiska kriterier som
ett representativt naturobjekt i lundkoncentrationen i Sippfinland. Ett objekt som
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ligger intill utbredningsområdet för en sådan naturtyp kan dock ges mervärde på
grund av livsmiljöns sällsynthet och dess läge.
2.3.2 Kriteriernas mätbarhet
En livsmiljös representativitet kännetecknas av såväl kvantitativa som kvalitativa
egenskaper. En del av kriterierna anknyter till objektets kvantitativa egenskaper
(t.ex. arealen eller antalet stora murkna träd). I kriterierna har inte angetts exakta
gränsvärden för ett naturobjekts strukturella drag eftersom deras antal och be-
skaffenhet samt skogsbeståndens storlek är mycket varierande inom Metso-om-
rådets olika delar. Om t.ex. antalet murknande träd på den aktuella ytan är betydligt
högre än i områdets ekonomiskogar i genomsnitt kan man anse att förekomsten är
betydande. Ett gammalt eller fullvuxet träd som på växtplatstypen i fråga hör till det
fullvuxna beståndets kronskikt eller överståndarna kan i sin tur anses som ett stort
träd.
De kvalitativa egenskaperna är svåra att mäta. Om artförekomsten används för
utvärdering och bedömning av områdenas biologiska mångfald skall hänsyn tas till
hur hotade och sällsynta arterna är, hur livskraftiga förekomsterna är samt hur länge
kontinuiteten i den livsmiljö arten lever i kommer att bestå i området. Också närmil-
jöns inverkan på områdets naturvärden kan vara svår att uppskatta. Trots att det är
lätt att mäta upp avstånd till t.ex. närbelägna naturskyddsområden, skall deras be-
tydelse för bedömningen av området alltid prövas från fall till fall.
2.3.3 Livsmiljöer
Livsmiljön är en viktig utgångspunkt när kriterierna tillämpas. Alla de strukturella
dragen i kriterierna ingår ju i en livsmiljö. Identifieringen av en representativ livs-
miljö är ofta det primära kriteriet som erbjuder möjlighet att utvärdera området med
hjälp av de övriga kriterierna. Grovt sett erbjuder redan en identifiering av växt-
platstyper, en allmän bedömning av den rådande närings- och fuktighetssituatio-
nen, kännedom om de vanliga skogsväxterna, buskarna och trädslagen samt förmå-
ga att bedöma trädbeståndets struktur goda förutsättningar för användning av de
naturvårdsbiologiska kriterierna. Livsmiljöerna har vidaregrupperats bl.a. på basis
av traditionella skogsvegetationstyper (t.ex. Kuusipalo 1996). För samtliga livsmil-
jöer behandlas kriterier för strukturdrag och objektets representativitet. De livsmil-
jöer som lämpar sig för åtgärder inom Metso-programmet påminner mycket om flera
av de värdefulla livsmiljöer i skogsnaturen som bör bevaras enligt lagstiftning och
rekommendationer (Meriluoto & Soininen 1998) samt om vissa av naturtyperna i
nätverket Natura 2000 (Airaksinen & Karttunen 2000).
De skogbevuxna och delvis skogbevuxna Natura 2000-naturtypernas placering
inom de livsmiljöer som kriteriearbetsgruppen granskade presenteras i tabellerna 1a
och b i bilaga 3. De naturtyper som i tabellerna är utmärkta med en stjärna är av EU
prioriterade naturtyper vid vilkas skydd skall fästas särskild vikt.
2.3.4 De strukturella dragen
Genom åtgärderna i Metso-programmet kan man bevara och öka sådana struktur-
drag som har avgörande betydelse för den skogliga mångfalden i värdefulla livsmil-
jöer, såsom skogslagens särskilt viktiga livsmiljöer och deras närområden. De vikti-
gaste åtgärderna är vanligen att skapa koncentrationer av murknande trä och att
förbättra naturtillståndet i livsmiljön. Åtgärderna inom Metso-programmet kan även
inriktas på utvecklingen av strukturdragen i de vanliga ekonomiskogarna, särskilt i
närheten av skyddsområden, om åtgärderna avser att främja mångfalden i närbe-
lägna värdefulla skogliga livsmiljöer, utvidga existerande skyddsområden eller för-
bättra de regionala ekologiska förbindelserna mellan värdefulla skogsobjekt. An-
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vändningen av strukturella drag som kriterier åskådliggörs närmare i samband med
beskrivningen av respektive livsmiljö. Nedan presenteras det sammandrag och de
mål arbetsgruppen för behovet att skydda skogarna i södra Finland och Österbotten
(härefter ESSU) har tagit fram med avseende på dessa strukturdrag (Arbetsgruppen
för skydd av skogarna i södra Finland och Österbotten 2000).
1  Murket trä
Enligt den nionde riksskogstaxeringen finns det i genomsnitt 7,5 m3/ha murket trä
i de skyddade skogarna och 2,0 m3/ha i ekonomiskogarna inom det område i södra
Finland och Österbotten som hör till de sex skogscentralerna (Norra Savolax, Meller-
sta Finland, Södra Österbotten, Kymmene, Kusten och Sydvästra Finland). Inslaget
av murknande trä i de gamla naturskogarna i södra Finland varierar i genomsnitt
mellan 50-100 m3/ha och kan i successionsfaserna efter en kraftig störning uppgå till
flera hundra kubikmeter per hektar. För naturskogar är det även typiskt med konti-
nuerlig förekomst av murket träd av olika ålder, storlek och kvalitet.
Eftersom uppskattningsvis 20-25 % av alla våra skogslevande arter (4 000-5 000
arter) är beroende av murket trä, är en av de viktigaste åtgärderna för att främja den
biologiska mångfalden av skogslevande arter att öka mängden av och kvaliteten på
murket trä i alla skogar i södra Finland och Österbotten.
Enligt ekologiska fakta skulle det i södra Finland sannolikt vara tillräckligt med
i genomsnitt 20-30 m3 grov murken ved av olika kvalitet per hektar skogsmark för att
uppfylla livsmiljökraven för de arter som är beroende av murket trä. Detta förutsät-
ter dock lokala anhopningar där inslaget av död ved kan vara större än 100 m3 per
hektar. Även om åtgärderna för att lämna kvar naturvårdsträd och murket trä till-
sammans så småningom kommer att öka inslaget av murknande trä i ekonomisko-
garna, kommer man med de nuvarande rekommendationerna inte ens på långs sikt
att uppnå den mängd som behövs för att skydda artrikedomen. Om avverkningen av
energived kraftigt ökar, är det möjligt att inslaget av död ved i framtiden kommer att
minska i en del områden. Därför behövs nya skogar med riklig förekomst av murk-
nande trä, som är strängt skyddade eller endast i begränsad omfattning utnyttjas
ekonomiskt, för att främja skyddet av krävande arter som är beroende av död ved för
sin överlevnad.
Arbetsgruppen ESSU ansåg att det finns anledning att vidta åtgärder i alla sko-
gar i området, både i de nuvarande skyddsområdena och i ekonomiskogarna, för att
öka mängden grov murken ved i olika nedbrytningsstadier. Särskilt viktigt är det att
öka inslaget av murknande trä i närheten av de viktigaste existerande skyddsområd-
ena med mycket murken ved. Ökningen skall gälla skogens alla successionsfaser.
Skogar där det förekommer rikligt med grov murken ved av olika slag är särskilt
värdefulla ur skyddsperspektiv.
Dessutom föreslog arbetsgruppen att man borde lämna kvar så grova natur-
vårdsträd som möjligt i ekonomiskogarna och att det kontinuerliga behovet av na-
turvårdsträd bör betonas i rådgivningen och i anvisningarna för att undvika att
skogsägarna röjer bort döda eller omkullfallna träd.
2  Bränt eller förkolnat trä
Skogar som härjats av naturliga skogsbränder karaktäriseras av en stor mängd murket
trä, som omedelbart efter branden kan uppgå till hundratals kubikmeter per hektar.
Många av arterna i de boreala skogarna har anpassat sig till ett liv på förkolnad eller
brandskadad ved eller på bränd mark. Dessa arter har minskat i hela Finland till följd
av långvarig effektiv brandbekämpning och de fåtaliga hyggesbränningarna. Sedan
slutet av 1960-talet har hyggesbränning utförts på i genomsnitt endast 1 500 hektar
per år, och den har inte heller blivit allmännare under de senaste åren.
Hyggesbränning kräver förberedelser och effektiv organisering, därför är det i
allmänhet inte lönsamt att bränna arealer under fem hektar. Huvudparten av de
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nuvarande förnyelseområdena i södra Finland och Österbotten är under fem hektar,
varför det är brist på lämpliga objekt för hyggesbränning. Därför behövs fortfarande
stora förnyelseytor på över fem hektar för att hyggesbränningarna skall öka.
Arbetsgruppen ESSU föreslog att man för att stoppa minskningen av de arter
som är beroende av bränt trä ökar såväl hyggesbränningarna som den kontrollerade
användningen av eld i samband med restaureringar av skyddsområden och inriktar
sig särskilt på områden med s.k. brandkontinuum, dvs. områden där man även under
de senaste årtiondena har idkat hyggesbränning. Genom hyggesbränning i de ekono-
miskogar som omger skyddsområdena kan man stödja den kontrollerade använd-
ningen av eld i samband med återställande inom skyddsområden. På de områden
som skall brännas skall man lämna kvar ett så stort trädbestånd som möjligt för att
få förkolnat och brandskadat murket trä. Man bör sträva efter att inrätta brandom-
rådena till skyddsområden eller göra dem till stödområden för skyddsområdena.
3  Ädla lövträd
Bestånd av ädla lövträd är sällsynta i den hemi- och sydboreala zonen. Inom det
undersökta området känner man till drygt 400 hektar ädellövträdsskogar som till sin
vegetationstyp är lundar. Enligt arbetsgruppen för behovet att skydda skogarna är
merparten av de mest representativa skogarna med ädla lövträd skyddade; i den
sydboreala zonen i Sippfinland är skyddsgraden dock lägre än på andra håll. Cirka
tusen hektar av övriga ädellövträdsskogar som uppfyller kraven i naturvårdslagen
uppskattas fortfarande vara oskyddade.
Skogslagen skyddar endast en del små lundar eftersom lagens krav på småska-
lighet och regional inventering medför att särskilt de stora lundarna i lundkoncen-
trationerna lämnas utanför skogslagen. Av naturvårdsbiologiska skäl borde man
koncentrera skyddsobjekt till just dessa områden som dessutom ofta har frodig bergs-
och kärrvegetation.
Arbetsgruppen ESSU föreslog att skyddet av lundar skall ökas särskilt i lund-
centra. Vid sidan av de lundar som skyddas enligt skogslagen skall man inrätta de
övriga värdefullaste lundobjekten till naturskyddsområden. När dessa planeras bör
man även se till att övriga helheter av bördiga skogstyper, bördiga kärr samt måttligt
näringsrika och näringsrika berg bevaras. Kartläggningen och skyddet av ädellöv-
skogar och hassellundar enligt natursvårdslagen skall påskyndas. Ädla lövträd skall
gynnas och deras antal ökas även i ekonomiskogarna. Den naturliga vattenhushåll-
ningen i de skyddade lundarna skall bevaras och återställas. Att öka andelen lövträd
i ekonomiskogarna främjar också bevarandet av lundlevande arter.
4  Grova aspar och övriga lövträd
Stora gamla aspar är bärare av en mångfald av arter. Aspen har ända till de senaste
årtiondena utrotats ur våra ekonomiskogar, och de arter som är beroende av gamla
eller döda aspar är numera hotade eller decimerade. Asparna håller även på att
minska i många av de skyddade gamla skogarna i södra Finland och Österbotten till
följd av den naturliga utvecklingen och den stora älgstammen. Också på andra skogs-
bruksmässigt mindre värdefulla lövträd såsom sälg, rönn och al lever specialiserade
arter, varav många har minskat.
Arbetsgruppen ESSU föreslog att åtgärderna för att öka antalet grova aspar
både i skyddade skogar och ekonomiskogar skall effektiviseras. Aspens kontinuerli-
ga fortbestånd måste beaktas, särskilt i närheten av de värdefullaste skyddsområd-
ena med gamla skogar som nu är viktiga för de arter som lever på asp. Större vikt bör
också fästas vid bevarandet av gamla sälgar, lönnar och alar både i skyddade skogar
och ekonomiskogar.
Inom skogsbruket har aspen beaktats väl, bl.a. som naturvårdsträd. Enligt resul-
taten från den nionde riksskogstaxeringen har förekomsten av stora aspar ökat un-
der detta årtionde. Trots det finns det mycket få grova aspar i miljöer med skyddat
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mikroklimat, och nedbrytningen av stora aspar till gamla murkna träd och lågor sker
inte i tillräcklig omfattning. På skogs- och tvinmarkerna inom de nio sydligast beläg-
na skogscentralernas områden finns det i genomsnitt 0,54 stammar/ha av aspar med
en diameter på mer än 30 cm. Genom de föreslagna åtgärderna i Metso-programmet
kan man främja uppkomsten av koncentrationer av grova aspar och regional konti-
nuitet av murkna aspar.
2.3.5 Livsmiljöernas kontinuitet och strukturdragens förmåga till
återhämtning
Karaktäristiskt för livsmiljöerna är en lokal och tidsmässig växling. I en skogs succes-
sion ingår olika åldersfaser. Även i naturliga skogslandskap förändras livsmiljöerna
och arterna sprids från en skog till en annan. Med kontinuitet avses ett tillstånd där
ett visst strukturdrag eller en viss livsmiljö i skogen har förekommit på eller i närhe-
ten av samma plats under en lång tid. Till exempel inslaget av murket trä har i
allmänhet haft en regional kontinuitet i naturskogarna, även om skogarna lokalt har
kunnat förnyas till följd av kraftiga skogsbränder. Många krävande arter är beroen-
de av livsmiljöns beständighet, dvs. att ett för dem viktig strukturdrag ständigt fö-
rekommer i närheten av deras förekomstplatser.
Även lokalt kan förhållandena för många livsmiljöer och deras strukturdrag
under en lång tid ha varit gynnsamma med avseende på den biologiska mångfalden.
Till de livsmiljöer som bevarats på ett och samma ställe har rikligt av arter som lever
just i denna miljö brett ut sig. Livsmiljöns kontinuitet är särskilt viktig för arter som
lever i traditionella betespräglade kulturbiotoper eller som är beroende av grov
murken ved. Därför är ett litet betesområde med representativ stor artrikedom och
kontinuitet mer betydelsefullt än en stor kulturbiotop där artrikedomen är liten. På
samma sätt kan ett litet skogsområde med murkna kullfallna träd i olika nedbryt-
ningsstadier samt krävande arter vara värdefullare än ett vidsträckt moskogsområ-
de med stort inslag av murkna träd om dessa fallit omkull ganska nyligen.
Människan har kraftigt omformat skogens livsmiljöer under en lång tid. Många
lundar och ädellövskogar röjdes till åker när jordbruket fick fast fotfäste i södra
Finland. Också näringsrika myrar och frodiga myrskogar har blivit utdikade och
uppodlade. Under förra århundradet har det skötsel- och virkesproduktionsinrikta-
de skogsbruket haft stor inverkan på vissa skogliga strukturdrag i stora områden,
t.ex. har kontinuiteten av murket trä brutits och den naturliga vattenhushållningen
förändrats p.g.a. dräneringen av försumpade momarker och myrskogar. Redan från
förindustriell tid har svämskogar och lövsumpskogar successivt fått vika undan för
byggandet av vattenvägar, översvämningsskydd och reglering av vattennivån i sjö-
ar och älvar.
Vid industrialiseringen i slutet av 1880-talet var skogarna i södra Finland bläda-
de och svedjade med svag virkesavkastning samt hade fritt betande boskap. När
skogsskötseln utvecklades och boskapsskötseln lades om minskade de skogliga kul-
turbiotoperna kraftigt. I takt med det förändrade markutnyttjandet har det även
skett stora förändringar i artrikedomen och  sammansättningen och en del av skogs-
arterna har försvunnit helt ur landet medan en del har anpassat sig till den mänsk-
liga verksamheten och hittat sig nya livsmiljöer.
De naturkrafter som upprätthåller de naturliga, om än reducerade, strukturdra-
gen eller livsmiljöerna har inte försvunnit, trots att markanvändningen har ändrat
deras påverkan. När markanvändningen upphör börjar livsmiljöerna omedelbart
återgå till naturtillstånd. Till exempel sprider sig lövträd och lundväxter från den
frodiga lilla dungen vid åkerrenen till den övergivna åkern som ursprungligen odla-
des upp från en lund. Med vård- eller restaureringsåtgärder kan man snabba upp
återgången till naturtillstånd eller styra den i önskad riktning.
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2.3.6 Areal, form och enhetlighet
Areal
Att arterna ökar med områdets areal har i många undersökningar konstaterats vara
en ekologisk lagbundenhet. Antalet arter är således i allmänhet större i ett stort område
än i ett litet. Samtidigt är det också sannolikare att hotade och sällsynta arter före-
kommer i stora områden än i små. I stora områden får även fler olika små livsmiljöer
med för dessa typiska arter plats. Dessutom minskar sannolikheten att ett artbestånd
dör ut när arealen på den lämpliga livsmiljön blir större.
Generellt sett är således det större av två i övrigt likadana objekt värdefullare
med avseende på den biologiska mångfalden. Denna allmänna princip om objektets
areal gäller för alla livsmiljöer, men dess betydelse varierar. Till exempel lundar och
bördiga kärr är i största delen av landet av naturliga skäl relativt små områden,
varför även de arter som förekommer där har anpassat sig till ett liv i små isolerade
livsmiljöer. Ett bördigt lund- eller kärrområde på en hektar som till sin struktur
uppfyller kriterierna kan redan vara ett ytterst värdefullt område när det gäller
biodiversiteten. På samma sätt kan också små koncentrationer av murket trä av olika
ålder, förkolnat trä eller gamla grova aspar utgöra viktiga förekomstplatser för ho-
tade eller sällsynta arter, särskilt om motsvarande arter har bevarats i närbelägna
skyddsområden.
Trots att markanvändningen har förändrat inflytandet av de naturkrafter som
upprätthåller de decimerade strukturella dragen eller livsmiljöerna i naturen har
dessa krafter inte försvunnit. När markanvändningen upphör börjar livsmiljön
omedelbart återgå till naturtillstånd. Ett exempel är en lund som röjts upp till åker.
När åkerbruket upphör sprids lövträd och lundväxter in på åkern från en liten lunds-
pillra invid åkerkanten. Genom vård och iståndsättning kan återgången till natur-
tillstånd försnabbas och ledas i önskad riktning.
Form och enhetlighet
Formens inverkan på den biologiska mångfalden hör ofta ihop med objektets areal.
Ensam har formen på området inte nödvändigtvis särskilt stor betydelse och den
används inte heller som ett naturvårdsbiologiskt kriterium för någon livsmiljö. All-
mänt antar man att kanteffekten är mindre i cirkelformade områden än om skogs-
objekten är smala och långsträckta. Om skogsområdet är mycket litet och smalt kan
det till sitt mikroklimat påminna om de omgivande öppna områdena. Kanteffekter
förekommer på en sträcka som motsvarar längden av minst ett eller två träd (20-40
m) inåt från skogsbrynet. Vissa arter som trivs i skuggiga och fuktiga miljöer undvi-
ker skogskanterna. Vissa arter trivs däremot endast i utkanter, t.ex. i skogsbrynen
invid myrmarkerna.
Viktigare än objektets form är att man avgränsar de topografiska helheter som
livsmiljöerna bildar eller drar upp gränser utifrån livsmiljöernas strukturdrag. Inom
avgränsningen är det värt att ta med kanterna eller buffertzonerna av omgivande
livsmiljöer om det är viktigt med tanke på bevarandet av särdragen eller artrikedo-
men i livsmiljön i fråga. Objektets form kan granskas även i förhållande till terräng-
ens struktur, varvid det är viktigt att fästa avseende vid att det mellan de olika
områdena uppkommer ekologiska förbindelser och korridorer som är värdefulla
med avseende på den biologiska mångfalden. Till exempel räfflorna och sträckninga-
rna i terrängen efter istiden kan utnyttjas när man avgränsar objekten och planerar
de ekologiska förbindelserna.
2.3.7 Objektets läge i förhållande till skyddsområden
Ett objekts mångfaldsvärde ökas i allmänhet om det i närheten finns ett skogsområde
med stor artrikedom. Det är mest sannolikt att krävande arter sprids till ett objekt
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som ligger i närheten av eller gränsar till ett artrikt skyddsområde. När avståndet
ökar sjunker sannolikheten för spridning i fråga om de flesta arter ganska snabbt.
Livsmiljöerna kan även bilda lokala eller regionala karaktäristiska helheter som
ökar de enskilda livsmiljöernas biologiska mångfald. Sådana nätverk av livsmiljöer
kan utgöras av till exempel vattendragens strandskogar, skogliga småvattenområ-
den, sumpiga skogar invid myrar, åsskogar eller vidsträckta bergsskogar.
Enligt kriteriearbetsgruppen får objektets avstånd från närmast belägna områ-
de med värdefulla arter vara högst ett par kilometer för att det skall vara av väsent-
lig betydelse för spridningen av krävande arter. Avståndsuppskattningen är givetvis
mycket ungefärlig. Spridningsförmågan hos våra skogslevande arter har hittills
undersökts i mycket liten omfattning, men det är uppenbart att den varierar mycket
mellan de olika arterna. Även områdets topografi och skogarnas struktur i de mel-
lanliggande områdena inverkar i hög grad på arternas spridningsmöjlighet.
Avstånden mellan hyggesbrända eller annars brunna områden kan vara upp till
tio kilometer eftersom de arter som lever i dessa miljöer i allmänhet kan sprida sig
över långa sträckor. Sakkunniggruppen för återställande av skogar och myrar (Sak-
kunniggruppens betänkande 2003) föreslår att man inrättar 50 områden med brand-
kontinuum i skyddsområden på statens marker i olika delar i Finland. Med hjälp av
åtgärderna i Metso-programmet kan man i närheten av dessa områden med konti-
nuerligt återkommande bränder främja uppkomsten av grov bränd ved till exempel
genom att skydda skogsobjekt på viss tid. Brandfält som står i förbindelse med var-
andra skulle behövas även i områden med åsar och randformationer.
Närheten till ett skyddsområde med liknande livsmiljö ökar objektets natur-
vårdsbiologiska värde när det gäller alla livsmiljöer. Då avsikten är att öka inslaget
av murket trä är alltså ett moskogsobjekt i närheten av ett skyddsområde för gamla
skogar där det förekommer representativa arter i regel värdefullare än ett motsva-
rande område som är beläget långt ifrån existerande skyddsområden. På samma sätt
ökar värdet av en lund om den ligger i närheten av ett lundskyddsområde med
representativa arter. Vård- och restaureringsåtgärderna för livsmiljöer ger sanno-
likt ett bättre resultat i fråga om arternas återhämtning om objekten befinner sig i
närheten av ett område där det förekommer krävande arter.
De livsmiljöer som nämns i skogslagen och naturvårdslagen är vanligen ganska
små till arealen, men de kan ändå uppvisa en mycket stor biologisk mångfald. Trots
att skogarna är små redan av naturen, har de flesta av skogs- och naturvårdslagens
livsmiljötyper ytterligare minskat och splittrats jämfört med den ursprungliga om-
fattningen. Genom åtgärderna i Metso-programmet kan man förbättra det naturliga
tillståndet och strukturdragen hos de i lagen skyddade skogsobjekten samt främja
förbindelserna mellan livsmiljöerna genom till exempel vårdåtgärder.
2.3.8 Förekomst av hotade och krävande arter
Förekomsten av hotade arter är alltid ett viktigt kompletterande kriterium när ob-
jektets skyddsvärde bestäms. Särskilt viktiga är förekomsterna av arter som är ho-
tade i hela landet, men även observationer av arter som är lokalt hotade skall beaktas
som faktorer som ger objektet mervärde.
Alla arter som vad sin livsmiljö beträffar är krävande är inte hotade. När objekt
som är värdefulla för den biologiska mångfalden skyddas skapar detta livsmiljöer
även för vanliga arter samt för de krävande och sällsynta arter som inte är hotade.
Till de krävande arterna hör till exempel de hänsynskrävande arter vars population
minskar. Till de krävande arterna kan höra även arter som är signaler på eller indi-
katorer för en speciell livsmiljö. Viktiga är också många nationella ansvarsarter där
största delen av populationen förekommer i Finland.
Många arter är svåra att identifiera. Uppgifterna om förekomsten av en sådan
art grundar sig i allmänhet på att en expert besökt platsen och ett prov sparats i en
vetenskaplig samling. I miljöer som till sina strukturdrag är representativa kan man
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träffa på hotade eller krävande arter även om det inte var dem man letade efter. I
objekt som tryggas med hjälp av åtgärderna i Metso-programmet är det i allmänhet
enklare att följa hur de strukturdrag i skogen som är viktiga för arten utvecklas än
själva artbeståndets utveckling.
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3.1 Moskogar med stort inslag av murknande trä
3.1.1 Bakgrund
Skogsskötseln blev under det förra århundradet en viktigare faktor för moskogarnas
förnyelse än den naturliga utvecklingen. Under tidigare århundraden och årtusen-
den hade skogsbränderna stor betydelse för skogsförnyelsen. De senaste 500 åren har
i synnerhet markbränderna varit vanliga och ofta återkommande i brandkänsliga
områden. Speciellt i de tallskogsdominerade områdena har bränderna påverkat sko-
gens struktur genom att döda plantor och unga träd. De omfattande bränder som
under exceptionellt torra år har rasat i kronverken har gett upphov till skogsfigurer
med ung förnyelseskog också i friska grandominerade skogstyper och i lundartade
successionsstadier. Särskilt tallen har gynnats av bränderna och gamla överståndare
på friska moar vittnar om platsens brandhistoria.
I mindre skala än vad bränderna ger upphov till sker skogsförnyelsen även som
en följd av insektangrepp samt på öppna vindfällda ytor. Den här småskaliga förny-
elsen pågår kontinuerligt också i ekonomiskogarna. Där försöker man visserligen
förebygga de ekonomiska förlusterna av småskalig förnyelse och eventuella insekt-
angrepp genom att avlägsna de flesta vindfällena. I vissa skogsområden ger glänt-
dynamiken ändå ett bra utgångsläge för att öka naturvärdena. Då förnyelsen sker i
små gläntor leder det småningom till att trädbeståndet får en slumpmässig områdes-
vis fördelning, blir flerskiktat och får ett större inslag av murket trä.
Ungskogsfigurerna som uppkommer efter skogsbränder och stormskador har
ofta ett stort inslag av murket trä. Många träd förblir rotstående när de dör i en brand,
för att sedan falla omkull och bli lågor. Skogarna på friska marker karakteriseras av
lövträdsbestånd i olika successionsstadier och som ett resultat av utvecklingen kan
stora aspar ställvis påträffas i kronskiktet eller som överståndare. Skogar i brandsuc-
cessionens senare stadier förnyas litet i sänder i små gläntor. Om skogarna på friska
marker inte drabbas av någon stor störning (storm eller skogsbrand) som påverkar
förnyelsen, förblir de grandominerade med stort inslag av murket trä från en träd-
generation till en annan.
Om skogen var i naturtillstånd skulle skogsfigurerna ha en helt annan ålders-
struktur än i de nu dominerande ekonomiskogarna. Figurer med gamla trädbestånd
skulle vara mycket vanliga. Skogarnas inre variation är ett resultat av småskaliga
störningar, t.ex. vindfällen, insekt- och svampskador, torka eller lokala översväm-
ningar. Många arter som lever på gamla träd eller på stora rötskadade träd är all-
mänt förekommande i de skogar som är i naturtillstånd.
Ekonomiskogarna saknar ändå inte alla de funktioner eller strukturella drag
som är karakteristiska för naturskogar. I unga skogar på mineraljord växer ofta löv-
träd och utvecklingen där är likadan som i naturskogarna. Relativt många av de
arter som påträffas i naturskogar är livskraftiga också i ekonomiskogarna. I sam-
band med avverkningarna blir det t.ex. kvar tillräckligt mycket murkna kvistar,
slanor och stubbar i skogen för att vissa arter som lever på murket trä skall finna en
livsmiljö där. Genom att förstärka vissa drag, godkänna fler avverkningsmetoder än
för tillfället samt utveckla skogsförnyelsemetoderna kan man också i ekonomisko-
garna på ett kostnadseffektivt sätt skapa sådana strukturella drag, t.ex. grovt, röt-
skadat trädbestånd, som är viktiga i naturskogar.
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Av arterna som lever i trädbestånd med stort inslag av murket trä har särskilt de arter
som påträffas i de första successionsstadierna efter bränder samt de arter som är
typiska i lövblandskog under senare successionsstadier minskat, då de här livsmil-
jöerna har blivit mer sällsynta. Också de arter som är beroende av grova, murkna
lågor, torrakor eller skadade träd har minskat i skogar i olika successionsstadier,
framför allt beroende på att de skogar som är av olika ålder och där förnyelsen har
skett i små gläntor försvinner. I de existerande skyddsområdena är i synnerhet insla-
get av näringsrika lundartade momarker och sällsynta skogstyper litet. Å andra
sidan är inte heller så många vanliga skogstyper i södra Finland i naturtillstånd eller
i naturliknande utvecklingsstadier. I landets södra del är de skyddade skogarna i
allmänhet rätt små och områdena spridda.
De spridda förekomster av många hotade och sällsynta arter som har observe-
rats i södra Finland är restförekomster som lätt utplånas om inga åtgärder vidtas för
att stöda den biologiska mångfalden. Den viktigaste och mest brådskande åtgärden
är att trygga de livsmiljöer och strukturdrag som är avgörande för arternas ekologi
på och i närheten av de platser där de nu påträffas. På detta sätt kan de lokala
förekomsternas livsduglighet förbättras och risken att de helt försvinner minskas.
Det är också viktigt att förbättra förbindelserna mellan de livsmiljöer som läm-
par sig för arten i fråga. Det här kan göras genom att man försöker skapa en gynnsam
livsmiljö i områden som ligger i närheten av de platser där arterna förekommer.
Endast genom tillräckliga regionala skötselåtgärder för att öka den biologiska mång-
falden kan vi upprätthålla en mosaik av successionsstadier och livsmiljöer som på-
minner om den naturliga störningsdynamiken samt förbättra de ekologiska korrido-
rer i landskapet som behövs för att trygga arternas livskraft.
I moskogarna kan successionsstadier med stort inslag av murknande trä upp-
komma även efter översvämningar. Om de här skogarna helt saknar eller har oregel-
bunden översvämningsrytm, är de inte egentliga svämskogar eller lövsumpskogar.
Bäckar eller små älvar som täpps till av jordras eller av bäverdammar kan ge upphov
till översvämningsdrabbade skogar med rötskadade trädbestånd. Trädbeståndet kan
dö på stora arealer. En bäverskada påverkar ett område på i medeltal ca två hektar.
Miljön börjar småningom påminna om en sumpskog, men då orsaken till översväm-
ningen försvinner återgår skogen, efter en period som lövskog, igen till barrskog.
Liknande strukturella drag som i moskogar med stort inslag av murknande trä kan
också utvecklas på torvmoar med gammalt trädbestånd där inget skogsbruk har
bedrivits.
3.1.2 Naturvårdsbiologiska kriterier för moskogar med stort inslag
av murknande trä
Allmänt
De primära kriterierna för skogarna på momark anknyter antingen till hur represen-
tativ struktur området har eller till dess areal eller läge. De hotade arterna i moskogar
med stort inslag av murknande trä uppvisar den största biologiska mångfalden i de
skogar där de strukturdrag som arterna kräver har en lång lokal kontinuitet. Inslaget
av murket trä är ett viktigt strukturellt kriterium för moskogar. I naturskogarna är
förekomsten av murket trä vanligen störst efter en kraftig störning, t.ex. en storm
eller skogsbrand, som kan medföra att nästan hela det växande trädbeståndet dör.
Därefter minskar mängden död ved i takt med att nya träd växer upp. Såvida den här
utvecklingen inte bryts av en ny störning, skall det dominerande trädslaget uppnå en
ålder på 100–150 år innan inslaget av murket trä igen ökar. I ekonomiskogarna ökar
mängden död ved i allmänhet då skogen blir äldre. I gamla skogar förekommer
svampskador (t.ex. tickor), vindfällen, toppar som snön har brutit av, murkna högs-
tubbar samt träd som har glesnat, bl.a. på grund av insektangrepp.
Förekomsten av träd i olika nedbrytningsstadier vittnar om den lokala kontinu-
iteten av murket trä i området. En obruten följd av rötskadade träd uppstår då gamla
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kronträd efter hand dör eller faller, bl.a. som en följd av stormskador. En del av de
träd där nedbrytningen är långt framskriden är redan helt täckta av mossa och an-
nan markvegetation och kan bara urskiljas som upphöjningar på marken (långt fram-
skriden nedbrytning av träden). Vissa lågor har blivit mjuka på ytan och är nästan helt
utan kvistar, men fortfarande hårda inuti och inte heller täckta av undervegetatio-
nen (delvis nedbrytning). En del av de liggande träden har dött och fallit relativt
nyligen och har fortfarande både bark och kvistar kvar (begynnande nedbrytning).
Mångfaldsvärdena i moskogar med stort inslag av murknande trä finns framför allt
i anknytning till de arter som lever på delvis nedbrutna träd. Förekomsten av sådana
träd innebär i allmänhet att där också finns ett representativt urval av arter som
lever på död ved. Ett stort antal lågor i alla nedbrytningsstadier visar på en för de
hotade arterna betydelsefull lokal kontinuitet av murket trä i området.
Trots att det är de murkna lågornas antal och beskaffenhet som betonas i de
naturvårdsbiologiska kriterierna har också det levande gamla trädbeståndet, dess
struktur och förekomsten av olika trädslag i proportion till varandra, stort värde för
mångfalden. I de hemi- och sydboreala vegetationszonerna kan ädla lövträd påträf-
fas också på momark. I synnerhet eken kan växa på rätt torra moar, speciellt i skogar
invid bergskanter. I områden där skogsbruket bedrivs med hänsyn till bestånden av
ädla lövträd kan de ekar som växer i moskogar inom den hemiboreala vegetations-
zonen vara värdefulla objekt. Förekomsten av asp ökar områdets biologiska mång-
fald inom alla skogsvegetationszoner.
Utom skogarna med gamla eller överåriga trädbestånd är också moskogar i
naturliknande tillstånd med inslag av murknande trä och lövträdsbestånd av olika
ålder och i olika utvecklingsstadier är värdefulla för den biologiska mångfalden. Till
exempel kan en ekonomiskog med fördelaktigt läge, som har stormskadats eller drab-
bats av kronbrand ha ett betydande naturvårdsbiologiskt värde.
De moskogar som har det högsta mångfaldsvärdet är representativa områden
med stort inslag av murknande trä på lundartade och friska moar samt brandfält på
lavmoar och karga moar som ofta drabbas av naturliga bränder. Också brandskada-
de skogar på frisk momark kan ha ett högt värde. Ett skogsområde med ordinär
struktur och artrikedom kan ha ett högre värde om det är beläget i närheten av ett
skyddsområde och har sådana strukturdrag, såsom obruten följd av död ved eller
naturlig vattenhushållning, som går att återställa, t.ex. genom att öka inslaget av
murket trä, genom avbränning eller genom att fylla igen gamla skogsdiken.
Areal och läge
Stora enhetliga områden (över 5-10 ha) har vanligen ett högre värde än små och
oenhetliga, såväl för skogarnas kontinuerliga störningsdynamik som för att bevara
både de strukturella dragen och de krävande arterna. Även mindre skogsområden,
med en representativ kontinuitet av rötskadat trä och ett homogent mikroklimat,
kan dock vara mycket värdefulla för den biologiska mångfalden. Om det främjar
tryggandet av mångfalden kan t.ex. områden med stort inslag av murket trä som är
skyddade enligt skogslagen eller tryggade genom skogsvårdsrekommendationer
utvidgas genom åtgärder inom Metso-programmet. Vid behov kan åtgärder inom
Metso-programmet vidtas för att upprätthålla den fortsatta kontinuiteten av röt-
skadat trä och för att åstadkomma en anhopning av död ved i områdena.
En moskog får alltid ett högre värde om ståndorten är av samma eller liknande typ
som ett skogsområde eller en skogbevuxen myr som har skyddats i lag. Ett viktigt
kriterium är t.ex. en frisk mos läge i närheten av skyddade skogsområden med stort
inslag av murknande trä där värdefulla arter förekommer. Lavmoar och karga eller
torra moar får ett högre värde om de är belägna i anknytning till ett åskomplex eller
ett dynområde. Också moskogar som är belägna i ett mosaikartat landskap som
karakteriseras av småskaliga kärr-momarker-berg-småvatten i naturtillstånd eller
i ett tillstånd som är jämförbart med detta eller vid stränderna av sjöar eller stora
vattenleder får ett högre värde.
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På motsvarande sätt höjs de lundartade moarnas värde om området ligger i ett lund-
centrum eller i närheten av lundartade livsmiljöer med värdefulla arter. Området
kan också bilda en topografisk eller geomorfologisk helhet som bidrar till att höja
dess värde. En lundartad bäckfåra eller dalsänka som rinner ut i en sjö eller älv kan
t.ex. ha ett mikroklimat eller en topografi som gör den till en värdefull helhet.
Lägesvärdena har ofta anknytning till vattenhushållningen, jordmånen och de
geomorfologiska särdragen. Dessa kan vara viktiga kompletterande kriterier för
skogsområden på momark. De nuvarande skyddsområdena omfattar t.ex. ytterst få
representativa helheter av skogbevuxna åsar i naturtillstånd i vilka ingår skogstyper
från lundartade skogar på solexponerade sluttningar till friska skogar och kärr på
skuggiga sluttningar.
Artrikedom
De bördigaste skogstyperna har oftast den största artrikedomen. Förekomsten av
lund- och kärrarter på friska och lundartade moar höjer områdets värde. I moskogar-
na koncentreras förekomsten av de arter som trivs i ett fuktigt mikroklimat och är
beroende av murkna och skadade träd till de friska skogstyperna, likaså förekomsten
av hotade eller krävande arter som lever på gamla stora lövträd. I de torra skogarna
påträffas däremot mest sådana arter som gynnas av bränder samt krävande organis-
mer som lever på torrt trä eller sandmark i varma miljöer. Artrikedomen i moskogar-
na kännetecknas bl.a. av hålträd, stora myrstackar, lavar och tickor på träden samt
förekomst av mossa på marken, bergen och lövträden.
Friska och lundartade moar
I den här gruppen ingår de grandominerade skogarna av blåbärstyp på frisk mo.
Längre norrut mot den mellanboreala skogsvegetationszonen i Österbotten och
Kajanaland övergår växtligheten delvis i skogar där det växer lingon (lingon-blå-
bärstyp) eller kruståtel (kruståtel-blåbärstyp) samt i lundartade moskogar med har-
syra av Oxalis-Myrtillustyp (harsyra-blåbärstyp). Ännu längre norrut i Österbotten
och Norra Österbotten övergår de till skogar med skogsnäva (Geranium-Oxalis-
Myrtillustyp). Pyrolatypen är en sydlig lundartad mo på lerjord med dålig vattenge-
nomsläpplighet. I ett lundcentrum kan den här typen ytterligare skiljas från en bör-
digare lundartad mo av Oxalis-Pyrola-typ. De lundartade moarna övergår efter hand
i lundar av harsyra-ekorrbärstyp.
De friska och lundartade moarna är granbevuxna marker med god virkespro-
duktion som har stor betydelse för skogsbruket. Tidigare röjdes de också ofta upp och
odlades som åkermark. Troligen har många av åkrarna på jämn lermark i sydvästra
Finland och i lundcentren ursprungligen odlats upp från lundartad mo. De existe-
rande skyddsområdena omfattar ytterst få lundartade moar och även successions-
stadier med lundartad mo i naturliknande tillstånd är sällsynta i ekonomiskogarna.
Lundartade moskogar som har uppnått eller överskridit förnyelseåldern för ekono-
miskog (över 80-120 år) och som fortfarande har samma strukturdrag som en natur-
skog kan vara värdefulla mångfaldsobjekt. Aspdominerade successionsstadier i lund-
artade och friska moskogar utvecklas efter hand av sig själva eller med minimala
åtgärder till skogsobjekt med stora, gamla aspar. Särskilt i närheten av existerande
skyddsområden för gammal skog är de därför lämpliga objekt för åtgärder inom
Metso-programmet.
Primära strukturella kriterier:
• Träden är av olika ålder, i kronskiktet ingår stora rötskadade träd
eller
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• Ovanligt stort inslag av döda rotstående träd, torrakor, murkna högstubbar eller
stora lågor i olika nedbrytningsstadier. Utom träd som nyligen dött förekommer
också träd där nedbrytningen är olika långt framskriden.
eller
• Förekomst av gamla, stora, håliga aspar eller grupper av aspar, gamla ädla löv-
träd eller andra gamla håliga lövträd
eller
• Nyligen brunnen eller hyggesbränd skog, med stort inslag av förkolnat, grovt trä
eller
• Skog som har drabbats av annan skogsskada, med stort inslag av grovt dött trä
Areal och läge:
Dessa kriterier beaktas endast om objektet uppfyller minst ett av de primära struk-
turella kriterierna.
• Området omfattar en enhetlig areal på flera hektar
eller
• Området kompletterar på ett betydande sätt de existerande skyddsområdena
genom sitt läge i anknytning till eller i närheten av (under 2 km) ett skyddat
skogsområde med värdefulla arter
Kompletterande kriterier:
• Förekomst av hotade eller krävande arter
• Förekomst av harsyra-pyrola eller pyrolatyp
• Grundvatten- eller källpåverkan, bäck, rännil, naturlig bäck- eller älvfåra eller
försumpningar
• Vattenhushållningen nära naturtillstånd eller lätt att återställa till naturtill-
stånd
• Gamla bestånd av blandlövträd (björk, asp, sälg, rönn) och asp- eller björksuc-
cessionsstadium
• Svackor eller kärrkanter med klibb- eller gråal
• Tallöverståndare med sköldbark som vittnar om brandhistorian
• Stora vindfällda stammar med rotvälta
• Enhetlig topografi eller mikroklimat: dal, svacka, sluttning, foten av en ås, kan-
ten av en myr eller strandskog
• I närheten av ett kärr eller en lund som har skyddats enligt skogslagen eller
naturvårdslagen
• Kalkrik mark- eller berggrund
• Möjligt att återställa området till naturtillstånd, t.ex. genom att öka inslaget av
murknande trä
• Naturlig förekomst av ädla lövträd eller hasselbuskar, möjligt att bedriva skogs-
bruk som tar hänsyn till ädellövträden
• Torvmo med representativa strukturella drag och stort inslag av murknande trä
eller ett successionsstadium med mycket murket trä p.g.a. översvämning
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Torra och karga moar
Skogar av lingon- och ljungtyp är torra och karga moar. I den mellanboreala zonen
i trakterna av Österbotten-Kajanaland växer myrris bland moskogsväxterna i bägge
skogstyperna, särskilt kråkbär (kråkbärs–lingontyp och kråkbärs–ljungtyp). Skogar-
na på torra och karga moar är vanligen talldominerade. På torra och karga moar har
skogens struktur påverkats kraftigt av skogsbränder. Artrikedomen på de torra och
karga moarna är i allmänhet rätt liten. På solexponerade åssluttningar kan artrike-
domen i torra och karga moskogar vara större och skogarna övergår efter hand i olika
varianter av torra lundar på åssluttningar.
På de torra och karga moarna är bränder samt förekomsten av brunnet trä,
torrakor och lågor samt gamla, stora tallöverståndare viktiga strukturella drag som
ökar områdets naturvårdsbiologiska värde. Då ett gammalt trädbestånd med repre-
sentativa strukturella drag är beläget på ett åsområde får det ett högre värde. På
torra och karga moar påträffas representativa skogar med gamla trädbestånd fram-
för allt i anknytning till geomorfologiskt mångsidiga åskomplex. Hyggesbränning i
samband med skogsförnyelse kan vara ett sätt att öka den biologiska mångfalden,
speciellt om området är beläget i närheten av en solexponerad sluttning eller en skog
som har brunnit och åtgärden bidrar till att förbättra de ekologiska förbindelserna
mellan brandfälten.
Primära strukturella kriterier:
• Förekomst av gamla tallar med sköldbark, träden är av olika ålder
eller
• Torrakor eller flera stora lågor i olika nedbrytningsstadier och av olika ålder per
hektar
eller
• Skog på torr eller karg mo som nyligen brunnit eller bränts av för att öka mång-
falden, stort inslag av förkolnat trä
eller
• Skog som drabbats av annan skogsskada, stort inslag av grov död ved
Areal och läge:
Dessa kriterier beaktas endast om objektet uppfyller minst ett av de primära struk-
turella kriterierna
• Området omfattar en enhetlig areal på flera hektar
eller
• Området kompletterar på ett betydande sätt de existerande skyddsområdena
genom sitt läge i anknytning till eller i närheten av (under 2 km) en ås med
värdefulla arter eller något annat för arterna på torra och karga moar viktigt
skyddsområde eller är beläget inom området för åsskyddsprogrammet
Kompletterande kriterier:
[“Större än” (>) anger i det följande ett högre värde än livsmiljöernas genomsnittliga
naturvårdsbiologiska värde].
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• Förekomst av hotade eller krävande arter (särskilt arter som är typiska för åsar
och solexponerade sluttningar samt arter som lever på rötskadad tall)
• Näringsrika varianter av torra och karga moar på åsar >karga skogar på åsar av
ljung–lingontyp > moar av ljung- och lingontyp
• Området är beläget i anknytning till ett geomorfologiskt åskomplex med biolo-
giskt mångfaldiga skogstyper
• Kalkhaltig mark- eller berggrund
• Vid skogsförnyelse gynnas hyggesbränning som en åtgärd för att öka den biolo-
giska mångfalden
• Naturlig förekomst av ädla lövträd eller hasselbuskar och skogsbruk som tar
hänsyn till ädellövträd (den hemiboreala zonen)
Lavmoar och karga tallbevuxna bergsskogar
På de karga lavmoarna växer näringsfattiga tallbestånd av lavtyp. Deras naturliga
förnyelse karakteriseras av branddynamiken. De mångsidigaste lavmoarna är be-
lägna i anknytning till åskomplex samt i anslutning till dynområdena vid kusten och
i inlandet. Skogarnas areal kan vara ganska stor (över 5 ha). De naturvårdsbiologiska
värdena är framför allt förknippade till arter som påträffas i brandmiljö och på död
ved i torr miljö (torrakor, lågor) samt i gamla skogsbestånd på lavmoar och i bergs-
skogar.
Vissa värdefulla naturobjekt på lavmoar har skyddats i skogslagen. En del av de
skogbevuxna sandmarkerna blir tryggade i egenskap av livsmiljöer på lågproduktiv
tvinmark och impediment, om där förekommer torrakor, grova överståndare och
död ved.
En del av de karga bergsskogarna påminner mycket om lavmoar. I bergsskogar-
na kan man påträffa värdefulla arter som är typiska för solexponerade sluttningar.
Vissa bergsskogar, t.ex. öppna skogar på näringsrika berg och karga tallbestånd i
rapakiviområden, kan ha ett betydande artmässigt skyddsvärde. De artrika öppna
bergsskogarna kan vara små till arealen (0,5-2 ha).
Speciellt på lavmoarna ökar avbränning den biologiska mångfalden, varför det
är en åtgärd som kan stödas genom Metso-programmet.
Primära strukturella kriterier:
• Förekomst av gamla tallar med sköldbark, torrakor eller stora lågor, träden bär
spår av brand
eller
• Skog som nyligen har brunnit eller bränts av i syfte att öka mångfalden, med
stort inslag av förkolnat trä
eller
• Skog som har drabbats av annan skogsskada, med stort inslag av grov död ved
Areal och läge:
Dessa kriterier beaktas endast om objektet uppfyller minst ett av de primära struk-
turella kriterierna
• Området omfattar en enhetlig skogsareal på flera hektar
eller
• Området kompletterar på ett betydande sätt de existerande skyddsområdena
genom sitt läge i anknytning till eller i närheten av (under 2 km) ett värdefullt
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sandmarksområde, en solbelyst sluttning eller ett annat skyddsområde med karga
skogar eller är beläget inom området för åsskyddsprogrammet
Kompletterande kriterier:
• Förekomst av hotade eller krävande arter som är typiska för skogsmiljöer och
varma miljöer
• Beläget i anknytning till ett område på tvinmark eller impediment med likartad
livsmiljö, som har skyddats genom lag eller rekommendation
• Beläget i anknytning till ett åskomplex med mångsidig geomorfologi och biolo-
giskt mångfaldiga skogstyper
• Beläget på ett berg som består av någon näringsrik bergart eller på ett rapakivi-
berg
• Möjligt att främja den biologiska mångfalden i området genom avbränning
3.2 Skogskärr
3.2.1 Bakgrund
Kärren är trädbevuxna torvmarker och de arter som påträffas där är typiska för både
myrar och moskogar. Eftersom kärren tillförs vatten från mineraljordar karakterise-
ras alla kärr av en viss mineraljordspåverkan. Också källpåverkan (grundvatten)
eller sumpmarkspåverkan (ytvatten och översvämningar) kan vara utmärkande för
kärrens vattenhushållning. Torvlagret kan vara ganska tunt och variera från några
decimeter i mo- och lundkärren till det nästan metertjocka torvlagret i brunmossa-
rna.
Kärrvegetationen är mycket mångsidig, likaså trädbestånden. Virkesavkastning-
en på blöta, näringsfattiga kärr är låg, medan virkesavkastningen på torra, relativt
näringsrika och frodiga kärr motsvarar avkastningen i goda moskogar. Inslaget av
örter i undervegetationen är oftast relaterat till hur näringsrikt kärret är. Med en
ökad örtvegetationen ökar också kärrets virkesproduktionsförmåga och artrikedom.
De örtbevuxna kärren har i allmänhet en rätt god näringsnivå, medan de kärr som
saknar örter är näringsfattiga.
Utmärkande för kärren är växlingarna mellan vidsträckta tuvbevuxna ytor och
små fuktiga ytor. I kärrkomplexen kan de fuktiga eller våta mellanvegetations- och
flarkområdena bilda vidsträckta formationer. Kärrkomplex är bl.a. brunmossar och
starrkärr.
Kärren ligger ofta i utkanterna av myrar och moskogar, i närheten av stora
grundvattenförekomster samt i övergångszonerna till vattendrag och myrar. I kär-
ren påträffas därför arter från flera olika livsmiljöer och antalet arter kan vara rätt
stort. Upp till en tredjedel av mossorna som förekommer i barrskogsregionen och
över hälften av barrskogarnas kärlväxter kan påträffas i kärren. Också svamparna
i kärrskogar uppvisar en stor och särpräglad artrikedom. Kärren karakteriseras av
ett fuktigt mikroklimat som är relaterat till vattenhushållningen och kronskiktets
slutenhet och detta särdrag gynnar vissa krävande arter. I kärren förekommer också
krävande arter som är beroende av död ved. Många av de nuvarande förekomsterna
av hotade skogslevande arter som lever på murket trä i södra Finland har observe-
rats i kärr (Aapala 2001).
Trädbeståndet i kärren är oftast grandominerat, men det finns också lövträds-
kärr där glasbjörk eller klibbal dominerar. Trädbestånden i kärren har en olikartad
åldersstruktur med unga och växande träd jämsides med gamla stora trädveteraner.
Förnyelsen av trädbeståndet i de kärr som är i naturtillstånd sker till stor del på de
omkullfallna, stora lågornas stammar (s.k. värdträd) och på de levande eller döda
trädens rotsocklar.
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Liksom moskogarna kan också kärren ha en brokig skogsbrands- och markanvänd-
ningshistoria (se Aapala 2001 med hänvisningar). I kärren har bränder dock inte
rasat lika ofta som på moarna och en del kärr har uppenbarligen helt undgått bränder
från det ena århundradet till det andra. Därtill är vegetationen i kärren mosaikartad
och karakteriseras av stora växlingar i de lokala fuktighetsförhållandena, vilket också
inverkar på hur arterna återhämtar sig efter en brand. I kärren kan det fuktiga mik-
roklimatet och den kontinuerliga tillgången på död ved vara bättre än på momarker,
vilket accentuerar de biologiska mångfaldsvärdena i den här livsmiljön.
Små bördiga kärr (lundkärr, ormbunkskärr och ört- och gräskärr) samt vissa
karga kärr på momark, (t.ex. klotstarrskärr) som klassificeras som myrar med lägre
virkesavkastning än lavmoar, har skyddats i skogslagen. Sväm- eller källpåverkade
klibbalskärr där det dominerande trädslaget är klibbal, där stora ormbunkar ingår i
undervegetationen och mellanytorna är bevuxna med sumpmarksväxter är skydda-
de enligt naturvårdslagen.
Kärrformationerna är ofta små (från en till några hektar), vilket kan bero på den
naturliga topografin och vattenhushållningen eller vara ett resultat av mänsklig
påverkan. Om närmiljön förblir i naturtillstånd kan det fuktiga mikroklimatet beva-
ras också i ett litet kärr.
Åtgärderna i Metso-programmet är avsedda för örtbevuxna kärrtyper där vat-
tenhushållningen ännu är i eller lätt kan återställas till naturtillstånd. Sådana kärr
är i området med högmossar framför allt de återstående ört- och gräskärren och i
området med aapakomplex i Österbotten framför allt brunmossar och lundartade
kärr. Särskilt i högmosseregionen är också de karga och medelbördiga kärren med
representativ vattenhushållning och ett representativt trädbestånd naturvårdsbio-
logiskt värdefulla objekt. Eftersom många av de kärr som gränsar till de existerande
myrskyddsområdena är utdikade, kunde en åtgärd inom Metso-programmet vara
att återställa de här kärrens vattenhushållning till naturtillstånd.
Kärren är ofta biosamhällen i myrarnas utkanter och de kan efter hand övergå
i tallmyrar eller i blöta och försumpade moskogar. I synnerhet näringsrika tallmyrar,
kärrartade myrar och torra bestånd av myrtallar vid myrarnas kanter har högt bio-
logiskt mångfaldsvärde. Förekomsten av sådana här skogsfigurer höjer också de
närbelägna kärrens naturvårdsbiologiska värde.
Även om dräneringen ofta medför en drastisk förändring i den skogbevuxna
myrens ursprungliga växtlighet, kan skogen som har vuxit upp efter dikningen vara
värdefull för mångfalden. Om det är länge sedan dräneringen utfördes och inga
större skogsbruksåtgärder har vidtagits, kan området påminna om en skog i natur-
tillstånd. Artsammansättningen och de strukturella dragen i utdikade ört- och gräs-
kärr kan utvecklas till representativa lundartade örttorvmoar. Också på blåbärskärr
som har utvecklats till blåbärstorvmoar och på kärrartade myrar som har utvecklats
till torvmoar kan det finnas trädbestånd av olika ålder, bestånd av blandlövträd och
stort inslag av murket trä. För att bevara mångfalden rekommenderas att de här
områdena inte återställs i naturtillstånd. Vissa av förändringarna eller nydikningar-
na kan däremot relativt lätt återställas till områden med mångsidig skogsnatur ge-
nom att dikena fylls igen, särskilt om grundvattenpåverkan trots dräneringen fort-
farande är kraftig. Troligen är de flesta av de nydikade eller förändrade kärren och
torvmoarna ändå objekt med relativt liten betydelse för mångfalden.
3.2.2 Naturvårdsbiologiska kriterier för skogskärr
Allmänt
De primära strukturella kriterierna för kärr har anknytning till livsmiljöns naturliga
vattenhushållning, områdets areal och hur representativa strukturdragen är. De
bördigaste kärren är de värdefullaste, t.ex. lundkärr, brunmossar, källkärr och örtbe-
vuxna kärr med blandträdsbestånd och inslag av gamla lövträd, speciellt klibbal.
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Också kärrkomplexen har ett högt mångfaldsvärde. Källaktivitet eller någon annan
tydlig grundvattenpåverkan höjer kärrens naturvårdsbiologiska värde.
Alla kärr med trädbestånd av olika ålder och inslag av rötskadade träd har stort
biologiskt mångfaldsvärde. Särskilt i det inventerade områdets södra delar har ock-
så de egentliga kärren, som skogsfräken-, hjortron-, lingon- och blåbärskärr, minskat
avsevärt. Kärr med en representativ vattenhushållning och ett representativt träd-
bestånd förekommer närmast som små figurer vid kanterna av myrar och längs
bäckar. Särskilt i de hemi- och sydboreala vegetationszonerna har också karga och
medelbördiga kärr med ordinär växtlighet betydelse för att värna om den biologiska
mångfalden.
Areal och läge
Områdets läge i anknytning till ett myr- eller skogskyddsområde är ett viktigt läges-
kriterium. Även en närmiljö som har bevarats i naturtillstånd av andra orsaker höjer
kärrområdets naturvårdsbiologiska värde, liksom också närheten till ett kärr eller en
lund som har avgränsats med stöd av skogs- eller naturvårdslagen. Lundkärren är
belägna på bördiga marker och förekommer oftast i anslutning till lundar.
Den största artrikedomen har de kärr som är belägna inom grundvattenområ-
den, t.ex. på kärr åssluttningar. Också kärr som gränsar till näringsrika myrar, lundar
och lundartade moar är viktiga mångfaldsobjekt.
De stora kärren är viktigast för mångfalden, men i synnerhet om kärrets närmil-
jö är i naturtillstånd kan också små kärr vara värdefulla. Vissa kärr är små av natur-
liga orsaker (som många källkärr), många kärr bildar strängar eller små holmar i
övergångszonen mellan myr och momark. Kärren kan småningom övergå i trädbe-
vuxna tallmyrar (kärrartad tallmyr och ris-tallmyr).
Artrikedom
De bördiga kärrtyperna, såsom ormbunkskärr, lundkärr, brunmossar och många
örtkärr, har den största artrikedomen. Vid moskogsartade kärrkanter kan stora löv-
träd, som sälgar, vara bevarade. En betydande del av kärrens artrikedom är en följd
av det fuktiga mikroklimat och den döda ved som finns där. Hotade och krävande
arter som är utmärkande för moskogar med stort inslag av murknande trä kan också
påträffas i kärr.
Primära strukturella kriterier:
• Kärr vars vattenhushållning är i eller (p.g.a. dikningens ålder eller grundvatten-
påverkan) lätt kan återföras till naturtillstånd, trädbestånd av olika ålder
eller
• Kärr med gammalt trädbestånd och ovanligt stort inslag av stående och liggan-
de murkna träd
Areal och läge:
Dessa kriterier beaktas endast om objektet uppfyller minst ett av de primära struk-
turella kriterierna
• Området är en sumpskog eller ett sumpskogskomplex i utkanten av en skyddad
myr
eller
• Området är ett källkärr eller källkärrkomplex beläget vid en randbildning, en
älvmynning eller under en massiv ås
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eller
• Området är beläget i anknytning till småvatten i naturtillstånd eller naturlik-
nande tillstånd
Kompletterande kriterier:
[“Större än” (>) betecknar i det följande livsmiljöernas genomsnittliga naturvårds-
biologiska värde].
• Förekomst av hotade och krävande arter
• Frodiga kärr (ormbunkskärr>ört- och gräskärr) och kärrkomplex (brunmossar
lundkärr >starrkärr>kärrartad tallmyr/ristallmyr) är ofta viktigare för mång-
falden än karga kärr (egentligt grankärr>moartat grankärr).
• Egentligt grankärr (bl.a. skogsfräken-, blåbärs- eller hjortronkärr) i de hemi-
eller sydboreala vegetationszonerna
• Förekomst av stora klibbalar och jolster
• Grundvatten- eller källpåverkan, bäck eller rännil, uppenbar sumpmark, lund-
artad, gungfly, örtbevuxen
• Flera olika kärrtyper eller kärrkomplex
• I kärret eller på kanten till den gränsande momarken växer stora aspar eller
sälgar
• Stora vindfällda stammar med rotvälta
• Torvmo med gamla blandträdbestånd eller stort inslag av murket trä
• Området beläget i närheten av en moskog med inslag av murket trä, ett kärr, en
lund eller brunmosse som har skyddats enligt skogslagen eller naturvårdslagen
• Möjligt att öka inslaget av rötskadat trä i området
3.3 Svämskogar och lövsumpskogar
3.3.1 Bakgrund
Svämskogar och lövsumpskogar är trädbevuxna livsmiljöer som påminner om var-
andra och som karakteriseras av kraftig ytvattenpåverkan. Utmärkande för bägge
livsmiljöerna är en årstidbunden, periodisk översvämningsrytm. Vanligen påverkas
svämskogar på mineraljord av ytvattnet bara under en kortare period som oftast
begränsar sig till vårflödet. De skogbevuxna strandsumpmarkerna representerar en
kontinuerligt blöt skogsvegetation. Också lövsumpskogarna karakteriseras av regel-
bundna våröversvämningar och där kan vattenståndet ibland vara högt också på
hösten. Lövsumpskogar är vanligast på låglänta stränder. Med undantag av klib-
balsbestånden är svämskogarnas och lövsumpskogarnas förnyelsedynamik och art-
rikedom mycket bristfälligt kända.
Sumpskogarna vid kanterna av myrar klassificeras i allmänhet som kärr efter-
som de också påverkas av vatten från mineraljordar. Gränsen mellan ett kärr och en
sumpskog är otydlig och särskilt i bördiga strandsumpskogar kan grundvattenpå-
verkan ofta observeras. Till exempel i älvdalarna kan svämskogarna och lövsump-
skogarna ligga nära varandra och skillnaden mellan dem är inte så stor. Olikheten är
ofta topografisk: vattnet rinner snabbare bort från den svagt sluttande svämskogen,
medan det i sumpskogarna står kvar nära vattenståndsnivå på de dåligt vattenge-
nomsläppliga markerna och i låglänta sänkor. De översvämningsdrabbade skogarna
domineras vanligen av lövträd, eftersom översvämningarna försvårar barrträdens
förnyelse, desto mer ju högre och långvarigare översvämningen är.
En del av de skogar som drabbas av kortvariga översvämningar kan också vara
granbevuxna. De största svämskogarna är vanligen belägna på låglänta marker i
närheten av stora älvar och vattendrag. Svämskogens struktur påverkas bl.a. av
terrängens topografi, översvämningens styrka, mängden finfördelat sediment som
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tillförs med vattnet, strömstyrkan, hur länge översvämningen pågår samt väder-
leksförhållandena under översvämningen (t.ex. isbildning). Det slam som transpor-
teras i älvarna resulterar i att jordmånen i älvdalarnas svämskogar avviker från
podsoljordmånen i vanliga moskogar.
Översvämningarna förhindrar nedbrytningen av mossa till mår och kan döda
risväxter och barrträdsplantor i bottenskiktet samt försvårar bildningen av den för
moskogarna karakteristiska råhumusen. De igenslammade svämskogarna täcks
sällan av vitmossa. Undervegetationen i svämskogarna kan bestå av örter och gräs
och de bördigaste svämskogarna är lundar. Trädbeståndet på de granbevuxna sväm-
skogarna i älvdalar kan motsvara välvuxna granbestånd på lundartade moar. I de
översvämningsdrabbade älvdalarna påträffas också små svämlundar med hägg och
asp, som med tiden kan bli granbevuxna.
Lövsumpskogarna är vanligen konstant fuktiga miljöer med stort inslag av löv-
träd. Karakteristiskt för dem är att trädbestånden koncentreras till de tuvbevuxna
ytorna mellan vilka det växer sumpväxter. Till skillnad från svämskogarna är torv-
lagret tunt i lövsumpskogarna. I lövsumpskogarna växer ofta även videbuskage och
brakved samt besksöta. I lövsumpskogarna är kronskiktet ofta glest, men i allmänhet
är trädbeståndets slutenhet över 20 %. De vanligaste växterna i lövsumpskogar är
glasbjörk och klibbal. Lövsumpskogarna övergår efter hand i vissa blöta kärrtyper,
t.ex. klibbalskärr. I de näringsrikaste lövsumpskogarna växer klibbal och de före-
kommer oftast i de hemi- och sydboreala vegetationszonerna. I synnerhet längre
norrut ingår förutom glasbjörk också klibbal och sälg i lövsumpskogarnas trädbe-
stånd. Av allt att döma har svämskogarnas areal minskat till en bråkdel av vad den
har varit, främst p.g.a. de effektiva åtgärder som vidtagits för att förebygga över-
svämningar. I samband med sänkningar av vattenståndet i en del sjöar har ny sump-
marksvegetation bildats och även representativa lövsumpskogar vuxit upp.
Enligt EU:s habitatdirektiv är såväl svämskogarna som lövsumpskogarna prio-
riterade naturtyper. Hos oss påträffas de främst på stränderna kring Östersjön och
längs älvar och kring sjöar som rinner ut i Östersjön, främst i södra Finland och
Österbotten. De frodigaste typerna av lövsumpskog kan klassificeras som sådana
klibbalskärr som avses i naturvårdslagen. Skogslagen skyddar de svämskogar och
lövsumpskogar som i virkesproduktionshänseende avkastar mindre än lavmoar. Till
dem hör sumpskogar på trädbevuxna stränder (björksumpskog och klibbalsmad-
kärr) samt busksumpmarker (sälgsumpmark) och öppna sumpmarker.
Svämskogarnas artsammansättning är rätt bristfälligt känd. Undersökningar-
na av hotade arter har inte noterat svämskogarna som en separat naturtyp (Rassi
m.fl. 2000) och de arter som är typiska för svämskogar har av allt att döma anteck-
nats i anknytning till bl.a. strandvegetation, frodiga kärr eller fuktiga lundar. Åt-
minstone vresalmen hör till de värdefulla arter som påträffas i strandskogar som
med regelbundna intervaller drabbas av översvämningar. Vresalmen antas vara
beroende av översvämningar för sin förnyelse. Hotade växtarter i de översväm-
ningsdrabbade livsmiljöerna är bl.a. sumpviol och strandviol. I lövsumpskogarna
och svämskogarna påträffas de hänsynskrävande mossorna svämmossa och sump-
krypmossa. Också bland insekt- och svamparterna förekommer krävande arter som
främst förekommer i svämskogar.
Målsättningen för Metsoprogrammet är att inkludera de successionsstadier i
försumpade svämskogar som befinner sig i naturtillstånd eller därmed jämförbart
tillstånd bland de frivilliga åtgärder som vidtas för att trygga den biologiska mång-
falden. De flesta av de områden som ännu återstår ligger i närheten av älvar och är
naturligt små till arealen. För de frivilliga åtgärderna söks även större mångsidiga
helheter med sväm- och lövsumpskogar samt kärrkomplex. Representativa lövsump-
skogar med klibbals- och sälgbestånd invid sjöstränder är viktiga objekt, speciellt i
anknytning till fågelvattenområden med en stor artrikedom. Åtgärderna inom Met-
so-programmet kan också riktas på att öka de representativa strukturella dragen i
svämskogarna och strandsumpskogarna, t.ex. inom klibbalsbestånden längs bäckar.
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3.3.2 Naturvårdsbiologiska kriterier för svämskogar och
lövsumpskogar
Allmänt
De värdefullaste svämskogarna och lövsumpskogarna är bördigast, störst och har de
flesta representativa strukturdragen. I en representativ svämskog påträffas bl.a.
gammalt rötskadat trädbestånd och en på undervegetationen tydligt skönjbar effekt
av slammet samt ett sedimentlager som når åtminstone några decimeter upp på
trädstammarna. De bördigaste svämskogarna är lundar och också de kargaste är
relativt bördiga moar. Svämskogarna övergår successivt i lövsumpskogar och mos-
kogar.
Representativa lövsumpskogar är oftast vidsträckta strandsumpmarker, med
en tydlig växling mellan trädbevuxna tuvbevuxna ytor och blöta mellanytor samt
gölar. I området påträffas en mångfald av sumpmarksarter. Trädbeståndet är av
olika ålder, åtminstone ställvis förekommer höga grova rotsocklar, rötskadade träd
och gamla aspar. De bäst belägna svämskogarna och lövsumpskogarna gränsar till
kärr i naturtillstånd, lundkärr, fuktiga lundar eller friska moar med stort inslag av
murket trä. Alla värdefulla svämskogar och lövsumpskogar karakteriseras av en
naturlig eller naturliknande årlig översvämningsrytm. I anknytning till successions-
skogarna på landhöjningskusten har representativa lövsumpskogar förekommit
naturligt.
Areal och läge
De största områdena är värdefullast för den biologiska mångfalden. Såväl svämsko-
gar som lövsumpskogar kan dock vara naturligt små (under 1 ha) varför storleken
inte behöver minska områdets naturvårdsbiologiska värde. De sammanhängande
helheter av sväm- och lövsumpskogar som påträffas längs älvar i naturtillstånd är
mycket viktiga för den biologiska mångfalden p.g.a. sitt läge.
Artrikedom
Artrikedomen är troligen störst inom de näringsrika ståndorterna som svämlundar
och klibbalsmadkärr samt i källpåverkade sumpskogsmiljöer. Förekomsten av löv-
träd och representativa murkna träd ökar artrikedomen. Vanliga sumpmarksväxter
är bl.a. besksöta, svärdslilja, missne, kabbeleka, kråkklöver, förgätmigej och högvux-
na starrarter (Carex sp).
Primära strukturella kriterier:
• Skogsbeståndets vattenhushållning är i naturtillstånd eller naturliknande till-
stånd, förekomst av sumpmarksarter.
eller
• Objektet är en löv- eller barrträdsskog i naturtillstånd eller möjligt att återställa
till naturtillstånd som drabbas av älvarnas våröversvämningar som för med sig
slam till området.
Läge:
Dessa kriterier beaktas endast om objektet uppfyller minst ett av de primära struk-
turella kriterierna.
• Området kompletterar på ett betydande sätt de existerande skyddsområdena
genom sitt läge i närheten av (under 2 km) ett värdefullt fågelvattenområde, ett
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skyddsområde på landhöjningskusten, en älvfåra i naturtillstånd eller ett strand-
skyddsområde.
Kompletterande kriterier:
[“Större än” (>) betecknar i det följande livsmiljöernas genomsnittliga naturvårds-
biologiska värde].
• Förekomst av hotade och krävande arter
• Lövsumpskog med ädellövträd >alsumpskog >björksumpskog.
• Stora murkna lågor
• Gamla löv- och barrträd
• Källpåverkan, lundartat, kärrartat
• Sumpmarksartade kulturbiotoper och betesmarker i området eller i dess närhet
• Beläget i närheten av en värdefull artrik skyddad fuktig skog eller myr
• Möjligt att öka mängden murket trä genom skötselåtgärder
3.4 Successionsskogar vid landhöjningskusten
3.4.1 Bakgrund
Successionsskogarna vid landhöjningskusten representerar en unik naturtyp som är
utmärkande för de norra delarna av Östersjön. Hos oss förekommer successionssko-
gar från Skärgårdshavet till Bottenviken.
Naturtypen är mest utpräglad längs Bottniska vikens och Bottenvikens stränder
där landhöjningen är snabbast. Skogarna längs landhöjningskusten bildar succes-
sionsserier från kusten och långt in i landet. I början av successionen är jordmånen
oftast näringsrik och den för barrskogar i vårt klimat typiska näringsfattiga podsol-
jordmånen uppkommer inte förrän under de senare successionsstadierna. Från
strandängar och strandbuskage (havtorn, asp, sälg) utvecklas växtligheten via lund-
artade vegetationsstadier med asp- och björkdungar samt granbestånd småningom
till tallmoar. I trakterna av Kvarken tar successionsskogarnas utveckling till gamla
barrskogar ca 500 år. Ännu när skogarna har uppnått en höjd på 10 meter kan drag
av landhöjningssuccessionen urskiljas och uppkomsten av urlakad podsoljordmån
vara ofullständig (Södra Finland och Österbotten 2000).
Det är jordmånen och den lokala topografin som avgör hur successionsserien
framskrider. På marker med fin sand (t.ex. dynområdena i Vattajanniemi och Kala-
joki) är tallen redan från början pionjärträd. På moränmark och finfördelade mine-
raljordar uppkommer successionsserier med en större variation i trädbeståndet. Den
låglänta topografin medför att en del av kustskogarna lätt försumpas. I vissa succes-
sionsstadier utvecklas skogen från sälgbevuxna svämskogar till aspdungar och där-
efter till barrskog. När den biologiska mångfalden skall tryggas borde objekten inklu-
dera exempel på successionsserier på olika jordmåner med varierande topografi.
Den naturvårdsbiologiska betydelsen av successionsskogarna vid landhöjnings-
kusten har fått ett brett erkännande och i EU:s habitatdirektiv har de klassificerats
som prioriterade naturtyper.
På den österbottniska kusten påträffas relativt många över 80 år gamla under-
produktiva granbestånd med inslag av murket trä och växtstörningar som beror på
obalans i näringstillförseln. En del av de här äldre granbestånden kan varaktigt läm-
nas utanför all skogsavverkning (Karlsson 1999). I de här skogarna ingår förmodli-
gen sådana successionsskogar vid landhöjningskusten som är lämpliga som objekt
för åtgärder inom Metso-programmet.
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3.4.2 Naturvårdsbiologiska kriterier för successionsskogar vid
landhöjningskusten
Allmänt
Ett utmärkande drag för successionsskogarna vid landhöjningskusten är att de blir
allt kargare i takt med att urlakningen av jordmånen småningom ökar. En annan
orsak till att skogarna blir kargare är att grundvattennivån sjunker på grund av
landhöjningen. I praktiken är successionsserierna mångsidiga omfattande helheter
som består av myrar och skogar och där skogarnas utveckling är knuten till jordmå-
nen och den lokala topografin. De primära kriterierna för successionsskogarna vid
landhöjningskusten är anknutna till den helhet hela skogssuccessionsserien utgör
och till områdets läge i den inre skärgården eller på fastlandskusten. Skyddsområd-
ena är oftast smala remsor som går från kusten mot inlandet.
I synnerhet successionsstadier som inbegriper gamla trädbestånd i naturtill-
stånd är sällsynta, men också de lövsumpskogar som ingår i de tidigare successions-
stadierna är ofta utdikade. Därför kan också representativa delar av en successions-
serie vara värdefulla, särskilt om de har ett fördelaktigt läge eller representativa
strukturella drag. Sådana successionsstadier är de inledande faserna med buskage
och lövskog (havtorn–pors–sälgsumpmarker–aspdungar) mellanstadierna (mo med
blandlövträd och granbestånd) eller de sena successionsstadierna (en tidigare frisk
mo som har utvecklats till en tallmo eller där inslaget av tall har ökat). Strukturdrag
som höjer områdets naturvårdsbiologiska värde är stort inslag av murket trä och
vattenhushållning i naturtillstånd.
Areal och läge
De områden på landhöjningskusten som är värdefullast för den biologiska mångfal-
den är till arealen stora helheter, med skog i flera olika successionsstadier och en
mosaikartad förekomst av andra naturtyper som är karakteristiska för landhöjnings-
kusten, t.ex. egentliga mossar, sjöar som håller på att växa igen och invid dem beläg-
na sumpmarker eller hagartade tidigare kulturskogar. Också successionsskogar som
gränsar till representativa strandängar eller sumpmarker är viktiga objekt, speciellt
om de ligger i närheten av ett skyddsområde. Värdet på en successionsskog vid land-
höjningskusten ökar om ett skogsobjekt som avgränsats enligt skogslagen eller na-
turvårdslagen är beläget inom området eller i dess närhet.
Geografiskt sett sträcker sig skogarna på landhöjningskusten över ett ganska
vidsträckt område. I områdets olika delar förekommer för trakten karakteristiska
variationer i skogarnas successionsserier. Till exempel klibbalen är mycket ovanliga-
re norr om Kvarken. Områden som kan anses vara helheter är bl.a. området kring
Bottenhavet, trakten kring Kvarken, den österbottniska kusten, sandstensområdet i
Muhos och Bottenvikens kust. Särskilda lägesbundna värden kan också finnas i an-
knytning till naturtyperna vid den österbottniska kustens älvmynningar och dyn-
områden. Den näringsrika jordmånen märks i form av ett stort antal vegetationsty-
per, något som är särskilt tydligt i det kalkhaltiga kustområdet inom Lapplandstri-
angeln vid Bottenviken. Också inom skifferbältet i Österbotten är de lokala strand-
skogarna frodigare än på andra håll.
Artrikedom
Arterna i successionsskogarna på landhöjningskusten är rätt bristfälligt kända. I de
lundartade skogarna påträffas främst arter som är vanliga i medelbördiga och bör-
diga lundar. I successionsskogar med rötskadat trädbestånd finns ändå en betydan-
de artrikedom. Trots att områdenas skogshistoria är relativt kort kan de här skogarna
ha en kontinuerlig förekomst av gamla arter som är typiska på den österbottniska
kusten. Artrikedomen är ansenlig också i den prekambriska mosaiken av skogar och
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myrar i Lapplandstriangeln på landhöjningskusten vid Bottenviken. Där uppvisar
vegetationen och fågelbeståndet på strandängarna biologiska mångfaldsvärden som
rönt även internationell uppskattning och förekomsten av sådana strandängar höjer
områdets naturvårdsbiologiska värde.
Primära strukturella kriterier:
• Området är beläget i kustområdet eller i den inre skärgården, är i naturtillstånd
eller naturliknande tillstånd och representerar en så täckande och enhetlig suc-
cessionsserie som möjligt
eller
• Området är till sina strukturella drag en representativ del av successionsserien
(dess jordmån/topografi utgör en representativ helhet): t.ex. ett tidigt succes-
sionsstadium med buskage och lövskog som gränsar till en strandäng, en löv-
sumpskog eller ett rötskadat trädbestånd i successionens mitt eller ett sent suc-
cessionsstadium.
Läge:
Dessa kriterier beaktas endast om objektet uppfyller minst ett av de primära struk-
turella kriterierna
• Området kompletterar successionserien genom sitt läge i anknytning till eller i
närheten av en skyddad kustskog, strandäng, näringsrik myr eller motsvarande
skyddsområde med stor artrikedom.
Kompletterande kriterier:
• Förekomst av hotade eller krävande arter eller arter som är typiska för strand-
ängarna vid Bottenviken
• Strukturdrag som är karakteristiska för en mångsidig skogsmiljö, framför allt
stort inslag av murket trä (bl.a. relativt många lågor, gamla och skadade löv- och
barrträd, stora aspar och sälgar eller andra lövträd)
• Gamla aspbestånd eller gamla granbestånd med tillväxtstörningar
• För landhöjningskusten typiska lundvegetationsfigurer
• Kulturbiotoper, t.ex. hagmarker eller skogsängar
• Möjligt att vidta de åtgärder som krävs för att sköta och återställa strukturdra-
gen, vattenhushållningen och kulturmiljön i skogsområdet
3.5 Lundar
3.5.1 Bakgrund
Lundar är lövskogar på bördig mark, med artrik örtvegetation och allmänt förekom-
mande lundbuskar. Den mullhaltiga jordmånen i lunden skiljer den från det urlaka-
de humuslagret i moskogarna. “En lund är en skog där fältskiktet domineras av tunnbla-
diga örter och gräs och där förekomsten av olika mossor är mindre, om än arterna är flera
än i moskogar. Marklavar och ris saknas nästan helt, medan förekomsten av buskar kan vara
mycket riklig” (Alanen m.fl. 1995)
Lundarna är en relativt mångsidig naturtyp. De omfattar både grova gransko-
gar där det växer harsyra och ekorrbär och också olika slags ädellövskogar, inklusive
lind-lönnskogar i sluttningar samt hasselbuskage. Lundväxtlighet förekommer i all-
mänhet på finfördelad näringsrik mark. Många av de existerande lundområdena
ligger i dalar, bäcksvackor, på branta och steniga sluttningar samt under berg. Många
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av de lundar som låg på jämn eller svagt sluttande mark röjdes redan för länge sedan
till åker. Berggrunden i lundområdena innehåller ofta näringsrika bergarter. Vid
klassificeringen av lundar är växtplatsens fuktighet och näringstillstånd avgörande.
Även de kargaste lundarna är skogar med tämligen hög näringshalt. Lundarna kan
indelas enligt ståndort och näringstillstånd i torra, friska eller fuktiga lundar med
god eller medelgod näringsnivå. Försumpade lundar är lundkärr. Artrikedomen är
vanligen störst i de bördigaste lundarna.
I södra Finland kan högst några procent av skogsmarken klassificeras som lund
(< 2,5 % den nionde riksskogstaxeringen). De största lundområdena finns i den hemi-
boreala zonen på Åland, i den sydvästra skärgården och på den sydvästra fastlands-
kusten. Inom den sydborelala zonen i inlandet påträffas lundcentrum inom skiffer-
området i södra Tavastland och i norra Savolax. Till samma grupp hör också lund-
centret i mellersta Karelen. De från lundarna i södra och mellersta Finland helt av-
skilda koncentrationerna av lundskogar i den mellanboreala zonen är belägna på de
kalkhaltiga markerna i trakterna kring Kemi–Tervola i anknytning till koncentra-
tionerna av brunmossar och lundar i Lapplandstriangeln samt brunmossarna och
lundarna på de skogklädda höjderna i Kajanaland. Dessutom påträffas mindre lund-
centra på andra platser i södra och mellersta Finland.
Lundskogarna utgör den primära livsmiljön för 317 hotade och 200 hänsynskrä-
vande arter. Också för många livskraftiga arter är lundarna en mycket viktig eller
den enda möjliga livsmiljön. Många av de hotade lundarterna är beroende av ädla
lövträd eller av död ved. De flesta hotade lundarterna är sydliga eller sydvästliga
arter, som i Finland främst förekommer i de lundcentra som ligger inom de hemi- och
sydboreala vegetationszonerna i landets södra del.
Många lundar är splittrade rester av helheter som tidigare var mycket större. I
de här små lundområdena är förekomsten av krävande arter rätt liten, vilket innebär
stor risk för att de skall dö ut. Därför är det viktigt att sköta och återställa dessa
livsmiljöer för att bevara lundarnas biologiska mångfald (Alanen m.fl. 1995). Genom
åtgärder inom Metso-programmet kan vi säkerställa tillräckligt stora lundhelheter
som är i eller kan återställas till naturtillstånd och som omfattar olika typer av lund-
växtlighet, har de för lundarna specifika strukturella dragen samt erbjuder en livs-
miljö för hotade och krävande lundarter som är i behov av skydd.
Lundar som är värdefulla för den biologiska mångfalden, men vars naturtill-
stånd kraftigt har påverkats av människan, livsmiljön har försämrats p.g.a. igenväx-
ning, lunden har splittrats eller någon annan orsak som relativt enkelt skulle kunna
återställas genom skötselåtgärder, har inte tagits med i skyddsprogrammen. Bland
annat har planterade ädellövträdsbestånd och ädellövträd i parker inte medtagits i
undersökningarna, trots att hotade arter också där kan påträffas inom sitt naturliga
utbredningsområde. De skötta ädellövskogarna kan ha särskilt värde, framför allt
inom det sydvästra kustområdet och i lundcentra.
3.5.2 Naturvårdsbiologiska kriterier för lundar
Allmänt
Lundarna indelas enligt livsmiljöns fuktighet i torra, friska och fuktiga lundar. Inom
den här indelningen kan man skilja på mycket artrika lundar på de bördigaste mar-
kerna och lundar med ett mindre antal arter på medelbördig mark. De krävande
arterna i medelbördiga lundar påträffas vanligen också i de bördigaste lundarna,
vilket innebär att den här typen är det skyddsobjekt som har den största betydelsen
för artrikedomen. Målet för åtgärderna i Metso-programmet är att säkerställa före-
komsten av såväl enskilda ovanliga lundtyper (ofta små till arealen) som vidsträck-
ta, mångsidiga lundhelheter, bland vilka ingår lundtyper som är mycket näringsrika
och har stor artrikedom. Objekten behöver inte genomgående vara representativa
och i naturtillstånd, bland dem kan också finnas områden i närheten av representa-
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tiva lundar, som genom skötselåtgärder återställs till ett representativt tillstånd.
Hur representativt ett visst lundområde är och vilka mål som ställs för dess
skötsel beror på vilken lundtyp det är fråga om. Det är därför viktigt att fastställa
lundområdets typ när dess naturvårdsbiologiska värde bestäms. Karakteristiska
strukturella drag för lundar är förekomsten av ädla lövträd och lundbuskar, något
som kan användas som kriterium vid valen av objekt. De gamla lövträden har ofta
stort värde för den biologiska mångfalden. Hålträden erbjuder en livsmiljö för många
arter. De olika arterna lever dessutom på död ved av olika trädslag. I stora lundar är
det även möjligt att åstadkomma en obruten följd av rötskadade lövträd. Trots att
framför allt de stora lövträdens rötskadade stammar är viktiga för mångfalden,
finns det också arter som föredrar murknande kvistar och trädkronor.
Utom murkna lövträd kan det även finnas liggande murkna, grova barrträd i
lundarna, något som också är viktigt för arterna. Trots att skötselåtgärderna i lundar
syftar till att minska antalet unga granar, som medför stora förändringar i växtlig-
heten, kan enskilda stora granar, både de levande träden och lågorna på marken,
vara viktiga för de lundlevande arternas mångfald.
Läge
Lundens läge påverkar dess naturvårdsbiologiska värde. Områdets skyddsvärde
ökar framför allt då det är beläget på lundmarkerna vid kusten eller i inlandets
lundcentra, eftersom förutsättningarna för att arterna kan sprida sig mellan de olika
lundområdena då är större än om områdena ligger mycket långt från varandra. Det
är mer troligt att sällsynta lundarter kan bevaras i ett lundcentum än i små isolerade
lundspillror. Ett vidsträckt lundskyddsområde i närheten av objektet kan ha samma
effekt. Å andra sidan är också ett lundområde som är beläget nära den geografiska
utbredningsgränsen viktigt för att bevara naturtypens naturliga utbredningsområ-
de. Artrikedomen i de här lundarna är ofta mindre än i de lundar som är belägna i
lundcentra.
Artrikedom
De olika lundtyperna har sina specifika arter, genom vilka lundarna kan indelas i
vegetationstyper. Utom de växter och svampar som växer i lundarna häckar där ofta
också många fågelarter och påträffas många sorts insekter, spindlar och blötdjur.
Förekomsten av lundbuskar är karakteristiskt för lundar, lundbuskar är bl.a. hassel,
skogstry, måbär, finnros (karjalanruusu), vinbär, olvon och tibast. Vid indelningen av
lundarna i typer har kärlväxter med örtstam en central roll.
I torra lundar växer till exempel: vårärt, bergslok, blåsippa, finskt myskgräs, getrams,
liljekonvalje, fingerstarr, träjon och axlosta.
I friska lundar växer till exempel: vit- och gulsippa, hässlebrodd, lungört, underviol,
trolldruva, lundranunkel, rödblära, ormbär, desmeknopp, lundgröe, humle, dalviol och
myskmåra.
I fuktiga lundar växer till exempel: strutbräken, bräken, kärrfibbla, stinksyska, lund-
arv, gullpudra, springkorn, borsttistel, flädervänderot, storgröe, rödblära och dvärg-
häxört.
Speciellt i landets södra del måste lundarnas livsmiljö ofta skötas för att artrikedo-
men och strukturdragen skall kunna bevaras (Alanen m.fl. 1995). Skötselåtgärder är
bl.a. att avlägsna granar, röja området och gynna ädla lövträd.
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Primära strukturella kriterier för lundar:
• Mullhaltig jordmån, stor mångfald av ört- och gräsväxter
eller
• Rikligt lundbuskage av flera olika arter
eller
• Förekomst av ädla lövträd (ek, ask, alm, lind, lönn) och hasselbuskar, speciellt
stora och rötskadade exemplar
Läge:
Dessa kriterier beaktas endast om objektet uppfyller minst ett av de primära struk-
turella kriterierna
• Området är beläget inom lundområdet vid kusten eller i ett lundcentrum i inlan-
det
eller
• Området är beläget i närheten av (under 2 km) en skyddad mångfaldig lund
eller
• Området är beläget på sluttningen till en ås, på en strand, invid ett småvatten
eller i en skog vid landhöjningskusten
Kompletterande kriterier:
• Förekomst av hotade och krävande arter
• Förekomst av sällsynta vegetationstyper
• Gamla, storvuxna löv- och barrträdsbestånd (också gran och björk)
• Stora och gamla aspar, sälgar, gråalar och jolster
• Håliga rötskadade lövträd och andra rötskadade träd (rotstående och lågor)
• Anslående vårlandskap (riklig förekomst av vårblommor)
• Många arter och stora mängder häckande fåglar
• Kalkhaltig mark eller berggrund
• Stora ormbunksbestånd och fuktig mark
• Källpåverkan, lundkärrartat, tydlig grundvattenpåverkan, bäck, rännil eller fåra
• Vattenhushållningen är i eller kan lätt återställas till naturtillstånd
• Under berg/brant stup eller berg i dagen i ett område med näringsrik berggrund
• Området gränsar till en värdefull skogsmiljö (i naturvårdslagen avsedd ädellöv-
skog, hassellund, klibbalskärr; i skogslagen avsedd liten lund, ört-gräs-ormbunk-
skärr, skogsbestånd under ett stup) eller till någon annan biologiskt mångfaldig
livsmiljö (bl.a. kulturbiotoper)
• Naturlig förnyelse av ädla lövträd
• Allund på landhöjningskusten
• Representativt objekt som är beläget på gränsen av utbredningsområdet
• Möjligt att återställa de strukturella dragen och bevara arternas mångfald ge-
nom skötselåtgärder
• Skogsbruk som tar hänsyn till ädla lövträd
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3.6 Solexponerade sluttningar på åsar och randformationer
3.6.1 Bakgrund
Ett extremt mikroklimat är utmärkande för de solexponerade sluttningarna på åsar
och randformationer. Temperaturväxlingarna på en solig sluttning mot söder eller
sydväst kan vara mycket stora under ett dygn. Sluttningarna blir bara redan tidigt
på våren och solen gassar på dem under hela växtperioden. Mikroklimatet på de
solexponerade sluttningarna har en tydligt kontinental värmehushållning. Vittring-
en är snabb och uppkomsten av den för moskogarna karakteristiska råhumusen
svag. Jordmånen på åssluttningarna är ofta finfördelad och näringsrik.
De speciella växtförhållandena avspeglar sig också i artrikedomen. På åsarna
påträffas flera olika biosamhällen med värmekrävande stäpparter. Krävande arter
förekommer särskilt bland kärlväxterna och insekterna, men här påträffas också
flera arter av lavar och andra svampar samt spindlar som förekommer i åsmiljö med
sandjord. En del av åsarnas krävande insekter är beroende av öppna sandiga livsmil-
jöer, en del arter av vissa speciella växter, t.ex. backtimjan.
Utöver de stora randformationerna, som Salpausselkä-åsarna, finns represen-
tativa områden också i anknytning till vidsträckta interlobala formationer, som
exempel området Tavastmon–Pohjankangas eller många av åsarna i Tavastland.
Faktorer som höjer de solexponerade sluttningarnas naturbiologiska värde är hur
brant stupet är, hur massiv åsen är, områdets brandhistoria samt om sluttningen är
en del av ett stort och artrikt åskomplex. Särskilt i lundcentra i Tavastland finns stora
åsar med varierande topografi där krävande åsarter och mångsidig åsvegetation
kan påträffas.
Liksom i fråga om lundarna accentueras de art- och näringsrika typerna också
i åsvegetationen. Även närheten till ett vattendrag kan utgöra ett viktigt lokalt na-
turvårdsbiologiskt kriterium, eftersom det ljus som reflekteras från vattnet ökar
solgasset i sluttningen. De viktigaste områdena är framför allt naturtyper med nä-
ringsrik åsjordmån, men också urlakade, relativt karga sandmarker kan ha ett stort
värde för den biologiska mångfalden. Trots att skogbevuxna åsar som är belägna
nära vattendrag och har ett grovt trädbestånd utgör en mycket imponerande an-
blick, är de värden som är relaterade till artrikedomen störst i de öppna och trädfat-
tiga livsmiljöerna.
Skogarna på åsar är brandkänsliga livsmiljöer. Efter en brand är skogen på åsen
mosaikartad, av olika ålder och bär ofta spår av flera stora bränder. Utmärkande är
gamla urskogstallar, brandlyror, brandstubbar och spår av brand på lågorna. Åsarna
har också varit vandringsleder för de stora växtätande däggdjuren (t.ex. vildren och
älg), vilket kan ha haft betydelse för åsväxternas utbredning och slitaget på slutt-
ningarna. När slitaget eller en brand har lagt branta stup i dagen har detta gynnat
vissa åsarter. Många krävande arter som lever i soliga miljöer antingen kräver eller
gynnar sandblottor.
Den effektiva brandbekämpningen samt de tillväxtfrämjande skogsbruksåtgärde-
rna har kringskurit åsarternas livsrum. Förhållandet mellan åsarterna och männis-
kornas åtgärder är ändå inte enbart negativt. På vissa platser har de åtgärder män-
niskan vidtagit bidragit till att hålla växttäcket på åsarna öppet. Vissa åsarter har
funnit ersättande livsmiljöer i miljöer som skapats av människan, som sandtag, san-
diga vägskärningar och banvallar och vägrenar samt de små flygfält som är belägna
på åsar. Lokalt har åsarterna också kunnat dra nytta av det slitage människorna har
orsakat i åsarnas omgivning.
På grund av att skogsbränderna bekämpas och gräs och täta plantbestånd växer
upp efter avverkningarna är det största hotet mot de arter som är anpassade till
soliga åssluttningar att växtligheten sluter sig. Alltför täta tallplanteringar kväver
de krävande arterna. Också kvävenedfallet från luften antas vara ett hot mot de
krävande åsarterna eftersom det ökar eutrofieringen och igenväxningen. Vissa vär-
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defulla åsar har förstörts av marktäkt. Den biologiska mångfalden i de solexponera-
de skogarna, också på åsar utanför de egentliga skyddsområdena, kan bevaras ge-
nom att i skötseln ta hänsyn till och bevara de öppna och varma livsmiljöerna.
3.6.2 Naturvårdsbiologiska kriterier för skogar på åsar och
solexponerade sluttningar
Allmänt
Soliga söder- och västersluttningar har det största värdet för den biologiska mång-
falden. De drag som eftersträvas för representativa åsar är ett brant och massivt
stup, glest trädbestånd, delvis lundartad växtlighet och öppna brandfält efter brän-
der. Naturlig erosionskänslighet är ett bra kriterium, som oftare påträffas vid branta
stup än på långsluttande slänter. Det finns ändå också långsluttande ljusa och san-
diga moar under branta stup eller på åsryggar som kan vara värdefulla.
De mest representativa objekten är glesa, näringsrika åsskogar, där ett intensivt
slutet plantskede inte har förekommit under områdets samtidshistoria. Om området
har en bra topografi och jordmån samt ett fördelaktigt läge, men är förändrat t.ex. på
grund av ett tätt tallplantsbestånd, kan det återställas genom skötselåtgärder. I ett
viktigt åsområde kan också ersättande miljöer, där representativa arter påträffas,
vara objekt som har naturvårdsbiologisk betydelse.
Areal och läge
Åsens läge påverkar dess värde. Om området är beläget i en åsmiljö med historiskt
värde för spridningen av arter eller i anknytning till ett solbelyst massivt stup har det
troligen större naturvårdsbiologiskt värde än ett objekt som är beläget på en isolerad
ås.
Det är mer troligt att antalet lämpliga små livsmiljöer för krävande arter och den
dynamik som krävs för uppkomsten av dem kan tryggas på en stor solexponerad
sluttning än på andra i övrigt likartade men till arealen mindre sluttningar.
Artrikedom
På representativa åssluttningar påträffas många växt- och insektarter.
Exempel på krävande åsväxter är bl.a. slåtterfibbla, plattlummer, mosippa, nipsippa,
backtimjan, kattfot, mjölon, finsk getväppling vedel, finskt myskgräs, sandviol, smultron,
backglim, ryl, vårärt, slokgräs, blåsippa, fingerstarr, skogsvial, skogsvicker, axlosta, må-
bär.
Näringsrika åsskogstyper är t.ex. slåtterfibbla-ljung-typen och lingon-smultron-typen
samt vårärt-slokgräs-typen
Primära strukturella kriterier:
• I området finns en näringsrik åsskog
eller
• Området är ett vidsträckt och brant solbelyst stup eller en åsmo med inslag av
markblottor och öppningar i krontäckningen samt mångsidig åsvegetation eller
andra krävande arter som är typiska för varma och soliga miljöer
Läge:
Dessa kriterier beaktas endast om objektet uppfyller minst ett av de primära struk-
turella kriterierna
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• Området ingår i ett betydande åskomplex som har haft historisk betydelse för
arternas spridning (stora randformationer som Salpausselkä-åsarna, viktiga
interlobala formationer mellan isloberna).
eller
• Objektet är en åssluttning eller en åsmo i ett viktigt åsområde, där artrikedomen
har minskat, men kan återställas
eller
• Området kompletterar de existerande skyddsområdena genom sitt läge i eller i
närheten av (under 2 km) ett värdefullt åsskyddsområde
Kompletterande kriterier:
• Förekomst av hotade och krävande arter
• Förekomst av arter som gynnas av brand
• Riklig förekomst av backtimjan
• Skogen har strukturella drag som vittnar om en tidigare brandhistoria: gamla
urskogstallar med brandlyror, brandstubbar, mosaikartat trädbestånd av olika
ålder, lågor med spår av brand eller gamla tallar med sköldbark
• Förekomst av död ved (torrrakor, torra lågor)
• Beläget i närheten av en ås med representativ brandhistoria eller artrikedom
• Beläget invid vattendrag (ökande solgass)
• Solexponerade sluttningar i anknytning till en randformation eller en längsgå-
ende ås med kontinuerlig tradition av avbränning i avsikt att öka den biologiska
mångfalden.
• Åsmoar med åsvegetation på urlakad sandmark som kan återställas (brännas
av för att öka den biologiska mångfalden)




Till de trädbevuxna kulturbiotoperna räknas olika mellanformer av skog och äng,
från skogsbeten till hagmarker och lövängar. Utmärkande för de trädbevuxna kul-
turbiotoperna är ett glest kronskikt, stort inslag av lövträd och bland träden små ytor
med ängsvegetation. De trädbevuxna kulturbiotoperna uppkommer som en följd av
traditionellt lantbruk med svedjebränning, lövtäkt, betesgång eller höbärgning. Art-
rikedomen i de trädbevuxna kulturbiotoperna har samband med hur lång de tradi-
tionella lantbruksmetodernas kontinuitet är på platsen. Då de nyss nämnda former-
na av lantbruk redan för flera årtionden sedan har minskat, leder det till att de arter
som är beroende av trädbevuxna kulturbiotoper ständigt minskar om inga skötsel-
åtgärder vidtas.
Arterna som lever inom trädbevuxna kulturbiotoper är beroende av ljusa, öpp-
na, betade miljöer och vissa av arterna är direkt beroende av boskap (arter som
använder sig av spillning). Ett strukturellt drag som är nödvändigt för många av de
krävande skogslevande arterna inom kulturbiotoper är stora rötskadade träd i ljusa
miljöer. De värdefulla arterna på trädbevuxna kulturbiotoper har också nära sam-
band med arterna och strukturen på de öppna kulturbiotoperna, alltså ängar, betes-
marker och enbevuxna hagar samt svedjade skogar och de successionsstadier som
följer på svedjebruk.
Trädbevuxna kulturbiotoper har varit mycket vanliga i hela landet, trots att de
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lokala förekomsterna har varierat under olika tidsperioder och i olika trakter. De
egentliga lövängarna var vanligast i sydvästligaste Finland och på Åland, medan det
också i Österbotten och Kajanaland har funnits ängar med albuskar som sköttes
genom röjning.
Det är svårt att vårda området om de värdefulla arter som är karakteristiska för
trädbevuxna kulturbiotoper redan har försvunnit från platsen. Det räcker t.ex. inte
med att återinföra betesgång i en tät barrskog för att återställa livsmiljöns struktur-
drag eller återinföra de krävande arterna. Det är anledning att koncentrera skötsel-
åtgärderna till miljöer där den traditionella markanvändningen har upphört så
nyligen som möjligt och där arter och strukturdrag som är karakteristiska för platsen
fortfarande påträffas.
Lövängarna är en av de trädbevuxen kulturbiotoper som nämns i naturvårdsla-
gen. Lövängar som ingår i denna naturtyp definieras som delvis öppna, med minst
fem träd som har använts till lövtäkt per hektar samt ängsvegetation. De flesta löv-
ängarna finns i den hemiboreala zonen. Lövängar som alltjämt sköts finns på Åland
och i Skärgårdshavets nationalpark. I det sydvästliga skärgårdsområdet och på fast-
landskusten finns det ännu igenvuxna lövängar som kan väljas till objekt för åtgär-
der inom Metso-programmet.
Det är också möjligt att få specialstöd ur jordbrukets miljöstödsprogram för att
sköta värdefulla trädbevuxna kulturbiotoper, såsom lövängar. Det är mest ända-
målsenligt att koncentrera skötseln av trädbevuxna kulturbiotoper till områden där
det även finns öppna kulturbiotoper.
Åtgärderna inom Metso-programmet kan sättas in i områden där den trädbe-
vuxna kulturbiotopens strukturdrag och artrikedom fortfarande finns kvar. Åtgär-
derna kan t.ex. omfatta aktiv skötsel av betade hagmarker och angränsande skogar.
För åtgärder inom Metso-programmet i branddrabbade skogsområden eftersträvas
successionsstadier i moskog framför svedjade skogar. De successionsstadier av gam-
la trädbestånd med stort inslag av björk som har uppkommit efter svedjebruket kan
vara moskogar med ett stort inslag av murket trä som har ett stort mångfaldsvärde.
3.7.2 Naturvårdsbiologiska kriterier för trädbevuxna
kulturbiotoper
Allmänt
Artrikedomen i trädbevuxna kulturbiotoper har samband med livsmiljöns kontinu-
itet och markanvändningen. Ett område där krävande, för kulturbiotoper typiska
arter samt mångfaldiga artrika ängar fortfarande finns kvar är lättare att återställa
till en representativ kulturbiotop än ett område som redan har hunnit växa igen.
Kulturbiotopernas artrikedom ökar då de är belägna på bördig mark. Artrikedomen
har i allmänhet bevarats bättre i torra än i friska miljöer. Därför ökar bl.a. förekom-
sten av ljusa ängsberg i anknytning till hagmarker eller skogsbeten livsmiljöernas
artrikedom.
Areal och läge
När kulturbiotopernas värde skall bedömas har arealen mindre betydelse än mark-
användningens kontinuitet och områdets läge. Visserligen är de största områdena
värdefullast också när det är fråga om trädbevuxna kulturbiotoper, men även små
områden kan ha en mångfaldig artsammansättning. En trädbevuxen kulturbiotop
som utgör en del av en större kulturbiotophelhet har ett högre naturvårdsbiologiskt
värde.
Artrikedom
Artrikedomen är relaterad till kulturbiotopernas kontinuitet i området. Det är ofta
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nödvändigt att vidta skötselåtgärder som påminner om det traditionella lantbruket
för att bevara arterna. De vanligaste åtgärderna är att återuppta betesgången och
röja skogen/buskaget i området.
Artrikedomen är vanligen störst på lövängar och i andra livsmiljöer med glest
trädbestånd, t.ex. hagmarker. På skogsbeten är den biologiska mångfalden ofta min-
dre. Arternas mångfald står ändå i relation till betestraditionens längd och omfatt-
ning på platsen. Svedjeskogarna och svedjebetena kan dessutom ha särskilda värden
som har anknytning till gamla lövträd. De kan t.ex. utgöra en lämplig livsmiljö för
den vitryggiga hackspetten. Också ängar som har anknytning till svedjeskogar kan
vara mycket artrika.
Primära strukturella kriterier:
• Förekomst av strukturella drag som är utmärkande för trädbevuxna kulturbio-
toper, t.ex. stora rötskadade ädla eller andra lövträd samt mosaikartad ängsve-
getation
eller
• Förekomst av representativa kulturbiotoper och arter som är utmärkande för
kulturbiotoper
Läge:
Dessa kriterier beaktas endast om objektet uppfyller minst ett av de primära struk-
turella kriterierna
• Områdets närmiljö har lång tradition som betesmark
eller
• Området kompletterar en större helhet av vårdade öppna kulturbiotoper
Kompletterande kriterier:
• Förekomst av hotade eller krävande arter
• Områdets strukturella drag kan bevaras och förekomsten av arter som är karak-
teristiska för kulturbiotoper främjas genom skötselåtgärder
• I området finns en genom skötselåtgärder bevarad skogsäng, hage, ett skogs-
eller svedjebete
• Kalkhaltig mark- eller berggrund
3.8 Exempel på tillämpningen av åtgärderna i Metso-
programmet
Handeln med naturvärden är avsedd för att upprätthålla och öka naturvärdena ge-
nom avtal. Troligen kommer naturvärdeshandeln främst att omfatta områden med
en areal som är mindre än genomsnittet för områden som lämpar sig för andra åtgär-
der inom Metso-programmet.
Handeln med naturvärden lämpar sig väl för områden där inga skogsbruksåt-
gärder kommer att vidtas inom en viss tid, t.ex. för att trygga hyggesbrända områden
och det grova brända trä som uppkommer där. Naturvärdeshandeln kan också an-
vändas för ett tidsbundet skydd av skogsområden som har brunnit.
Naturvärdeshandeln kan också användas som en åtgärd för är att bevara och
öka antalet ädla lövträd. Även åtgärder för att sköta och iståndsätta lundar och
kulturbiotoper kan vidtas genom naturvärdeshandeln. Avtalen inom naturvärdes-
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handeln kan också vara skötselavtal, t.ex. avlägsnande av granar, förnyelse av ädla
lövträd och röjning av buskage eller avtal om att spara träd eller införa betesgång.
I handeln med naturvärden kan markägaren också bjuda ut stora eller växande
lövträd, gamla, stora och rötskadade barrträd eller vindfällen som skall sparas eller
murket trä för att öka inslaget av murknande trä t.ex. i närheten av sådana områden
som avses i skogslagen. Naturvärdeshandeln lämpar sig också för avtal om att vårda
hotade och krävande arters livsmiljöer.
Syftet med anbudstävlan är vanligen att åstadkomma ett kontinuerligt och lång-
varigt skydd i de områden som väljs ut. Detta kan uppnås genom att ingå tidsbundna
avtal om att inrätta privata naturskyddsområden eller genom att lösa in områden till
statliga naturskyddsområden. Liksom i handeln med naturvärden är det möjligt att
ingå skötselavtal också i anbudstävlan. Särskilt när det är fråga om lundar och kul-
turbiotoper är de här avtalen ofta nödvändiga.
Anbudstävlan lämpar sig bl.a. till att utvidga de existerande naturskyddsom-
rådena samt till att öka de lokala ekologiska förbindelserna inom naturskyddsnät-
verket. Också brand- eller stormskadade skogsområden med grovt trädbestånd kan
lämpa sig bättre för anbudstävlan än för naturvärdeshandel, i synnerhet då det
gäller större områden. Även successionsskogarna vid landhöjningskusten eller sväm-
skogar längs älvarna kan utgöra objekt för anbudstävlan.
Naturvårdsområdena är lämpliga för att skapa naturvärden som skall tryggas
varaktigt eller för en lång tid. Dessa naturvärden kan t.ex. vara att trygga den bio-
logiska mångfalden i värdefulla objekt som skyddats genom skogsvårdsrekommen-
dationer eller i mer omfattande utsträckning än vad skogslagen föreskriver. I vissa
naturvårdsområden kan det vara ändamålsenligt att vidta åtgärder för att främja
den biologiska mångfalden. Brandskadade skogar som är belägna i närheten av na-
turskyddsområden samt asp- och björkdungar eller skogar som kan gynnas av att
vattenhushållningen i skyddsområdena har återställts kan vara lämpliga naturvård-
sområden. Sådana objekt kan t.ex. vara skogar som gränsar till ett myrskyddsområ-
de. Livsmiljöer som är lämpliga som naturvårdsområden kan också vara objekt i
anbudstävlan. Vissa av de här livsmiljöerna kan omfatta en stor areal.
Samarbetsnätverket för skogsnaturens biologiska mångfald har som mål att
trygga mångfalden genom att på frivillig bas bygga upp regionala nätverk av livs-
miljöer. Objekten det gäller är belägna i ekonomiskogar och ett av målen för nätver-
ket kan vara att förbättra de strukturella drag som upprätthåller de ekologiska för-
bindelserna mellan objekten eller bevarar mångfalden. De naturvårdsbiologiska
värdena i områdena som ingår i samarbetsnätverket kan vara kulturhistoriska eller
ha anknytning till landskapet eller rekreationen.
Nätverket kan t.ex. innefatta älvdalar och kulturbiotoper längs älvarna, lundar,
svämskogar och gamla skogar. De olika objekten i samarbetsnätverket kan förenas
med varandra genom friluftsleder. På motsvarande sätt kan åsarna med sina solex-
ponerade sluttningar, brandmiljöer och källor samt sumpskogarna och kärren invid
åsarna, eller helheter som bildas av i någon mån varierande myrar, skogar, småvat-
ten och sjöar utgöra en mångfaldig stomme för ett samarbetsnätverk.
Till exempel i områden med lundcentra kan samarbetsnätverket vara ett fung-
erande verktyg för att trygga den biologiska mångfalden i en vidsträckt lundhelhet.
Några av de objekt som har valts till samarbetsnätverket utifrån naturvårdsbiologis-
ka kriterier kan vara i behov av naturvårdsåtgärder och andra kan vara i begränsad
skogsbruksanvändning. De åtgärder som markägarna inom nätet vidtar i sina eko-
nomiskogar kan också miljöanpassas så att de främjar nätverkets målsättningar.
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3.9 Tillämpningen av kriterierna i olika
skogsvegetationszoner
Beroende på vilken typ av åtgärd som avses sker utvärderingen av Metso-program-
mets försöksprojekt antingen vid skogscentralen eller vid den regionala miljöcentra-
len. Vid utvärderingen beaktas de speciella värdena inom den aktuella skogsvegeta-
tionszonen samt hur väl skogarnas strukturella drag och mångfald är tryggade i
området som helhet. Det är bättre att jämföra förekomsten av strukturella drag och
deras kvalitet med genomsnittet för ekonomiskogarna i samma område, än att för-
söka följa enhetliga gränsvärden inom hela det vidsträckta område Metso-program-
met omfattar. Nedan behandlas de olika skogsvegetationszonernas särdrag utgåen-
de från tillämpningen av de naturvårdsbiologiska kriterierna.
3.9.1 Den hemiboreala zonen
Merparten av de finländska ädellövskogarna och de artrikaste lundarna ligger inom
den hemiboreala zonen. Speciella mångfaldsvärden förekommer i anknytning till
skogarna i skärgården. De karakteriseras av den långsamma landhöjningen, den
långa lantbrukstraditionen och de zoner skogsvegetationen bildar från den inre till
den yttre skärgården. Inom den hemiboreala zonen förekommer ganska många lund-
artade sluttningar, bergskanter och skogsmarker med ädla lövträd och hasselbuskar
även utanför de skyddade områdena.
I den hemiboreala zonen har också de torra och karga objekten särskilda värden,
t.ex. objekt vid åsar och randformationer, men också bergsskogar. Tidigare fanns
grundvattenpåverkade skogar och skogbevuxna mossar i anknytning till randfor-
mationerna, men nu är de flesta utdikade. Inom vissa av de här objekten kan små
förekomster av representativa arter och strukturella drag fortfarande påträffas och
dessa områden lämpar sig bra för åtgärder inom Metso-programmet. Representati-
va källpåverkade skogsområden finner man ofta i närheten av vattentäkter. Av bergs-
skogarna är de barrskogar och lundar som ligger i anknytning till kalkblottor de
viktigaste. Höjdskillnaderna i landskapet och den mångsidiga förekomsten av berg-
arter innebär att det i den hemiboreala zonen finns skogar med stor biologisk mång-
fald också under stup och på skogbevuxna strandsluttningar.
De flesta skogarna på låglänt lermark i den hemiboreala zonen har röjts till åker.
Vissa av de här lermarkerna är små vikar som rätt nyligen har höjt sig ur havet och
som redan tidigt kom att ingå i den traditionella markanvändningen. Landskapet i
den hemiboreala zonen är ganska småskaligt och bildar en mosaik av skogbevuxna
berg, små myrar och åkrar. Ställvis påträffas fortfarande skogbevuxna dalar, dalsän-
kor och bäckfåror som har ett enhetligt mikroklimat. På de här platserna kan struk-
turdrag som är viktiga för mångfalden, t.ex. grova lövträdsbestånd och rötskadat trä
påträffas eller också kan det här vara möjligt att utveckla dessa strukturdrag.
Även älvdalarna i den hemiboreala zonen är miljöer med stor biologisk mång-
fald och många olika objekt som lämpar sig för åtgärder inom Metso-programmet.
I älvdalarna har funnits många kulturmiljöer och karakteristiska är också små lund-
områden längs älvarna. Lundvegetation förekommer i synnerhet invid forsar där
det tidigare har funnits kvarnar och dessa platser kan också ha andra mångfaldsvär-
den. En viktig åtgärd för att främja mångfalden i skogsbestånden kring forsarna är
att säkerställa kontinuiteten av stora rötskadade lövträd. I älvdalar med lermark
påträffas alltjämt små förekomster av arter som är karakteristiska för svämskogar,
speciellt i skogsdungar invid forsar.
I den hemiboreala zonen finns flera små klibbalsbevuxna lövsumpskogar, sär-
skilt på tillandningen vid de sjöar där vattenståndet har sänkts. Successionsserierna
vid vikar och sjöar som växer igen och isoleras från havet kan också innehålla mång-
faldsvärden som har stor betydelse för den sumpartade skogsvegetationen.
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3.9.2 Den sydboreala zonen
Den sydboreala zonens sydsydvästliga del i sydvästra Finland kallas Sippfinland.
Den avviker från de övriga delarna av det sydboreala området genom sin krävande
lundväxtlighet. I Sippfinland förekommer fortfarande vildväxande ask, lönn, lind
samt hasselbuskar. Inom den här zonen ligger bl.a. lundcentret i södra Tavastland
samt åsarna i centrala Tavastland, som är de av våra åsar som har den värdefullaste
floran. I zonen ingår bl.a. de vidsträckta ler- och mjälslätterna i Nyland och de inre
delarna av Egentliga Finland samt en stor del av randformationerna vid Salpaussel-
kä-åsarna. På lermarkerna är stora områden lundartad mo.
De flesta av de existerande skyddade skogsområdena i Sippfinland är belägna
på de karga markerna i vattendelarområdet. Objekt med gammal skog och många
små skyddade lundar ligger utspridda i området. I Sippfinland finns relativt många
skyddade högmossar, som ofta är mycket karga också vid utkanterna. Området har
varit mycket rikt på kärr och speciellt många frodiga kärrtyper förekom i lundcen-
tret i södra Tavastland.
Det är motiverat att skydda och utveckla de moskogar med stort inslag av
murknande trä som ligger i närheten av de existerande skyddsområdena, speciellt
skogar på friska marker. Även låglänta moskogar som påverkas av sitt läge i närhe-
ten av myrskyddsområden eller myrar i naturliknande tillstånd samt trädbevuxna
torvmarker med representativa strukturdrag är viktiga mångfaldsobjekt. I Sippfin-
land är det nödvändigt att bevara de källor, kärr och andra grundvattenpåverkade
trädbevuxna myrar som är belägna i anknytning till randformationerna vid Sal-
pausselkä-åsarna och att återställa deras särdrag.
Vid åtgärder inom Metso-programmet är det skäl att ta fasta på möjligheten att
bränna av moarna på Salpausselkä och på andra åsar samt på de solexponerade
sluttningarna. Viktiga varma solexponerade livsmiljöer kan röjas och skötas genom
åtgärder inom Metso-programmet. Inom Sippfinland ligger också mångsidiga strand-
skogar (bl.a. vresalmarna i trakten kring Vanajavesi), klibbalsbestånd som har vuxit
upp på tillandningarna samt de betydande mångfaldsvärden som finns i älvdalar-
nas skogar (bl.a. i anknytning till Kumo älv och Kymmene älv).
Den vidsträckta nordöstra delen av den sydboreala zonen kallas enligt sitt läge
för Insjöfinlands zon. Utmärkande för området är att den lundartade växtligheten
på ett påfallande sätt har koncentrerats till lundcentren i Kuopio och Mellersta
Karelen. Enstaka förekomster av lind, lönn och hasselbuskar representerar de ädla
lövträd som har brett ut sig ända hit. Även de övriga lundarterna minskar, trots att
det särskilt i Karelen förekommer flera kontinentala arter som saknas längre väster-
ut. I jämförelse med Sippfinland minskar antalet lundartade moar betydligt. Många
av lundarna i zonen är redan grandominerade. Granlundar på kalkrik mark och de
al- och aspbevuxna stränderna längs lundbäckarna är värdefulla områden såväl till
sin struktur som till sin artrikedom.
I området finns många moar av blåbärs- och lingontyp. De skyddade områdena
med gammal skog är rätt få och små och mångfalden borde utvecklas och stödas,
speciellt i de existerande värdefulla skogsområdena. På många ställen domineras
landskapets topografi av ett sydost-nordväst gående mönster, som kan utnyttjas till
att skapa ekologiska korridorer samt för att avgränsa områden med ett enhetligt
mikroklimat (dalsänkor med myrmark-skog).
Myrarna i Insjöfinland är ofta sluttande högmossar. I många skyddsområden
har utdikningarna haft en negativ inverkan på vattenhushållningen. En viktig frivil-
lig åtgärd kan i vissa fall vara att skydda myrarnas trädbevuxna kanter och att
återställa vattenhushållningen.
Randformationerna vid Salpausselkä fortsätter till Norra Karelen. I Insjöfin-
land, framför allt kring Saimen och Päijänne, finns stora bergsskogar. Näringsrika
berg och skogar med stor biologisk mångfald i anknytning till dem förekommer främst
i trakterna kring Kuopio och i Norra Karelen, men också i Pieksämäki-S:t Michel
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regionen. Skogar som är belägna under stupen, längs sluttningarna eller på topparna
av näringsrika berg är ofta värdefulla mångfaldsobjekt. Värdefulla är också de kar-
ga, ultrabasiska skogsbergen norr om Kuopio och i Norra Karelen.
I norr gränsar Insjöfinlands zon till den mellanboreala vegetationszonen i Kaj-
analand och Norra Karelen. I de här trakterna finns rätt många skyddade skogsom-
råden. Åtgärder inom Metso-programmet kan vidtas för att göra det lättare att be-
vara skogskorridorerna mellan dessa områden. På längre sikt är en viktig målsätt-
ning även att skapa korridorer till skogarna i gränstrakterna och över gränsen till de
ryska skogarna samt även västerut till skogsområdena i Österbotten. Skogarna i
gränstrakterna är viktiga för spridningen av såväl brandberoende arter som arter
som kräver kontinuerlig tillgång till murknande trä.
Den österbottniska kusten avgränsas ofta till en egen smal remsa av den sydbo-
reala zonen. I de här trakterna saknas många av de lundarter som är vanliga i Sipp-
finland och de påträffas endast som spridda förekomster t.ex. i lundarna invid älvar.
Områdets särskilda värden ligger framför allt i successionsskogarna vid landhöj-
ningskusten i trakterna av Kvarken I de här skogarna ingår utom granbestånd och
karga tallbestånd också klibbalslundarna längs kusten. I inlandet finns fortfarande
kärr vars vattenhushållning är i naturtillstånd. I området finns också särpräglad
karg skogsvegetation, bl.a. i anslutning till de stora förekomsterna av randmorän i
Vasatrakten.
3.9.3 Exempel på potentiella objekt och åtgärder inom Metso-
programmet i de hemi- och sydboreala zonerna
• Återställa och sköta en lund, lundartad hagmark eller tidigare löväng
• Utvidga ett lundområde och återställa lundvegetationen i ett område som tidi-
gare röjts för odlingsändamål, speciellt i närheten av värdefulla lundar
• Öka inslaget av ädla lövträd i närheten av skyddsområden och idka miljöanpas-
sat skogsbruk som gynnar ädla lövträd
• Plantera ädla lövträd vid skogsbryn, vägkanter och alléer i områden där det
finns en lång kontinuitet av gamla ädellövträd
• Skogsområden som bränns av, varefter grovt brunnet trä lämnas kvar för att
främja mångfalden i randformationer, på solexponerade åssluttningar och soli-
ga tallmoar
• Bevara och återställa grundvattenpåverkade skogar invid randformationer i
naturtillstånd
• Skydda och sköta skogsområden på näringsrika berg
• Bevara de öppna, ljusa bergsskogarna inom rapakiviområdet, bränna av eller
utveckla det naturliga trädbeståndets strukturella drag
• Bevara de sumpartade kantskogarna invid myrar, utveckla de strukturella dra-
gen och återställa vattenhushållningen
• Sköta kärr samt mosaiken av momark-kärr med metoder som avviker från de
nuvarande skogsbruksmetoderna (bl.a. plockhuggning) vilket gör det möjligt
att bevara vattenhushållnigen i myrarna.
• Skapa koncentrationer av murket trä i omgivningen till sådana områden som
avses i skogslagen
• Skapa sammanhängande nätverk av kulturbiotoper i älvdalar och på åsslutt-
ningar, i lundar och i gamla skogar
• Återställa och sköta viktiga artrika objekt i soliga miljöer
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• Bevara livsmiljöerna och utveckla de strukturella dragen i skogsmiljöer där
hotade, decimerade och hänsynskrävande arter påträffas (t.ex. tjäderns spel-
platser).
3.9.4 Den mellanboreala zonen
Inom den mellanboreala zonen får den sydboreala skogsvegetationen nordliga drag
och i området urskiljs egna vegetationstyper. Myrarna i den södra delen av området
är högmossar som längre norrut övergår i aapamyrar. Den mellanboreala zonens
västra del omfattar den vidsträckta Österbottniska zonen som karakteriseras av
karga skogstyper och myrar. Områdets södra del domineras av vattendelarområdet
i Suomenselkä. De lokala näringsrika skogsfigurerna har ett högt skyddsvärde.
De största mångfaldsvärdena i den Österbottniska zonen finns i anknytning till
successionskogarna vid landhöjningskusten och skogarna i älvdalar och vid älv-
mynningar. I trakten finns ett litet antal representativa svämskogar och sumpskogar
bevarade. Den österbottniska regionen är mycket sank och i området finns kärrsko-
gar, i liten utsträckning också av de näringsrika typerna. Särskilda mångfaldsvärden
i anknytning till de karga skogarna finns i dynområdet vid kusten och inlandet samt
i de geomorfologiskt särpräglade kargmarksskogarna på strandvallarna.
Många av myrarna i Österbotten är utdikade och de trädbevuxna torvmarkerna
och försumpade moarna vid myrarnas kanter, särskilt de som är belägna i närheten
av existerande skyddsområden, lämpar sig för åtgärder inom Metso-programmet.
Den norra delen av den mellanboreala zonen ingår i Lapplandstriangeln, d.v.s.
området i Nordbotten (Ostrobottnia ultima). Detta område är betydligt bördigare än
det i övrigt till största delen karga Österbotten. Inom området ligger Lapplandstri-
angelns vidsträckta koncentration av brunmossar och lundar. På många växtplatser
kan den kalkrika mark- och berggrunden skönjas i form av arternas mångfald. Utö-
ver lundarna, brunmossarna och brunmoss-tallmyrarna är artrikedomen betydande
också på de torra och friska kalkhaltiga moarna. Även vegetationsmosaiken i succes-
sionsskogarna vid landhöjningskusten och de näringsrika egentliga myrarna i när-
heten av kusten har högt mångfaldsvärde.
3.9.5 Exempel på potentiella objekt och åtgärder inom Metso-
programmet i den mellanboreala zonen
• Skogarnas successionsserier på landhöjningskusten och skogsbestånd som kom-
pletterar skyddsområdena
• Bevara mosaiken av myrar och skog på landhöjningskusten
• Representativa tallbestånd med torrakor och rötskadat trä på dynområden och
lavmoar
• Skogar på solexponerade åssluttningar, dynområden och lavmoar som kan brän-
nas, varefter grovt brunnet trä lämnas kvar på platsen
• Återställa och sköta lundartade hagar
• Återställa och sköta viktiga artrika objekt i varma, solexponerade miljöer
• Bevara svämskogar och lövsumpskogar längs älvarna och utveckla deras struk-
turella drag
• Bevara skogarna på kalkhaltig mark, blockfält och i bergsområden, utveckla
deras strukturella drag samt trygga deras artrikedom
• Bevara kärrartade kantskogar kring myrar, särskilt i närheten av existerande
skyddsområden, utveckla deras strukturella drag och återställa vattenhushåll-
ningen
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• Skapa koncentrationer av murket trä i omgivningen till sådana områden som
avses i skogslagen
• Bevara grundvattenpåverkade moskogar i naturtillstånd, utveckla deras struk-
turella drag och återställa vattenhushållningen
• Utvidga de skogbevuxna skyddsområdena, öka de regionala ekologiska förbin-
delserna mellan områdena och utveckla strukturella drag i närheten av existe-
rande skyddsområden genom frivilliga åtgärder
• Bevara skogliga livsmiljöer för hotade, decimerade och krävande arter samt
utveckla de strukturella dragen
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Bilaga 1
Anmälan till skogscentralen/den regionala miljö-centralen om skogsobjekt med





Lägenhetens fastighetsbeteckning (kommun, by, gårdsbruksenhet, lägenhet):
Kopia av karta bifogas [  ]
ALLMÄN BESKRIVNING AV SKOGSOBJEKTET: Livsmiljötyp (kryssa för alternativet/ alternativen):
Lund [  ] Trädbevuxen kulturbiotop [  ]
Skogskärr [  ] Moskog med stort inslag av murknande trä [  ]
Åsskog [  ] Successionsskog vid landhöjningskusten [  ]
Svämskog [  ] Lövsumpskog [  ]
Objektets totala areal: ca  /hektar
Beläget i närheten av skyddat lund- eller skogsområde:    [  ] ja [  ] nej
Beskrivning av området; skogstyper/trädbestånd/ vegetation eller andra naturvärden:
SKOGSOBJEKTETS STRUKTURDRAG (kryssa för alternativ):
Stora murkna lågor: [  ] ja [  ] nej
Stora döda stående träd: [  ] ja [  ] nej
Gamla stora lövträd: [  ] ja [  ] nej
Gamla stora barrträd: [  ] ja [  ] nej
Grovt brunnet trä: [  ] ja [  ] nej
Området utdikat: [  ] ja [  ] nej
Ort och tid: Underskrift:
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Bilaga 2
Urvalskriterier för skyddsprogrammen
Bilaga 2. Tabell 1. Kriterier för lundskyddsprogrammet (Kommittébetänkande 1988).
KRITERIER A-D KLASSIFICERING poäng max.
poäng
A PRIMÄRA KRITERIER 20
1. Lundvegetation 10
1.1 Antalet vegetationstyper 0-1, 2, 3, 4, 5,  6 0 - 5
1.2 Vegetationstypernas beskaffenhet 0 - 10
Representavitet 0 - 5
Hur karakteristisk och sällsynt 0 - 5
Ädellövskogar 0 - 3
Lundbuskagets utveckling 0 - 3
Successionsstadier 0 - 2
Förekomstens storlek 0 - 1
2. Flora 10
2.1 Antalet krävande lundväxter 1-4, 5-9, 10-14, 0 - 5
15-19,  20
2.2 Antalet hotade växter 1, 2, 3, 4,  5 0 - 5
(hotade i resp. län)
B KOMPLETTERANDE KRITERIER 10
3. Mångsidighet
3.1 Annan krävande vegetation i anknytning  till 0 - 3
lunden (brunmossar, kärr, berg m.m.)
3.2 Vattennatur (källa, bäck osv) 0 - 2
3.3 Topografi eller geologi 0 - 2
3.4 Fauna (t.ex. hotade arter, artrikedomen) 0 - 2
4. Regionala kriterier 0 - 3
4.1 De enda frodiga små objekten i trakten 0 - 2
4.2 De enda lundarna i naturtillstånd i trakten 0 - 2
5. Övrigt
5.1 Landskapsmässiga värden (vackra
vyer och speciella naturformationer)
5.2 Betydelse för rekreationen och som sevärdhet
5.3 Användning för undervisning och forskning
5.4 Andra kulturella och historiska
värden
C FAKTORER SOM SÄNKER SKYDDSVÄRDET
6. Negativa förändringar i lund-
vegetationens naturtillstånd
6.1 Skogsbruksåtgärder
6.2 Bebyggelse, vägar, stigar, elledningar
6.3 Slitage, nedskräpning
D PRAKTISKA KRITERIER
7. Faktorer som påverkar
genomförandet av skyddet
7.1 Beläget i närheten av andra skyddsobjektä
7.2 Markägarförhållande
7.3 Övriga faktorer som beror på läget
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Bilaga 2.Tabell 2a. Skyddsprogrammet för gamla skogar i södra Finland,
arbetsgruppens sammandrag av poängsättningen vid bedömning av urskogs-
graden (Arbetsgruppens betänkande 1992).
Kännetecknen för träd- och skogsbestånden poäng
i ett område med gammal skog
1 Skogsbruksåtgärder 0 - 10
2 Den i området nu växande skogsgenerationens
utvecklingsstadium 0 - 5
3 Egenskaper som karakteriserar områdets urskogs-
och naturtillstånd (0 - 35)
3.1 Träd av en tidigare trädgeneration 0 - 3
3.2 Gamla lövträd, högstubbar och lövträdslågor (0 - 14)
3.2.1 Gamla lövträd 0 - 6
3.2.2 Högstubbar 0 - 4
3.2.3 Lövträdslågor 0 - 4
3.3 Döda barrträd, torrakor och barrträdslågor (0 - 10)
3.3.1 Döda barrträd 0 - 3
3.3.2 Torrakor 0 - 3
3.3.3 Barrträdslågor 0 - 4
3.4 Lågornas beskaffenhet (0 - 6)
3.4.1 Lågornas nedbrytningsstadium 0 - 3
3.4.2 Lågornas storlek 0 - 3
3.5 Träd med brandlyror 0 - 2
Sammanlagda poäng, punkterna 1, 2 och 3 0 - 50
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Bilaga 2. Tabell 2 b. Skyddsprogrammet för gamla skogar i norra Finland, arbetsgrup-
pens sammandrag av poängsättningen vid bedömning av områdenas ekologiska värde
(se Kumpulainen m.fl. 1997).
Poängsättning av det ekologiska värdet i områden med gammal skog poäng
A Klassiska kriterier max. 39
1. Objektets storlek (skogsmark
> 1000 ha [4p], 500-1000 ha [3p], 200-499 ha [2p], 59-199 ha [1p] 0 - 4
2. Dött trä (lågor + stående) 0 - 11
2.a maximala poäng stammar/ha >500 (mycket rikligt) [3p], 300-500
(rikligt) [2p], 150-299 (ganska rikligt) [1p] 1 urval/250 ha skogsmark,
medeltal av högst fem sampel 0 - 3
2.b grova st. / ha >30 cm
>70 st. [4p], 50-69 st. [3p], 30-49 st. [2p], under 30 st. [1p] 0 - 4
2.c tilläggspoäng grov asplåga [1p], torraka, som låga [1p], grov tallåga [1p],
sälglåga [1p] 0 - 4
3. Kontinuitet av murket trä 0 - 8
a. tydlig, lågornas nedbrytningsstadier 1-3 [2 p/trädslag]
b. tydligt brandskadade träd med förkolnad yta [1p]eller kontinuitet av
murken asp/tall/gran/björk [2p/trädslag] /bruten kontinuitet av
murket trä [1p]
4. Elävä lehtipuu (0 - 3)
a. rikligt inslag av asp (en del grova), sälg (en del grova), björk 3
b. enstaka aspar, sälg, björk 2
c. asp, björk 1
5. Tilläggspoäng (0 - 15)
a. vissa delar har aldrig avverkats 5
b.  naturlig brandrefugie i området 4
c.  successionsstadier efter en naturlig skogsbrand 3
d. stabilt mikroklimat (stora lunglavar eller olika skägglavar) 2
e. överståndare/torrakor 1
B Särskilda värden max. 10
1. Näringshalt (0 - 6)
a. lundar 3
b. lundartad mo/ormbunkskärr/ lundkärr och högmossar 2
c. källsprång, gungfly, sipperytor, (källpåv.-el. sumpigt, ört-gräskärr) 1
2. Randområdets längd mellan en myr i naturtillstånd 0 - 3
och mineraljorden (inom objektet, inte på gränsen)
> 10 km [3p], 5-10 km [2p], 2-5 km [1p]
3. Tilläggspoäng 0 - 4
a.) myrar i naturtillstånd [1p], b.) av/tillrinningsområde i
naturtillstånd [1p],
c.) bergsskog/blockfält/stup [1p], d.) MCClT/ClT [1p]
C Artrikedom max. 6
1. Hotade (alla arter) 0 – 6
a.) riksomfattande; akut hotad, sårbar [3p],
b.) riksomfattande; hänsynskräv., regionalt; ak. hot., sårb. [2p],
c.)  lokalt; sårb. [1p]
2. Antalet hotade, sällsynta eller indikator arter 0 – 3
>20 st. [3p], 10-20 st. [2p], 5-10 st. [1p]
Sammanlagda poäng, punkterna A, B ja C 0 – 55
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Bilaga 2.Tabell 3 a Kriterier för naturtyper till områden i Natura 2000-förslaget
(jmf. Airaksinen 1996).
A Bedömningsgrunder för området enligt naturtyp i bilaga I
a) Naturtypens representavitet i området
Objektet har för naturtypen karakteristiska strukturdrag och förekomst av typiska arter.
(Dessa presenteras i naturtypshandboken)
A: Utmärkt B:  God C:  Betydande D:   Icke betydande
b) Naturtypens areal i området i relation till dess areal i hela landet (Förutsätter
utredning av naturtypens areal i hela landet eller expertutlåtande.)
Klassificerade A: 15 - 100 % B:  2 - 15 % C:  0 - 2 %
andelar:
c) Naturtypens naturtillstånd; dess struktur och utveckling i området, samt
möjligheter att återställa den till naturtillstånd
i)  Strukturen är utmärkt när den är i naturtillstånd och helt motsvarar typbeskrivningen.
Strukturen är måttlig eller försämrad om naturtillståndet är försämrat eller håller på att
försämras och inte längre motsvarar typbeskrivningen.
Struktur: I:  Utmärkt II:  God III: Måttlig eller
försämrad
ii) Utvecklingen är utmärkt när naturtypens struktur och utveckling är i naturtillstånd och
troligen kommer att förbli så långt in i framtiden. Utvecklingen är måttlig eller försämrad när
strukturen och utvecklingen har förändrats eller kommer att förändras och troligen inte
kommer att förbli i naturtillstånd.
Utveckling: I:  Utmärkt II:  God III: Måttlig eller
försämrad
iii) Restaureringsmöjligheter innebär att naturtypens struktur och utveckling kan återställas
om det är nödvändigt för att bevara naturtypen och de för den karakteristiska arterna på lång
sikt.
Restaurering: I:  Lätt II:  Möjligt III: Svårt eller
omöjligt
Utifrån strukturen, utvecklingen och restaureringsmöjligheterna kan naturtypens
naturtillstånd i området bestämmas
Naturtillstånd: A:  Utmärkt B:  God C: Måttligt eller
försämrad
d) Generell bedömning av områdets betydelse för skyddet av naturtypen
Den generella bedömningen omfattar ett sammandrag av föregående punkter, samt bl.a. en
bedömning av markägoförhållandena, skyddssituationen och objektets regionala betydelse
Generell A: Området är B: Området är C: Området har
bedömning: mycket viktigt viktigt betydelse
Bilaga 2.Tabell 3 b. Artkriterier för Natura 2000 -förslaget. (jmf. Airaksinen 1996)
B Bedömning av området med beaktande av varje i bilaga II nämnd art
a) Den i området levande artens populationsstorlek och -täthet i förhållande till populationerna
av arten i hela landet
b) De för arten viktiga livsmiljöfaktorernas naturtillstånd, samt möjligheten att återställa
naturtillståndet i området
c) Hur isolerad är populationen i området i förhållande till artens naturliga utbredning
d) Generell bedömning av områdets betydelse för skyddet av arten
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Bilaga 3.Tabell 1 b. Övriga delvis trädbevuxna Natura 2000-naturtyper. Objekt
som ingår i en viss Natura 2000-naturtyp har i kriteriearbetsgruppens rapport grans-
kats i samband med de naturtyper som nämns efter pilen. De naturtyper som utmärkts
med en stjärna är primärt skyddade naturtyper inom EU.
1. Lövängar (hamlingsängar och stubbskottsängar)* (Lövängar av fennoskandisk
typ)  Trädbevuxna kulturbiotoper
2. Trädklädda sanddyner (Trädklädda sanddyner i atlantisk, kontinental och boreal
region)  Moskogar med stort inslag av murknande trä
3. Högmossar*  Skogskärr (utkanterna av kärren)
4. Rikkärr  Skogskärr (brunmossar)
Bilaga 3
Natura 2000 -naturtyperna i relation till de livsmiljöer som
granskades av kriteriearbetsgruppen.
Bilaga 3. Tabell 1 a. Skogbevuxna Natura 2000 -naturtyper. Objekt som ingår i en
viss Natura 2000-naturtyp har i kriteriearbetsgruppens rapport granskats i samband
med de naturtyper som nämns efter pilen. Naturtyper som utmärkts med en stjärna är
en primärt skyddad naturtyp inom EU.
1. Naturliga skogar* (Västlig taiga)  Moskogar med stort inslag av murknande
trä
2. Naturliga primärskogar vid landhöjningskusten*  Successionsskogar vid
landhöjningskusten, lundar, lövsumpskogar
3. Lundar (Örtrika, näringsrika skogar med gran av fennoskandisk typ)  Lundar
4. Ädellövskogar (Boreonemorala, äldre naturliga ädellövskogar av fennoskandisk
typ med rik epifytflora)  Lundar
5. Lundar vid raviner och sluttningar* (Lind-lönnskogar i sluttningar och raviner)
 Lundar
6. Gamla ekskogar (Äldre ekskogar på sura sandiga slättmarker)  Moskogar med
stort inslag av murknande trä
7. Skogbevuxen myr*  Skogskärr
8. Svämskogar* (Alluviala lövskogar med Alnus glutinosa eller Fraxinus excelsior ) 
Svämskogar och lövsumpskogar
9. Barrskogar på eller i anslutning till rullstensåsar  Solexponerade sluttningar
till åsar och randformationer, Moskogar med stort inslag av murknande trä
10. Hagmarker och svedjebeten (Trädklädda betesmarker av fennoskandisk typ)
 Trädbevuxna kulturbiotoper
11. Lövsumpskogar* (Lövsumpskogar av fennoskandisk typ)  Svämskogar och
lövsumpskogar
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Arbetsgruppen för naturvårdsbiologiska kriterier
Ordförande Mikko Kuusinen. Secreterare Kimmo Syrjänen
Naturvårdsbiologiska kriterier för handlingsplanen för att säkra biodiversiteten i skogarna i södra
Finland
(Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelman luonnonsuojelubiologiset kriteerit)
Arbetsgruppen har utarbetat naturvårdsbiologiska kriterier som kan användas vid lokalisering och
identifiering av skogsmiljöer som är värdefulla med tanke på den skogliga mångfalden och vid bestäm-
ning av deras naturvårdsbiologiska värde. Avsikten är att kriterierna skall tillämpas då man väljer
områden för försöksprojekten inom Metso-programmet, som avser skydd av biodiversiteten i skogarna
i södra Finland, västra delen av Uleåborgs län och sydvästra delen av Lapplands län.
Utgångspunkten för arbetet var de strukturella dragen i skogarna och de livsmiljöer som är eller
håller på att bli sällsynta och som är av central betydelse för den skogliga mångfalden. Sådana viktiga
element är inslag av murket, bränt och förkolnat trä, ädla lövträd och grova aspar.
De naturvårdsbiologiska kriterierna är olika för olika livsmiljöer. De omfattar primära strukturella
kriterier, kriterier vad areal och läge beträffar samt kompletterande kriterier. Sådana viktiga livsmiljöer
som arbetsgruppen särskilt har beaktat omfattar lundar, skogar på momark där inslaget murknande trä
är stort, grankärr, varma sluttningar till åsar och randformationer, svämängar och skogskärr samt
kulturmiljöer med träd. De naturvårdsbiologiska kriterierna är riktgivande hjälpmedel då man vill
identifiera områden med stor skoglig mångfald. Kriterierna bär tillämpas med beaktande av regionala
synpunkter.
Naturvårdsbiologiska kriterier, skogsskydd, biodiversitet, skoglig mångfald, livsmiljöer
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Kriteerityöryhmä.Puheenjohtaja Mikko Kuusinen. Sihteeri Kimmo Syrjänen
Naturvårdsbiologiska kriterier för handlingsplanen för att säkra biodiversiteten i skogarna i södra
Finland (Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelman luonnonsuojelubiologiset kriteerit)
Kriteerityöryhmä on laatinut luonnonsuojelubiologiset kriteerit, joita käytetään monimuotoisuusar-
voiltaan edustavien metsäympäristöjen tunnistamiseen ja niiden luonnonsuojelubiologisen arvon mää-
rittämiseen. Kriteereitä on tarkoitus soveltaa valittaessa kohteita Etelä-Suomen, Oulun läänin länsiosan
ja Lapin läänin lounaisosan metsien monimuotoisuuden turvaamiseksi laaditun toimintaohjelman (Metso)
kokeiluhankkeisiin.
Kriteerien täsmentämisen lähtökohdaksi asetettiin metsien erityiset rakennepiirteet ja harvinaiset tai
harvinaistuvat elinympäristöt, jotka ovat keskeisiä metsien monimuotoisuuden turvaamiselle. Moni-
muotoisuudelle tärkeitä metsien rakennepiirteitä ovat lahopuu, palanut ja hiiltynyt puuaines, jalot
lehtipuut sekä järeä haapa.
Luonnonsuojelubiologiset kriteerit ovat elinympäristökohtaisia. Ne muodostuvat ensisijaisista rakenne-
kriteereistä, pinta-ala- ja sijaintikriteereistä sekä täydentävistä kriteereistä. Kriteerityöryhmän tarkaste-
lemia metsäluonnon monimuotoisuuden kannalta keskeisiä elinympäristöjä ovat: runsaslahopuustoiset
kangasmetsät, korvet, tulvametsät ja metsäluhdat, maankohoamisrannikon sukkessiometsät, lehdot,
harjujen ja reunamuodostumien paahderinteet sekä puustoiset perinnebiotoopit. Luonnonsuojelubio-
logiset kriteerit ovat ohjeellisia apuvälineitä monimuotoisia metsäkohteita valittaessa. Niitä tulee sovel-
taa aina alueelliset näkökohdat huomioon ottaen.
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Working group on the conservation biological criteria for forest protection in southern Finland
Chairman Mikko Kuusinen. Secretary Kimmo Syrjänen
Naturvårdsbiologiska kriterier för handlingsplanen för att säkra biodiversiteten i skogarna i södra
Finland
(Conservation biological criteria for forest protection in southern Finland)
The working group on the conservation biological criteria for forest protection in southern Finlandhave
prepared criteria for recognizing and selecting forests with high biodiversity values. The criteria are used
while selecting suitable stands for an experimental forest conservation project with new conservation
methods in the south of Finland, and in the south and southwest of the Oulu and Lapland provinces.
The criteria are based on the forests structures and dynamics important for biodiversity and val-
uable forest habitats. Forest structures include, e.g. coarse woody debris (logs, snags etc.), burned wood,
large old individual stands of hardwood and other deciduous trees, especially aspen.
The conservation biological criteria are prepared for certain forest habitat types. The criteria in-
clude firstly primary criteria for identifying the forest habitat and its representativeness, secondly cri-
teria for landscape ecological location and area, and thirdly complementary criteria for additional
biodiversity values. The working group on the conservation biological criteria examined and prepared
criteria for special forest habitats which are important for biodiversity. These forest habitats include
forests in a natural or seminatural stage (with large amounts of coarse woody debris), forested mires,
hardwood swamps, herb-rich forests, rich heath forests, and semi-natural grazed forests. The conser-
vation biological criteria are tools for selecting forest stands with high biodiversity values. Local circum-
stances must always take into account when the criteria are used.
Conservation biological criteria, forets protection, biodiversity, habitat conservation
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